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1. Introducció 
En aquest annex es realitzarà un petit estudi dels impactes ambientals que generarà la 
futura industria. Primerament s’emmarcarà el projecte dins de la legislació vigent per 
tal de determinar quin tipus d’estudi s’ha de realitzar i quins passos s’han de fer per 
dur a terme el projecte. 
Després es definirà  el projecte que es vol realitzar i es descriurà la zona on s’ubicarà 
la formatgeria. Per acabar aquest annex es s’identificaran i es caracteritzaran els 
impactes que es produiran per poder determinar mesures correctores, protectores o 
compensatòries.  
2. Marc legal 
Per realitzar aquest apartat es tindrà en compte la legislació Estatal i Autonòmica. 
Primer es buscarà  la “Ley 21/2013 de evaluación ambiental”, després es determinarà 
si la industria es troba dins de la Xarxa Natura 200 i per últim es mirarà a la llei 
autonòmica (Llei 20/2009 del 4 de desembre): 
- L’activitat que es vol realitzar en aquest projecte no es troba ni a l’annex 1 ni el 
l’annex 2 de la Llei 21/2013, del 9 desembre, ja que la quantitat de llet 
recepcionada per dia es inferior a 200 tones. Per  tant no es tindrà de fer un 
estudi d’impacte ambiental ordinària (annex 1), ni un estudi d’impacte ambiental 
simplificada (annex 2). 
- La futura empresa es situarà al Polígon Industrial Les Comes de Torrefarrera 
(Lleida), per tant es troba fora de la Xarxa Natura 2000 i aquest polígon consta 
de depuradora d’aigües residuals. 
- Un cop vist que l’activitat industrial no es troba dins de cap annex de la Llei 
21/2012 del 9 de desembre ni en cap espai protegit per la Xarxa Natura 2000, 
es buscarà dins la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats que s’executen a Catalunya.  Dins d’aquesta llei 
l’establiment industrial d’aquest avantprojecte es troba en l’annex 3 d’activitats 
sotmeses a règim de comunicació. 
La formalització de la comunicació (article 52) dins el títol IV de règim de comunicació 
ens diu: 
1. La comunicació s'ha de formalitzar un cop acabades les obres i les 
instal·lacions necessàries, que han d'estar emparades per la llicència urbanística 
corresponent o, si escau, per la comunicació prèvia d'obres no subjectes a llicència, i 
també per les altres llicències sectorials necessàries, fixades per llei o pel 
desplegament reglamentari d'una llei, per a dur a terme l'activitat. 
2. Si vol utilitzar per a un ús concret edificacions existents construïdes sense ús 
específic, cal un informe previ favorable de compatibilitat urbanística de l'ajuntament, 
en els termes que regula l'article 60. Si aquest informe no s'ha lliurat en el termini de 
vint dies es pot procedir a la seva execució. 
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3. La comunicació ha d'anar acompanyada de la següent documentació: 
a) La descripció de l'activitat mitjançant un projecte bàsic amb memòria 
ambiental, excepte en els casos en què es determini que només es cal una 
memòria ambiental. 
b) La certificació lliurada pel personal tècnic competent que, si escau, ha de ser 
el director o la directora de l'execució del projecte que acrediti que l' activitat i 
les instal·lacions s'adeqüen a l'estudi ambiental i al projecte o a la 
documentació tècnica presentats i que es compleixen tots els requisits 
ambientals. 
4. En els casos que es determini per reglament, atenent la necessitat de comprovar 
emissions de l'activitat a l'atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositat i d'altres, i 
a l'aigua, o la caracterització de determinats residus, cal acompanyar també la 
comunicació d'una certificació lliurada per una entitat col·laboradora de l'Administració 
ambiental o pels serveis tècnics municipals. 
5. Un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva 
responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, 
els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions als quals es refereixen els apartats 
anteriors, sense perjudici que per iniciar l'activitat cal disposar dels títols administratius 
habilitants o controls inicials que, d'acord amb la normativa sectorial no ambiental, 
siguin preceptius. 
6. En el cas que l'activitat inclogui abocament d'aigües residuals a la llera pública o al 
mar, resta sotmesa al règim d'autorització d'abocaments. 
7. En el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit, està sotmesa al procés 
de consulta prèvia respecte a la necessitat d'avaluació d'impacte ambiental. 
8. La comunicació no atorga a la persona o a l'empresa titulars de l'activitat facultats 
sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius. 
3. Descripció física del projecte 
Disseny d’una industria alimentària de formatges de llet pasteuritzada de cabra. La 
producció anual és de 125.000 kg de formatge per tant seran necessàries uns 
1.000.000 litres de llet. Aquesta quantitat es vol duplicar al cap de 5 anys. Aquesta 
industria es localitzarà el polígon industrial les Comes de Torrefarrera  (Lleida). 
De matèries primes s’utilitzen principalment llet de cabra, sal, quall, ferments làctics i 
clorur càlcic. Els afluents generats en la fabricació de formatge són: el sèrum de la llet, 
la nata sobrant (el volum variarà depèn de la època de l’any) i la salmorra ja utilitzada.. 
Aquests s’emmagatzemaran en dipòsits la nata de cabra i el xerigot es vendran a 
industries que elaboren alimentació animal. I de la salmorra s’encarregarà una 
empresa que gestiona residus. 
Es construirà una nau  a dos aigües tindrà una amplada de 25.6 metres i una longitud 
de 49 metres. Es construirà a partir de pòrtics rígids d’acer laminat S275. Aquest pòrtic 
tindrà una llum de 25,6 metres i una separació entre pòrtics de 7 metres, per tant  hi 
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hauran 7 vanos. Els pilars tindran una altura de 5 metres i l’altura màxima de  la nau 
serà de 8 metres. Els pilars estaran encastats amb les cimentacions i la resta d’unions 
seran rígides.  
Els tancaments de les façanes i la coberta es realitzarà amb panells sandvitx de 35 
mm que s’uniran a les corretges que tenen una llum de 2 metres a la cobertura i de 2,5 
metres a les façanes. 
A la taula 1 s’indiquen les accions que es realitzaran a la fase de construcció i a la de 
manteniment: 
Llistat d’accions: 
Taula 1: Llistat d'accions. Font: pròpia 
Fase de construcció Fase de manteniment 
Alteració de la coberta vegetal Nivell d’ocupació 
Alteració hidrologia i drenatge Emmagatzematge de productes 
Pavimentacions i recobriments de 
superfícies 
Transport de mercaderies 
Producció de sorolls i vibracions Matèries primes 
Emissió de gasos i pols Energia 
Construcció d’edificis industrials Producció de soroll 
Obra d’enginyeria Generació i emissió de residus líquids 
Excavacions Accions pròpies del funcionament 
Instal·lacions de maquinaria  
Transport de materials i maquinaria  
Cost construcció  
4. Inventaria ambiental i descripció de les interaccions ecològiques 
La industria estarà situada el polígon industrial de les comes el Poble de Torrefarrera. 
Esta ubicat dins la unitat del paisatge número 16 que és l’Horta de Pinyana. Aquesta 
unitat pertany íntegrament a la comarca del Segrià i consta d’una superfície de 17643 
Ha. 
El clima és mediterrani subàrid continental, amb precipitacions que varien entre els poc 
menys de 350 mm anuals que s’enregistren a la part més meridional, fins als prop de 
450 mm de la part més septentrional; el risc de gelades augmenta sensiblement en 
direcció nord. Encara que la vegetació natural estaria dominada per espècies 
perennifòlies, la modificació del paisatge provocada pel regadiu implica que la seva 
importància actual sigui insignificant. 
La forma majoritària de la unitat es la d’una plana extensa també s’hi troben petits 
turons que sobresurten del paisatge. La major part de la unitat està dedicada a 
l’agricultura. Especialment fruiters de fruita dolça (pomeres, presseguers, pereres i 
altres) i en menor mesura també s’hi troben cultius herbacis extensius (panís i alfals). 
També es troben plantacions de pollancres escampades pel territori s’empren per 
fabricar caixes de fusta per contenir la fruita. En les zones que no estan dedicades a 
l’agricultura es on es troben plantes salvatges. Ales poques zones no estan dedicades 
a l’agricultura es on troben plantes salvatges. 
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Qualitat de l'aire x x x x x x
Nivell sonor x x x x x x x x x x x x
Geologia Canvis en el relleu x x
Aigua Drenatge x x x
Compactació x x x
Erosió
Pèrdua de sòl fèrtil x x x x
Destrucció x x x x
Degradació
Visibilitat x x x x x x x x
Nous elements x x x x x
Propietat de terrenys x
Usos del sòl x
Comunicacions x x x x x x x
Ocupació x x x x x x
M
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ÍS
IC
MEDI SOCIOECONÓMIC
FACTORS AMBIENTALS
Sòls
Vegetació
Paisatge
Atmosfera
Fase de construcció Fase de manteniment
ACCIONS
El poblament a l’àrea metropolitana de Lleida és urbà i concentrat en el territori. Cap al 
nord de la unitat el poblament esdevé de tipologia rural i adquireix caràcter dispers. A 
banda de la ciutat de Lleida com a nucli més important de la unitat i de tota la regió, 
destaquen Alpicat i Torrefarrera viles de ràpid creixement per trobar-se a la primera 
corona de Lleida i Corbins, Alguaire i Almenar. Altres poblacions són més rurals i 
petits: seria el cas de la Portella, Vilanova de Segrià, Rosselló, Benavent de Segrià, 
Torre-serona i Alfarràs. 
5. Identificació i caracterització dels impactes 
Un cop vistes les accions (taula 1)  a la taula 2 s’identificaran  els impactes ambientals 
produïts durant la construcció de l’industria i a posteriori durant la fase de 
manteniment: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 2: Identifiació dels impactes. Font:pròpia 
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Beneficiós Advers Directa Indirecta Si No Temporal Permanent Localitzat Extensiu Reversible Irreversible Recuperable Irrecuperable Compatible Moderat Sever Crític
Qualitat de l'aire x x x x x x x x
Nivell sonor x x x x x x x x
Geologia Canvis en el relleu x x x x x x x x
Aigua Drenatge x x x x x x x x
Compactació x x x x x x x x
Erosió x x x x x x x
Pèrdua de sòl fèrtil x x x x x x x x
Destrucció x x x x x x x x
Degradació x x x x x x x x
Visibilitat x x x x x x x x
Nous elements x x x x x x x x
Propietat de terrenys x x x x x x x x
Usos del sòl x x x x x x x x
Comunicacions x x x x x x x x
Ocupació x x x x x x x x
FACTORS AMBIENTALS
M
ED
I F
ÍS
IC
Atmosfera
Sòls
Paisatge
MEDI 
SOCIOECONÓMIC
Magnitud
VALORACIÓ
Vegetació
CARACTERIZACIÓ DELS IMPACTES
Caràcter Tipus d’acció Sinergia Projecció en el temps Projecció a l’espai Reversibilitat Recuperació
A la següent taula es caracteritzen els impactes i un cop caracteritzats es valoren segons si son compatibles, moderat, sever o crític_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Impactes: 
- Emissions de sorolls i pols: es produiran en la fase de construcció degut a la utilització de maquines i eines. 
- Pèrdua de vegetació: degut el desbrossament de la parcel·la, principalment seran males herbes  degut a la ubicació de la nau. 
- Sobre el drenatge d’aigua. Es modificarà el drenatge d’aigua ja que es cimentarà tota la superfície de la parcel·la. 
- Impacte visual: Construcció d’una nau de 2.550 m2. 
- Sobre la qualitat de l’aire: emissions de gasos  generats per la caldera. 
- Energia: Les zones de recepció i expedició es on hi haurà un major consum energètic degut a que es necessari que la matèria prima i el 
producte acabat es mantingui a temperatures baixes. 
- Residus: es generarà sèrum de llet, la nata i salmorra. Els altres residus seran plàstics, papers i rebuig. 
 
Taula 3: Caracterització dels impactes ambientals. Font: pròpia 
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L’activitat industrial també generarà impactes beneficiosos com per exemple: 
- Sobre el treball 
- Sobre l’activitat econòmica 
Els impactes són moderats i compatibles ja que l’activitat industrial s’ubica en una 
zona que està destinada a que es generin aquest tipus d’activitats sempre que 
l’empresa tingui bones pràctiques mediambientals. 
6. Mesures protectores, correctores i compensatòries  
- Per les emissions de pols i sorolls: 
El sorolls no suposarà problemes ja que es construeix en un polígon industrial. Quan hi 
hagi moviments de terra hi haurà un operari que anirà mullant amb aigua el sòl amb 
l’objectiu de que no hi hagi pols. 
- Pèrdua de vegetació: 
Un cop finalitzada la construcció de la nau a l’exterior de la nau hi haurà una zona de 
jardí i una zona d’arbres  per compensar la pèrdua de la vegetació. 
- Impacte visual: 
Tot i ubicar-se en un polígon industrial la industria estarà envoltada d’arbres fet que 
comportarà que l’impacte visual sigui menor. 
- Energia: 
La zona de recepció estarà orientada el nord. A més a més els arbres i els aïllaments 
permetran millorar l’eficiència energètica. 
- Residus 
La nata i el sèrum  s’emmagatzemaran en dipòsits i periòdicament vindrà un camió 
cisterna que els transportarà fins a una indústria d’alimentació animal que els 
aprofitarà per elaborar els seus productes. 
La salmorra també serà emmagatzemada i recollida per un camió cisterna d’una 
empresa que gestiona residus. 
La resta de residus es classificaran separant-los en paper, plàstic, vidre i matèria 
orgànica amb l’objectiu de minimitzar els residus i que es puguin reciclar la majoria de 
residus. 
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7. Programa de vigilància ambiental: 
 
Per tal de no produir un major impacte en la fase de construcció periòdicament hi 
haurà una persona encarregada de vigilar que el projecte s’executi de la forma 
adequada (sense mal gastar energia ni aigua, generen el mínim de sorolls i pols, ...) 
Durant la fase de manteniment els treballadors aniran reben formacions d’eficiència 
energètica i de reciclar de manera correcta. I cada any hi haurà una auditoria interna 
per avaluar si s’estan complint els objectius proposats. 
També es realitzaran medicions de la contaminació ambiental i acústica per realitzar 
un seguiment i control del funcionament de l’activitat industrial. 
8. Valoració 
Com es pot observar aquest annex la industria no es troba en cap zona protegida i no 
es necessari realitzar un estudi d’impacte ambiental només es tindrà de comunicar a 
l’ajuntament de Torrefarrera tal com s’ha explicat anteriorment. 
Un cop analitzat els impactes es pot observar que són moderats, compatibles i 
beneficiosos.  
Un cop realitzat  aquest estudi es pot concloure que el projecte és viable i que els 
impactes que genera aquest establiment no suposaran cap problema. A més a mes 
aquesta empresa beneficiarà els habitants de la zona ja que generarà una activitat 
econòmica. 
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1. Introducció 
En aquest annex es realitzarà l’estudi de rendibilitat econòmic-financer del projecte. 
L’industria avaluada elabora formatge madurat de llet pasteuritzada de cabra, amb una 
producció 125 tones anuals que es duplicaran el cap de 5 anys. Aquesta industria 
estarà ubicada a Torrefarrera (Lleida) ja que el promotor disposa d’una parcel·la en el 
Polígon Industrial Les Comes on es construirà la nova nau. 
2. Paràmetres que defineixen la inversió 
 
2.1. Vida útil 
Per tal de realitzar l’estudi de rendibilitat econòmic-financer es considera que la vida 
útil del projecte és de 20 anys. 
2.2. Pagament de la inversió: 
 
La inversió inicial del projecte s’ha calculat a partir del pressupost d’aquest projecte a 
més a més s’han inclòs despeses no calculades amb el projecte  (30% del pressupost 
d’execució), ja que és un projecte educatiu. També s’han inclòs l’estudi de seguretat i 
salut, la llicència i permisos i la compra de la parcel·la, aquests valors s’han estimat a 
partir d’altres projectes: 
INVERSIÓ  INICIAL DEL PROJECTE 
Pressupost d'execució pel contractisata 1.815.480,55 € 
Despeses no contemplades al projecte 544.644,17 € 
Estudi de seguretat i salut 54.464,42 € 
Llicència i permisos 140.000,00 € 
Compra de la parcel·la 910.300,00 € 
TOTAL 3.464.889,13 € 
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2.3. Pagaments 
 
En les següents taules es pot observar com estan distribuïts els pagaments. Aquests 
estan dividits en els primers 5 anys que es produirà 125 tones de formatge anual i a 
partir del sisè any es duplicarà la producció produint 250 tones anuals. Hi ha valors 
que han estat estimats a partir d’un altre projecte (Industria para la elaboración de 
queso Idiazabal (18 tones queso/año) en una explotación ovina, con una capacidad de 
400 cabezas de ganado situada en el término municipal de Asteasu (Guipuzkoa), 
autora: Miren Prieto Lópes, enero de 2009) 
 
 
Els pagaments totals estan resumits a la següent taula: 
  
 
 
 
 
Llet (L) 1.000.000,00   2.000.000,00   0,9 Euros/litre 900.000,00 €       1.800.000,00 €   
Transport de la llet (L) 1.000.000,00   2.000.000,00   0,1 Euros/litre 100.000,00 €       200.000,00 €      
Quall (L) 114,00               228,00               14,95 Euros/litre 1.704,30 €            3.408,60 €           
Ferment  (kg) 50,00                  100,00               192 Euros/kg 9.600,00 €            19.200,00 €         
Sal (kg) 2.500,00            5.000,00           0,3 Euros/kg 750,00 €                1.500,00 €           
Clorur càlcic (kg) 213,00               426,00               0,3 Euros /KG 63,90 €                  127,80 €               
Caixes (u) 200.000,00       400.000,00      0,3 Euros/caixa 60.000,00 €          120.000,00 €      
Film (u) 200,00               400,00               6,7 Euros/bobina 1.340,00 €            2.680,00 €           
Motlles petits (u) 300,00               600,00               4,5 Euros /unitat 1.350,00 €            2.700,00 €           
Motlles grans (u) 150,00               300,00               5,5 Euros /unitat 825,00 €                1.650,00 €           
Etiquetes (u) 200.000,00       400.000,00      0,015 Euros/etiqueta 5.000,00 €            10.000,00 €         
Productes de neteja i altres … … … … 5.000,00 €            10.000,00 €         
TOTAL 1.085.633,20 €    2.171.266,40 €   
5 anys primers Resta d'anys 5 anys primers Resta d'anys
Operaris/ies 5 10 1.037,00             euros/mes 72.590,00 €          145.180,00 €      
Administratius/ives 2 3 1.430,00             euros/mes 40.040,00 €          60.060,00 €         
Gerent 1 1 2.300,00             euros/mes 32.200,00 €          32.200,00 €         
TOTAL 144.830,00 €       237.440,00 €      
5 anys primers Resta d'anys
Gas natural 2.363,00 €           4.726,00 €          
Electricitat 16.124,00 €        32.248,00 €        
Aigua 11.250,00 €        22.500,00 €        
TOTAL 29.737,00 €        59.474,00 €        
6.700,00 €            
Costos
Energia i aigua
Costos
Costos de manteniment (s'estima un 1% del cost de la maquinaria i mobiliari)
Quantitat necessària
Salaris brutsPersonal
Resum pagaments totals 5 anys primers Resta d'anys
Matèries primes i materials 1.085.633,20 €  2.171.266,40 €   
Personal 144.830,00 €      237.440,00 €      
Energia i aigua 29.737,00 €        59.474,00 €         
Manteniment 6.700,00 €          6.700,00 €           
TOTAL 1.266.900,20 €  2.474.880,40 €   
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2.4. Ingressos 
 
Els ingressos corresponents al producte estan definits a la següent taula: 
 
 
3. Flux de caixa 
 
Un cop definit tots els paràmetres es realitza la taula de flux de caixa, l’interès per 
poder calcular el flux de caixa actualitzat és del 3%. 
 
 
 
 
 
 
 
Periòde Tipus producte Quantitat (kg) Preu producte Ingressos Ingressos totals
Formatge semicurat (kg) 100.000,00       15,00 €                1.500.000,00 €   
Formatge curat (kg) 25.000,00         18,00 €                450.000,00 €       
Formatge semicurat (kg) 200.000,00       15,00 €                3.000.000,00 €   
Formatge curat (kg) 50.000,00         18,00 €                900.000,00 €       
1.950.000,00 €   
3.900.000,00 €   
0-5
> 5
Any
Cobraments 
anuals
Pagaments 
anuals
Fluxos de caixa 
(C-P)
FC (actualitzat) FC (acumulat)
0 -3.464.889,13 € 3.464.889,13 €-  3.464.889,13 €-     
1 1.950.000,00 €   1.266.900,20 €   683.099,80 €      663.203,69 €         2.801.685,44 €-    
2 1.950.000,00 €   1.266.900,20 €   683.099,80 €      643.887,08 €         2.157.798,37 €-    
3 1.950.000,00 €   1.266.900,20 €   683.099,80 €      625.133,08 €         1.532.665,28 €-    
4 1.950.000,00 €   1.266.900,20 €   683.099,80 €      606.925,32 €         925.739,96 €-        
5 1.950.000,00 €   1.266.900,20 €   683.099,80 €      589.247,89 €         336.492,07 €-        
6 3.900.000,00 €   2.474.880,40 €   1.425.119,60 €  1.193.515,23 €     857.023,16 €        
7 3.900.000,00 €   2.474.880,40 €   1.425.119,60 €  1.158.752,65 €     2.015.775,81 €    
8 3.900.000,00 €   2.474.880,40 €   1.425.119,60 €  1.125.002,57 €     3.140.778,38 €    
9 3.900.000,00 €   2.474.880,40 €   1.425.119,60 €  1.092.235,51 €     4.233.013,89 €    
10 3.900.000,00 €   2.474.880,40 €   1.425.119,60 €  1.060.422,82 €     5.293.436,71 €    
11 3.900.000,00 €   2.474.880,40 €   1.425.119,60 €  1.029.536,72 €     6.322.973,43 €    
12 3.900.000,00 €   2.474.880,40 €   1.425.119,60 €  999.550,21 €         7.322.523,65 €    
13 3.900.000,00 €   2.474.880,40 €   1.425.119,60 €  970.437,10 €         8.292.960,75 €    
14 3.900.000,00 €   2.474.880,40 €   1.425.119,60 €  942.171,94 €         9.235.132,69 €    
15 3.900.000,00 €   2.474.880,40 €   1.425.119,60 €  914.730,04 €         10.149.862,73 €  
16 3.900.000,00 €   2.474.880,40 €   1.425.119,60 €  888.087,42 €         11.037.950,15 €  
17 3.900.000,00 €   2.474.880,40 €   1.425.119,60 €  862.220,80 €         11.900.170,95 €  
18 3.900.000,00 €   2.474.880,40 €   1.425.119,60 €  837.107,57 €         12.737.278,52 €  
19 3.900.000,00 €   2.474.880,40 €   1.425.119,60 €  812.725,79 €         13.550.004,31 €  
20 3.900.000,00 €   2.474.880,40 €   1.425.119,60 €  789.054,17 €         14.339.058,48 €  
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4. Índexs de rendibilitat 
 
a) Valor Actual Net (VAN): És un indicador de rendibilitat absoluta, per tant el VAN 
ha de ser major a 0 per a que un projecte sigui viable. 
 
VAN=∑ (FC/ 1 + i)a 
 
- FC= Flux de caixa 
- i= interès 
- a= any 
Un cop realitzat el càlcul el VAN = 14.339.058 €. Per tant el projecte és viable 
perquè el VAN és superior a 0. 
b) Taxa interna de Retorn (TIR): és la taxa d'interès o rendibilitat que ofereix una 
inversió.  Es a dir, és el percentatge de benefici o pèrdua que tindrà una 
inversió per a les  quantitats que no s'han retirat del projecte. 
 
- F= Flux de caixa 
- n=anys 
- I0= Inversió inicial 
Un cop realitzat el càlcul el TIR= 26%, per tant el projecte és rendible ja que el TIR  
és superior a l’interès que et donen els bancs. 
c) El termini de recuperació:  anys per recuperar la inversió inicial.  
 
Com podem observar a la columna de flux de caixa acumulat el sisè any ja s’haurà 
recuperat la inversió inicial. 
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5. Anàlisi de sensibilitat 
En aquest apartat realitzarem dues hipòtesis per tal d’observar com canvien els índex 
de rendibilitat: 
 Hipòtesis A: S’augmentarà el preu de la llet, així es podrà simular un any que la 
producció de llet de cabra disminueixi. El preu de la llet pujarà un 30 %, per tan 
serà de 1,17 €/L. 
 
 
Com es  pot observar el avant-projecte continua sent viable tot i augmentar el preu de 
la llet, ja que el VAN és positiu i el TIR és del 14%. La inversió no es recuperarà fins el 
vuitè any. 
 
 
 
 
 
Any
Cobraments 
anuals
Pagaments 
anuals
Fluxos de caixa 
(C-P)
FC (actualitzat) FC (acumulat)
0 -3.464.889,13 € 3.464.889,13 €-  3.464.889,13 €-     
1 1.950.000,00 €   1.536.900,20 €   413.099,80 €      401.067,77 €         3.063.821,36 €-    
2 1.950.000,00 €   1.536.900,20 €   413.099,80 €      389.386,18 €         2.674.435,18 €-    
3 1.950.000,00 €   1.536.900,20 €   413.099,80 €      378.044,84 €         2.296.390,35 €-    
4 1.950.000,00 €   1.536.900,20 €   413.099,80 €      367.033,82 €         1.929.356,52 €-    
5 1.950.000,00 €   1.536.900,20 €   413.099,80 €      356.343,52 €         1.573.013,01 €-    
6 3.900.000,00 €   3.014.880,40 €   885.119,60 €      741.273,73 €         831.739,28 €-        
7 3.900.000,00 €   3.014.880,40 €   885.119,60 €      719.683,23 €         112.056,04 €-        
8 3.900.000,00 €   3.014.880,40 €   885.119,60 €      698.721,59 €         586.665,54 €        
9 3.900.000,00 €   3.014.880,40 €   885.119,60 €      678.370,47 €         1.265.036,01 €    
10 3.900.000,00 €   3.014.880,40 €   885.119,60 €      658.612,11 €         1.923.648,12 €    
11 3.900.000,00 €   3.014.880,40 €   885.119,60 €      639.429,23 €         2.563.077,35 €    
12 3.900.000,00 €   3.014.880,40 €   885.119,60 €      620.805,08 €         3.183.882,43 €    
13 3.900.000,00 €   3.014.880,40 €   885.119,60 €      602.723,38 €         3.786.605,81 €    
14 3.900.000,00 €   3.014.880,40 €   885.119,60 €      585.168,33 €         4.371.774,14 €    
15 3.900.000,00 €   3.014.880,40 €   885.119,60 €      568.124,59 €         4.939.898,73 €    
16 3.900.000,00 €   3.014.880,40 €   885.119,60 €      551.577,27 €         5.491.476,00 €    
17 3.900.000,00 €   3.014.880,40 €   885.119,60 €      535.511,91 €         6.026.987,91 €    
18 3.900.000,00 €   3.014.880,40 €   885.119,60 €      519.914,48 €         6.546.902,39 €    
19 3.900.000,00 €   3.014.880,40 €   885.119,60 €      504.771,34 €         7.051.673,73 €    
20 3.900.000,00 €   3.014.880,40 €   885.119,60 €      490.069,26 €         7.541.743,00 €    
VAN 7.541.743,00 €
TIR 17%
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 HIPÒTESI B: És disminuirà el preu del producte un 25% per tant passarà a 
11,25 €/kg el formatge semicurat i 13,5 €/kg el curat. El preu de la llet es 
mantindrà amb el preu inicial (0,9 €/L): 
 
 
Com es pot observar el VAN i el TIR han disminuït considerablement i la inversió es 
recupera el tretzè any, la inversió segueix sent viable. També s’ha realitzat una altre 
hipòtesi amb el preu i si es disminueix un 30% (10,5 €/kg i 12,6 €/kg respectivament) el 
projecte ja no es viable, per tant el preu sempre haurà de ser superior a aquests 
valors. 
 
 
 
 
 
 
Any
Cobraments 
anuals
Pagaments 
anuals
Fluxos de caixa 
(C-P)
FC (actualitzat) FC (acumulat)
0 -3.464.889,13 € 3.464.889,13 €-  3.464.889,13 €-     
1 1.462.500,00 €   1.266.900,20 €   195.599,80 €      189.902,72 €         3.274.986,41 €-    
2 1.462.500,00 €   1.266.900,20 €   195.599,80 €      184.371,57 €         3.090.614,84 €-    
3 1.462.500,00 €   1.266.900,20 €   195.599,80 €      179.001,53 €         2.911.613,32 €-    
4 1.462.500,00 €   1.266.900,20 €   195.599,80 €      173.787,89 €         2.737.825,43 €-    
5 1.462.500,00 €   1.266.900,20 €   195.599,80 €      168.726,11 €         2.569.099,32 €-    
6 2.925.000,00 €   2.474.880,40 €   450.119,60 €      376.968,08 €         2.192.131,24 €-    
7 2.925.000,00 €   2.474.880,40 €   450.119,60 €      365.988,43 €         1.826.142,82 €-    
8 2.925.000,00 €   2.474.880,40 €   450.119,60 €      355.328,57 €         1.470.814,25 €-    
9 2.925.000,00 €   2.474.880,40 €   450.119,60 €      344.979,19 €         1.125.835,06 €-    
10 2.925.000,00 €   2.474.880,40 €   450.119,60 €      334.931,26 €         790.903,80 €-        
11 2.925.000,00 €   2.474.880,40 €   450.119,60 €      325.175,98 €         465.727,82 €-        
12 2.925.000,00 €   2.474.880,40 €   450.119,60 €      315.704,83 €         150.022,99 €-        
13 2.925.000,00 €   2.474.880,40 €   450.119,60 €      306.509,54 €         156.486,55 €        
14 2.925.000,00 €   2.474.880,40 €   450.119,60 €      297.582,08 €         454.068,63 €        
15 2.925.000,00 €   2.474.880,40 €   450.119,60 €      288.914,64 €         742.983,28 €        
16 2.925.000,00 €   2.474.880,40 €   450.119,60 €      280.499,65 €         1.023.482,93 €    
17 2.925.000,00 €   2.474.880,40 €   450.119,60 €      272.329,76 €         1.295.812,69 €    
18 2.925.000,00 €   2.474.880,40 €   450.119,60 €      264.397,83 €         1.560.210,52 €    
19 2.925.000,00 €   2.474.880,40 €   450.119,60 €      256.696,92 €         1.816.907,44 €    
20 2.925.000,00 €   2.474.880,40 €   450.119,60 €      249.220,31 €         2.066.127,74 €    
VAN 2.066.127,74 €
TIR 8%
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6. Conclusions 
 
Tal i com reflexa les taules anteriors d’aquest  annex la construcció i posada en marxa 
d’aquest projecte és viable considerant una vida útil de 20 anys. Cal destacar que les 
variables que afecten més són el preu de la compra de llet i també el preu del 
producte. El formatge no es podrà vendre a un preu inferior de 10,5 i 12,6 €/kg ja que 
si no el projecte ja no és viable. 
Amb els paràmetres inicials es recuperà la inversió al sisè  any i  els valors del VAN 
són positius per tant l’empresa crearà benefici a partir d’aquest any. Si ens fixem amb 
el TIR és molt superior al tipus d’interès actual d’Espanya. Per tant un cop realitzat 
l’anàlisi d’avaluació financera  es pot afirmar que és una bona inversió.  
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C
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4
0
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4
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4
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N1
N3
N6
N8
N11
N13
N16
N18
N21
N23
N26
N28
N31
N33
N36
N38
N57 N59
N61 N63
N65 N67
N69 N71
N113
N115
N118
N122
Elemento Pos. Diám. No.
Long.
(cm)
Total
(cm)
B 500 S, Ys=1.15
(kg)
N1=N3=N36=N38 1 ∅12 8 184 1472 13.1
2 ∅12 8 194 1552 13.8
3 ∅12 8 184 1472 13.1
4 ∅12 8 194 1552 13.8
59.2
236.8
Total+10%:
(x4):
N6=N8=N31=N33 5 ∅16 17 359 6103 96.3
6 ∅16 15 389 5835 92.1
7 ∅16 17 359 6103 96.3
8 ∅16 15 389 5835 92.1
414.5
1658.0
Total+10%:
(x4):
∅12: 236.8
∅16: 1658.0
Total: 1894.8
N1, N3, N36 y N38
8P1∅12c/25 (184)
8P3∅12c/25 (184)
100 100
N1
8P2∅12c/25 (194)
8P4∅12c/25 (194)
105 105
5
0
N1
200
2
1
0
N6, N8, N31 y N33
17P5∅16c/24 (359)
17P7∅16c/24 (359)
188 188
N6
15P6∅16c/24 (389)
15P8∅16c/24 (389)
203 203
9
0
N6
375
4
0
5
Elemento Pos. Diám. No.
Long.
(cm)
Total
(cm)
B 500 S, Ys=1.15
(kg)
N11=N13=N16=N18=N21=N23
N26=N28
1 ∅16 15 339 5085 80.3
2 ∅16 13 369 4797 75.7
3 ∅16 15 339 5085 80.3
4 ∅16 13 369 4797 75.7
343.2
2745.6
Total+10%:
(x8):
N57=N59=N61=N63 5 ∅12 12 244 2928 26.0
6 ∅12 13 229 2977 26.4
7 ∅12 12 244 2928 26.0
8 ∅12 13 229 2977 26.4
115.3
461.2
Total+10%:
(x4):
∅12: 461.2
∅16: 2745.6
Total: 3206.8
N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26 y N28
15P1∅16c/26 (339)
15P3∅16c/26 (339)
178 178
N11
13P2∅16c/26 (369)
13P4∅16c/26 (369)
193 193
8
5
N11
355
3
8
5
N57, N59, N61 y N63
12P5∅12c/20 (244)
12P7∅12c/20 (244)
130 130
N57
13P6∅12c/20 (229)
13P8∅12c/20 (229)
123 123
6
0
N57
260
2
4
5
Elemento Pos. Diám. No.
Long.
(cm)
Total
(cm)
B 500 S, Ys=1.15
(kg)
N65=N69 1 ∅12 16 294 4704 41.8
2 ∅12 18 274 4932 43.8
3 ∅12 16 294 4704 41.8
4 ∅12 18 274 4932 43.8
188.3
376.6
Total+10%:
(x2):
N67=N71 5 ∅16 10 314 3140 49.6
6 ∅16 11 294 3234 51.0
7 ∅16 10 314 3140 49.6
8 ∅16 11 294 3234 51.0
221.3
442.6
Total+10%:
(x2):
∅12: 376.6
∅16: 442.6
Total: 819.2
N65 y N69
16P1∅12c/17 (294)
16P3∅12c/17 (294)
155 155
N65
18P2∅12c/17 (274)
18P4∅12c/17 (274)
145 145
7
0
N65
310
2
9
0
N67 y N71
10P5∅16c/29 (314)
10P7∅16c/29 (314)
165 165
N67
11P6∅16c/29 (294)
11P8∅16c/29 (294)
155 155
7
5
N67
330
3
1
0
Elemento Pos. Diám. No.
Long.
(cm)
Total
(cm)
B 500 S, Ys=1.15
(kg)
N113=N115=N118=N122 1 ∅16 13 451 5863 92.5
2 ∅16 12 478 5736 90.5
201.3
805.2
Total+10%:
(x4):
C.1 [N67-N59]=C.1 [N65-N57]
C.1 [N63-N38]=C.1 [N61-N3]
C.1 [N59-N36]=C.1 [N57-N1]
C.1 [N69-N61]=C.1 [N71-N63]
3 ∅12 2 430 860 7.6
4 ∅12 2 430 860 7.6
5 ∅8 6 133 798 3.1
20.1
160.8
Total+10%:
(x8):
∅8: 27.2
∅12: 133.6
∅16: 805.2
Total: 966.0
N113, N115, N118 y N122
6
9
13P1∅16c/27 (451)
165 165
N113
6
8
12P2∅16c/27 (478)
180 180
8
0
N113
330
3
6
0
C.1 [N67-N59], C.1 [N65-N57], C.1 [N63-N38], C.1 [N61-N3], C.1 [N59-N36],
C.1 [N57-N1], C.1 [N69-N61] y C.1 [N71-N63]
15 15
2P3∅12 (430)
15 15
2P4∅12 (430)
82
9
29
6P5∅8c/30
(133)
40
4
0
155 155 123 123 123
678
1
5
2
0
4
0
7
5
N67 N59
Elemento Pos. Diám. No.
Long.
(cm)
Total
(cm)
B 500 S, Ys=1.15
(kg)
C.1 [N11-N6]=C.1 [N38-N33]
C.1 [N122-N3]=C.1 [N28-N23]
C.1 [N118-N1]=C.1 [N13-N8]
C.1 [N8-N3]=C.1 [N16-N11]
C.1 [N115-N38]=C.1 [N26-N21]
C.1 [N31-N26]=C.1 [N33-N28]
C.1 [N18-N13]=C.1 [N36-N31]
C.1 [N113-N36]=C.1 [N23-N18]
C.1 [N6-N1]=C.1 [N21-N16]
1 ∅12 2 730 1460 13.0
2 ∅12 2 730 1460 13.0
3 ∅8 13 133 1729 6.8
36.1
649.8
Total+10%:
(x18):
C.1 [N65-N69]=C.1 [N67-N71] 4 ∅12 2 990 1980 17.6
5 ∅12 2 990 1980 17.6
6 ∅8 24 133 3192 12.6
52.6
105.2
Total+10%:
(x2):
∅8: 162.8
∅12: 592.2
Total: 755.0
C.1 [N11-N6], C.1 [N38-N33], C.1 [N122-N3], C.1 [N28-N23], C.1 [N118-N1], C.1 [N13-N8], C.1 [N8-N3], C.1 [N16-N11],
C.1 [N115-N38], C.1 [N26-N21], C.1 [N31-N26], C.1 [N33-N28], C.1 [N18-N13], C.1 [N36-N31], C.1 [N113-N36], C.1 [N23-N18],
C.1 [N6-N1] y C.1 [N21-N16]
15 15
2P1∅12 (730)
15 15
2P2∅12 (730)
82
9
29
13P3∅8c/30
(133)
40
4
0
178 178 335 188 188
1065
5
4
5
4
0
9
0
N11 N6
C.1 [N65-N69] y C.1 [N67-N71]
15 15
2P4∅12 (990)
15 15
2P5∅12 (990)
82
9
29
24P6∅8c/30
(133)
40
4
0
145 145 670 145 145
1250
3
0
4
0
7
0
N65 N69
CUADRO DE VIGAS DE ATADO
40
4
0
C.1
Arm. sup.: 2∅12
Arm. inf.: 2∅12
Estribos: 1x∅8c/30
Resumen Acero
Elemento y Viga
Long. total
(m)
Peso+10%
(kg)
B 500 S, Ys=1.15 ∅8 438.9 191
∅12 1842.2 1799
∅16 3255.1 5651 7641
Total
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ESCALA 1:100
Producido por una versión educativa de CYPE
Producido por una versión educativa de CYPE
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
12800 12800
6
0
0
0
6
0
0
0
25600
9
0
0
0
Separación entre pórticos (m): 7.00
Correas en cubiertas
   Tipo de Acero:S235
   Tipo de perfil: ZF-250x3.0
   Separación: 2.00 m.
   Número de correas: 14
   Peso lineal: 140.81 kg/m
Correas en laterales
   Tipo de Acero:S235
   Tipo de perfil: ZF-300x4.0
   Separación: 3.00 m.
   Número de correas: 6
   Peso lineal: 87.97 kg/m
Producido por una versión educativa de CYPE
Producido por una versión educativa de CYPE
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
12800 12800
6
0
0
0
6
0
0
0
25600
9
0
0
0
PÒRTICCOBERTA
Separación entre pórticos (m): 7.00
Correas en cubiertas
   Tipo de Acero:S235
   Tipo de perfil: ZF-250x3.0
   Separación: 1.00 m.
   Número de correas: 28
   Peso lineal: 281.63 kg/m
PÒRTICNAU
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Nº PLÀNOL
6 ALUMNE
DATA SETEMBRE2018
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ESCALA 1:100
Producido por una versión educativa de CYPE
3
IP
E 
2
0
0
3
3
IP
E 
5
5
0
3
3
IP
E 
5
5
0
3
3
IP
E 
5
5
0
3
3
IP
E 
5
5
0
3
3
IP
E 
5
5
0
3
3
IP
E 
5
5
0
3
3
IP
E 
2
0
0
3
#120x4
7
#120x4
7
#120x4
7
#120x4
7
#120x4
7
#120x4
7
#120x4
7
#120x4
7
#120x4
7
R 1
8
7.6
16
R 187.616
R 187.616
R 1
8
7.6
16
R 1
8
7.61
6
R 187.616
R 187.616
R 1
8
7.61
6
3
IP
E 
5
0
0
3
#120x4
7
3
IP
E 
5
0
0
3
#120x4
7
7 7 7 7 7 7 7 77
0
.9
3
8
3
3
2
.0
6
3
0
.9
3
8
6
3
3
IP
E 
2
0
0
3
3
IP
E 
2
0
0
3
4.108
IPE 3
00
4.108
4.93
4.108
IPE 3004.108
4.93
3
IP
E 
3
0
0
3
0
.9
3
8
3
IP
E 
3
0
0
3
0
.9
3
8
3
IP
E 
4
0
0
3
1
.8
7
5
3
IP
E 
4
0
0
3
1
.8
7
5
R 
16
5
R 165 R 
16
5
R 165 R 
16
5
R 165
R 165
R 
16
5
#120x4
4
#120x4
4
#120x4
4
#120x4
4
4
8.84 44
12.8 12.8
0
.9
3
8
3
3
2
.0
6
3
0
.9
3
8
6
3
2D: VISTA FRONTAL
Producido por una versión educativa de CYPE
3
IP
E 
5
0
0
3
3
IP
E 
5
0
0
3
4.108
IPE 5
00
4.108
4.93
4.108
IPE 5004.108
4.93
4
8.84 44
12.8 12.8
0
.9
3
8
3
3
2
.0
6
3
0
.9
3
8
6
3
3
IP
E 
5
5
0
3
3
IP
E 
5
5
0
3
4.108
IPE 5
50
4.108
4.93
4.108
IPE 5504.108
4.93
4
8.84 44
12.8 12.8
0
.9
3
8
3
3
2
.0
6
3
0
.9
3
8
6
3
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DENOMINACIÓ
PLÀNOL
DETALLS DE LA NAU INDUSTRIAL (m)
Nº PLÀNOL
7 ALUMNE
DATA SETEMBRE2018
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VISTA LATERAL DE LA NAU (m)
??????????????????
????????????????
????????????????????
Producido por una versión educativa de CYPE
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
3
IP
E 
2
0
0
3
3
IP
E 
2
0
0
3
4.1
08
IPE
 3
00
4.1
08
4.9
3
4.108
IPE 30
0
4.108
4.93
3
IP
E 
5
5
0
3
3
IP
E 
5
5
0
3
4.1
08
IPE
 5
50
4.1
08
4.9
3
4.108
IPE 55
0
4.108
4.93
3
IP
E 
5
5
0
3
3
IP
E 
5
5
0
3
4.1
08
IPE
 5
50
4.1
08
4.9
3
4.108
IPE 55
0
4.108
4.93
3
IP
E 
5
5
0
3
3
IP
E 
5
5
0
3
4.1
08
IPE
 5
50
4.1
08
4.9
3
4.108
IPE 55
0
4.108
4.93
3
IP
E 
5
5
0
3
3
IP
E 
5
5
0
3
4.1
08
IPE
 5
50
4.1
08
4.9
3
4.108
IPE 55
0
4.108
4.93
3
IP
E 
5
5
0
3
3
IP
E 
5
5
0
3
4.1
08
IPE
 5
50
4.1
08
4.9
3
4.108
IPE 55
0
4.108
4.93
3
IP
E 
5
5
0
3
3
IP
E 
5
5
0
3
4.1
08
IPE
 5
50
4.1
08
4.9
3
4.108
IPE 55
0
4.108
4.93
3
IP
E 
2
0
0
3
3
IP
E 
2
0
0
3
4.1
08
IPE
 3
00
4.1
08
4.9
3
4.108
IPE 30
0
4.108
4.93
#120x47
#120x47
#120x47
#120x47
#120x47
#120x47
#120x47
#120x47
#120x47
#120x47
#120x47
#120x47
#120x47
#120x47
#120x47
#120x47
#120x47
3
IP
E 
3
0
0
3
0
.9
3
8
3
IP
E 
3
0
0
3
0
.9
3
8
3
IP
E 
3
0
0
3
0
.9
3
8
3
IP
E 
3
0
0
3
0
.9
3
8
3
IP
E 
4
0
0
3
1
.8
7
5
3
IP
E 
4
0
0
3
1
.8
7
5
3
IP
E 
4
0
0
3
1
.8
7
5
3
IP
E 
4
0
0
3
1
.8
7
5
#120x47
#120x47
#120x47
#120x47
#120x47
#120x47
#120x47
#120x47
#120x47
#120x47
#120x47
R 18
7.616
R 187.616
R 18
8.117
R 18
8.117
R 18
8.562
R 18
8.562
R 18
8.117
R 18
8.117
R 187.616
R 18
7.616
R 187.616
R 18
7.616
R 18
8.117
R 18
8.117
R 18
8.562
R 18
8.562
R 18
8.117
R 18
8.117
R 18
7.616
R 187.616
R 18
7.616
R 187.616
R 18
8.117
R 18
8.117
R 18
8.562
R 18
8.562
R 18
8.117
R 18
8.117
R 187.616
R 18
7.616
R 187.616
R 18
7.616
R 18
8.117
R 18
8.117
R 18
8.562
R 18
8.562
R 18
8.117
R 18
8.117
R 18
7.616
R 187.616
R 
16
5
R 
16
5
R 165
R 165
R 
16
5
R 
16
5
R 165
R 165
R 
16
5
R 
16
5
R 165
R 165
R 165
R 165
R 
16
5
R 
16
5
#12
0x4
4
#12
0x4
4
#12
0x4
4
#12
0x4
4
#12
0x4
4
#12
0x4
4
#12
0x4
4
#12
0x4
4
3
IP
E 
5
0
0
3
3
IP
E 
5
0
0
3
4.1
08
IPE
 5
00
4.1
08
4.9
3
4.108
IPE 50
0
4.108
4.93
#120x47
#120x47
3
IP
E 
5
0
0
3
4.1
08
IPE
 5
00
4.1
08
4.9
3
4.108
IPE 50
0
4.108
4.93
3
IP
E 
5
0
0
3
#120x47
#120x47
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
8.8
4
4
4
12.
8
12.
8
0
.9
3
8
3
3
2
.0
6
3
0
.9
3
8
6
3
3D
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DENOMINACIÓ
PLÀNOL
VISTA GENERAL DE LA NAU (m)
Nº PLÀNOL
8 ALUMNE
DATA SETEMBRE2018
???????????????????
ESCALA 1:100
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UBICADA A TORREFARREA (LLEIDA)
DENOMINACIÓ
PLÀNOL
IMATGES DE LA NAU
Nº PLÀNOL
9 ALUMNE
DATA SETEMBRE2018
???????????????????
ESCALA
Producido por una versión educativa de CYPE
3D
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UBICADA A TORREFARREA (LLEIDA)
DENOMINACIÓ
PLÀNOL
VISTA 3D DE LA NAU
Nº PLÀNOL
10 ALUMNE
DATA SETEMBRE2018
???????????????????
ESCALA 1:100
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UBICADA A TORREFARREA (LLEIDA)
DENOMINACIÓ
PLÀNOL
ESQUEMA UNIFILAR
Nº PLÀNOL
11 ALUMNE
DATA SETEMBRE2018
???????????????????
ESCALA
L
í
n
e
a
 
d
e
 
a
l
i
m
e
n
t
a
c
i
ó
n
I: 
17
3.
12
 A
, 
co
s 
φ
: 
0.
90
Δ
U
: 
0.
15
 %
I
c
c
,
m
á
x
:
 
1
2
.
0
0
 
k
A
RZ
1-
K 
(A
S)
 3
(1
x9
5)
 +
 1
x5
0,
 1
0.
00
 m
0,
6/
1 
kV
, 
C
u,
 X
LP
E
L
i
b
r
e
 
d
e
 
h
a
l
ó
g
e
n
o
s
RB
 =
 1
0.
00
 o
hm
400 V
TT (neutro a tierra)
Fusible
In: 200.00 A
Icu: 20.00 kA
W x h
Contador
C
ua
dr
o 
pr
in
ci
pa
l
P
,d
em
an
da
da
: 
1
0
1
.7
5
 
kW
I: 
17
3.
12
 A
, 
co
s 
φ
: 
0.
90
Δ
U
: 
0.
15
 %
I
c
c
,
m
á
x
:
 
1
1
.
1
5
 
k
A
RZ
1-
K 
(A
S)
 3
(1
x9
5)
 +
 1
x5
0,
 1
0.
00
 m
0,
6/
1 
kV
, 
C
u,
 X
LP
E
L
i
b
r
e
 
d
e
 
h
a
l
ó
g
e
n
o
s
Magnetotérmico
3P+N
In: 250.00 A
Ir: 200.00 A
Im: 1600.00 A
Icu: 15.00 kA
Ra
 =
 1
5.
00
 o
hm
3F+N
Equips
Diferencial
4P
In: 325.00 A
IΔN: 100 mA
Selectivo
Clase: AC
Diferencial
3P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
Magnetotérmico
3P
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 15.00 kA
C
a
b
a
l
í
m
e
t
r
e
+
p
u
r
g
a
d
o
r
 
d
'
a
i
r
e
I: 
3.
61
 A
, 
co
s 
φ
: 
1.
00
Δ
U
: 
0.
25
 %
I
c
c
,
m
á
x
:
 
1
0
.
3
7
 
k
A
H
07
V-
K
 4
(1
x2
.5
),
 2
0.
00
 m
45
0/
75
0 
V,
 C
u,
 P
VC
M
Cabalímetre+purgador d'aire
P,demandada: 2.00 kW
Diferencial
3P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
Magnetotérmico
3P
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 15.00 kA
E
q
u
i
p
 
d
e
 
n
o
r
m
a
l
i
t
z
a
c
i
ó
I: 
3.
61
 A
, 
co
s 
φ
: 
1.
00
Δ
U
: 
0.
12
 %
I
c
c
,
m
á
x
:
 
1
0
.
3
7
 
k
A
H
07
V-
K
 4
(1
x2
.5
),
 1
0.
00
 m
45
0/
75
0 
V,
 C
u,
 P
VC
M
Equip de normalització
P,demandada: 2.00 kW
Diferencial
2P
In: 125.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 125.00 A
Im: 1250.00 A
Icu: 10.00 kA
B
ac
to
fu
ga
do
ra
I: 
10
8.
25
 A
, 
co
s 
φ
: 
0.
90
Δ
U
: 
0.
36
 %
I
c
c
,
m
á
x
:
 
6
.
5
2
 
k
A
H
07
V-
K
 3
(1
x5
0)
, 
10
.0
0 
m
45
0/
75
0 
V,
 C
u,
 P
VC
M
Bactofugadora
P,demandada: 18.00 kW
Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 10.00 kA
Ta
nc
 
fo
rm
at
ge
r
I: 
13
.2
3 
A,
 c
os
 φ
: 
0.
90
Δ
U
: 
0.
85
 %
I
c
c
,
m
á
x
:
 
6
.
5
2
 
k
A
H
07
V-
K
 3
(1
x2
.5
),
 1
0.
00
 m
45
0/
75
0 
V,
 C
u,
 P
VC
M
Tanc formatger
P,demandada: 2.20 kW
Diferencial
2P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 32.00 A
Im: 320.00 A
Icu: 10.00 kA
Em
m
ot
lla
do
ra
I: 
30
.0
7 
A,
 c
os
 φ
: 
0.
90
Δ
U
: 
0.
83
 %
I
c
c
,
m
á
x
:
 
6
.
5
2
 
k
A
H
07
V-
K 
3(
1x
6)
, 
10
.0
0 
m
45
0/
75
0 
V,
 C
u,
 P
VC
M
Emmotlladora
P,demandada: 5.00 kW
Diferencial
3P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
Magnetotérmico
3P
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA
P
re
m
sa
I: 
18
.0
4 
A,
 c
os
 φ
: 
0.
90
Δ
U
: 
0.
37
 %
I
c
c
,
m
á
x
:
 
1
0
.
3
7
 
k
A
H
07
V-
K 
4(
1x
4)
, 
10
.0
0 
m
45
0/
75
0 
V,
 C
u,
 P
VC
M
Premsa
P,demandada: 9.00 kW
Diferencial
3P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
Magnetotérmico
3P
Curva C
In: 20.00 A
Im: 200.00 A
Icu: 15.00 kA
D
es
m
ot
lla
do
ra
I: 
18
.0
4 
A,
 c
os
 φ
: 
0.
80
Δ
U
: 
0.
33
 %
I
c
c
,
m
á
x
:
 
1
0
.
3
7
 
k
A
H
07
V-
K 
4(
1x
4)
, 
10
.0
0 
m
45
0/
75
0 
V,
 C
u,
 P
VC
M
Desmotlladora
P,demandada: 8.00 kW
Diferencial
3P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
Magnetotérmico
3P
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 15.00 kA
Eq
ui
p 
de
 
sa
la
t
I: 
10
.8
3 
A,
 c
os
 φ
: 
0.
75
Δ
U
: 
0.
29
 %
I
c
c
,
m
á
x
:
 
1
0
.
3
7
 
k
A
H
07
V-
K
 4
(1
x2
.5
),
 1
0.
00
 m
45
0/
75
0 
V,
 C
u,
 P
VC
M
Equip de salat
P,demandada: 4.50 kW
Diferencial
3P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
Magnetotérmico
3P
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 15.00 kA
Eq
ui
p 
de
 
ne
te
ja
 
su
pe
rf
ic
ia
l
I: 
20
.3
0 
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P,demandada: 4.50 kW
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alumbrado
Diferencial
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In: 63.00 A
IΔN: 100 mA
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Clase: AC
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P,demandada: 0.90 kW
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Curva C
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Im: 200.00 A
Icu: 10.00 kA
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P,demandada: 2.20 kW
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Curva C
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Im: 60.00 A
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P,demandada: 0.13 kW
F+N
Altres
Diferencial
2P
In: 520.00 A
IΔN: 100 mA
Selectivo
Clase: AC
F+N
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Clase: AC
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1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 10.00 kA
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P,demandada: 3.68 kW
F+N
Altres
Diferencial
2P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 10.00 kA
C
2
I: 
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.9
3 
A,
 c
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: 
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P,demandada: 3.68 kW
3F
Instal?lació de fred
Diferencial
3P
In: 250.00 A
IΔN: 100 mA
Selectivo
Clase: AC
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In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
Magnetotérmico
3P
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 15.00 kA
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Refredados cambra d'expedició
P,demandada: 0.07 kW
Diferencial
3P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
Magnetotérmico
3P
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 15.00 kA
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Refredados cambra d'oreig 1
P,demandada: 0.22 kW
Diferencial
3P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
Magnetotérmico
3P
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 15.00 kA
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Refredados cambra d'oreig 2
P,demandada: 0.22 kW
Diferencial
3P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
Magnetotérmico
3P
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 15.00 kA
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e
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Refredados cambra de maduració 1
P,demandada: 0.15 kW
Diferencial
3P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
Magnetotérmico
3P
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 15.00 kA
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Refredados cambra de maduració 2
P,demandada: 0.15 kW
Diferencial
3P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
Magnetotérmico
3P
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 15.00 kA
R
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f
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e
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Refredados cambra de maduració 3
P,demandada: 0.15 kW
Diferencial
3P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
Magnetotérmico
3P
Curva C
In: 6.00 A
Im: 60.00 A
Icu: 15.00 kA
R
e
f
r
e
d
a
d
o
s
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a
m
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r
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Refredadors cambra de maduració 4
P,demandada: 0.15 kW
Diferencial
3P
In: 125.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
Magnetotérmico
3P
Curva C
In: 125.00 A
Im: 1250.00 A
Icu: 15.00 kA
C
om
pr
es
so
r
I: 
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0.
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, 
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: 
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M
Compressor
P,demandada: 50.00 kW
Diferencial
3P
In: 40.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
Magnetotérmico
3P
Curva C
In: 32.00 A
Im: 320.00 A
Icu: 15.00 kA
C
on
de
ns
ad
or
I: 
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.4
7 
A,
 c
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: 
0.
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Δ
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: 
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Condensador
P,demandada: 15.20 kW
Diferencial
3P
In: 125.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
Magnetotérmico
3P
Curva C
In: 125.00 A
Im: 1250.00 A
Icu: 15.00 kA
C
om
pr
es
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r
I: 
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0.
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 A
, 
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s 
φ
: 
0.
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Δ
U
: 
0.
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I
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M
Compressor
P,demandada: 50.00 kW
Diferencial
3P
In: 25.00 A
IΔN: 30 mA
Instantáneo
Clase: AC
Magnetotérmico
3P
Curva C
In: 25.00 A
Im: 250.00 A
Icu: 15.00 kA
B
om
be
s
I: 
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.0
5 
A,
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: 
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Bombes
P,demandada: 11.00 kW
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
ARTICLE 1. OBRES OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE 
Es consideraran subjectes a les condicions d'aquest Plec, totes les obres que les 
seves característiques, plans i pressupostos, s'adjunten a les parts corresponents del 
projecte present, així com totes les obres necessàries per deixar completament 
acabats els edificis i instal·lacions, d'acord amb els plans i documents adjunt. 
S'entén per obres accessòries, aquelles que, per la seva naturalesa, no poden ser 
previstes en tots els seus detalls, sinó a mesura que avança l'execució dels treballs. 
Les obres accessòries, es construiran segons es vagin apareixen la seva necessitat. 
Quan la seva importància ho exigeixi es construirà sobre la base dels projectes 
addicionals que es redacten. En els casos de menor importància es duran a terme de 
conformitat amb la proposta que formuli l'Enginyer Director de l'Obra. 
ARTICLE 2. OBRES ACCESORIES NO ESPECIFICADES EN EL PLIEGO 
Si en el transcurs dels treballs es necessites executar qualsevol classe d’obres o 
instal·lacions que no es troben descrites en aquest Plec de condicions, el Adjudicatari 
estarà obligat a realitzar-los amb estricta subjecció a les ordres de l'Enginyer Director 
de l'Obra i, en qualsevol cas, amb acord a les regles del bon art constructiu. 
L'Enginyer Director d'Obra tindrà totes les atribucions per sancionar la idoneïtat dels 
sistemes empleats, els quals estaran exposats per a la seva aprovació de forma que, 
al seu judici, les obres o instal·lacions que resulten defectuoses totals o parcialment, 
hauran de ser demolides, desmuntades o rebudes en la seva totalitat o en part, sense 
cap dret a un tipus de reclamació per part de l'adjudicatari. 
ARTICLE 3. DOCUMENTS QUE DEFINEN LES OBRES 
Els documents que defineixen les obres i que la propietat entrega al Contractista, 
poden tenir caràcter contractual o merament informatiu.  
Són documents contractuals els Plans, Plec de condicions, Quadres de Preus i 
Pressupostos Parcial i Total, que s'inclouen en el present Projecte. 
Les dades incloses en la Memòria i annexos, així com la justificació de preus tenen 
caràcter merament informatiu. 
Qualsevol canvi en el plantejament de l'Obra que impliqui un canvi substancial 
respecte al projecte ha de posar-se en coneixement de la Direcció Tècnica per 
aprovar-la, si procedeix, i redactar el projecte reformat. 
ARTICLE 4. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS 
En cas de contradicció entre els plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà que prescriu 
aquest últim document. L'esmentat en els plànols i omès en el Plec de condicions o 
viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en ambdós documents. 
ARTICLE 5. DIRECTOR DE L'OBRA 
La Direcció, Control i Vigilància de les obres es durà a terme per un Enginyer Director 
que serà contractat per la Propietat. El Director de l’obra podrà contar amb 
col·laboradors que integraran la Direcció de l’Obra. 
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Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la 
legislació vigent, podran ésser delegats amb el seu personal col·laborador d’acord 
amb les prescripcions establertes, i podent exigir al Contractista que dits atributs 
delegats s’emeten explícitament en ordre que consti en el corresponent “Llibre de 
Ordenances” d’Obra. 
Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a 
l’òrgan de la Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, 
les instruccions que estimi pertinents dintre de les atribucions legals, que seran 
d’obligació compliment pel Contractista. 
La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són 
pràcticament equivalents, tenint en compte l’ anteriorment anunciat, s’entén així que en 
indicar Direcció d’Obra, les funcions o tasques a que es refereix dita expressió són 
presumiblement delegables. 
La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per la Propietat o en la 
persona o entitat designada per aquesta. 
Correspon al Director d’obra: 
 Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals 
del sòl. 
 Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
 Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i 
complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir 
les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució 
arquitectònica correcta. 
 El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al 
normal compliment de les funcions a aquest encomanades. 
 Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a 
la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
 Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el 
promotor en l'acte de la recepció. 
 Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a 
l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de 
gener. 
 Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa 
tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 
 Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint‐la 
juntament amb el Constructor. 
 Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de 
seguretat i salut en el treball, controlant‐ne la seva correcta execució. 
  Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el 
compliment de les condicions contractuals. 
 Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o 
modificacions degudament autoritzades, i el compliment del programa de 
treballs. 
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 Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el 
normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, 
en el seu cas, les propostes corresponents. 
 Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels 
particulars, els permisos i autoritzacions necessàries per l’execució de les 
obres i ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre els problemes plantejats 
pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes. 
 Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o 
gravetat, la direcció immediata, per la qual el Contractista deurà de posar a la 
seva disposició el personal, material de l’obra i maquinària necessària. 
 Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa 
en els documents del contracte. 
 Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs 
de materials, instal∙lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de 
mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva 
d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats 
n'informarà puntualment al Constructor. 
 Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions 
establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
  
ARTICLE 6. RESPRESENTATS DE LA PROPIETAT I DEL CONTRACTISTA 
Una vegada adjudicades definitivament les obres, el Contractista designarà una 
persona que assumeixi la direcció dels treballs que s’executen i actuï com a 
representant seu davant la Propietat, a tots els efectes que es necessiti durant 
l’execució de les obres. 
Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer 
Superior i l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de 
residir a la zona on es desenvoluparà els treballs i no podrà ésser substituït sense 
previ coneixement i acceptació per part d’aquella. Tanmateix estarà assistit per un 
Tècnic Mig competent, amb autoritat suficient per Executar les ordres de la Direcció 
d’Obra, relatives al compliment del contracte. 
El contractista esta obligat a dedicar a les obres el personal tècnic a que es 
compromet a la licitació. El personal del Contractista prestarà la seva col·laboració a la 
Direcció de l’Obra, pel normal compliment de les seves funcions. 
Abans de iniciar‐se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, 
acordaran els detalls de les seves relacions establint‐se mètodes i procediments per a 
comunicació escrita entre ambdós, transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell 
de reunions per a control de la marxa de les obres. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per 
part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà a la Direcció d’Obra per 
ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui 
esmenada la deficiència. 
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Obligacions generals corresponent al contractista: 
 Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de 
l’obra. 
 Elaborar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en el qual s'analitzin, estudiïn, 
 desenvolupin i complementin les previsions contemplades a l'estudi de 
seguretat i salut, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, i 
disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 
compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i 
salut en el treballs. 
 Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta 
replanteig de l’obra. 
 Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes. 
 Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius 
que s’utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia 
o per prescripció de la Direcció d’Obra, el subministres o prefabricats que no 
compti amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes 
d’aplicació. 
 Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar el vistiplau a les 
anotacions que es practiquin en el mateix. 
 Facilitar a la Direcció d’Obra, amb temps suficient, els materials necessaris per 
l'acompliment de la seva comesa. 
 Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
 Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció 
provisional i definitiva. 
 Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant 
l’obra. 
ARTICLE 7. Pla de seguretat i salut. 
El contractista, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i 
Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, 
abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la 
direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més 
d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que 
els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms 
contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de 
les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en 
els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
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ARTICLE 8. DISPOSICIONS A TENIR EN COMPTE 
 Llei de Contractes de l'Estat aprovat per Decret 923/1965 de 8 d'Abril, 
modificada pel Reial Decret Legislatiu 931/1986 de 2 de Maig. 
 Reglament General de Contractació per aplicació d'aquesta Llei, aprovat per 
Decret 3410/1975 de 25 de Novembre i actualitzat d'acord amb el Reial Decret 
2528 / 1.986 de 28 de novembre. 
 Plecs de prescripcions tècniques generals vigents de l'M.O.P.T. 
 Normes bàsiques (NBE) i Tecnologies de l'Edificació (NTE). 
 Resolució General d'Instruccions per a la construcció del 31 d'Octubre de 
1.966. 
 Instrucció EHE per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat. 
 Reglament electrotècnic d'alta i baixa tensió i normes MIBT complementàries. 
 Instrucció EH-93 per al projecte i l'execució d'obres de formigó pretensat. 
CAPÍTOL II: CONDICIONS TÈCNIQUES 
ARTICLE 9. REPLANTEIG 
Abans de començar les obres, l'Enginyer Director auxiliat del personal subaltern 
necessari i en presència del Contractista o del seu representant, procedirà al 
replanteig general de l'obra. Un cop finalitzat el mateix s'aixecarà acta de comprovació 
del replanteig. 
Els replantejaments de detall es duran a terme d'acord amb les instruccions i ordres de 
l'Enginyer Director de l'Obra, qui realitzarà les comprovacions necessàries en 
presència del Contractista o del seu representant. 
El Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin en el 
terreny com a conseqüència del replantejament. 
ARTICLE 9. MOVIMENTS DE TERRES 
Es refereix el present article als desmunts i terraplens per donar al terreny la rasant 
d'explanació, l'excavació a cel obert realitzada amb mitjans manuals i / o mecànics i a 
l'excavació de rases i pous. 
S'adopten les condicions generals de seguretat en el treball així com les condicions 
relatives als materials, control d'execució, valoració i manteniment que especifiquen 
les normes: 
 NTE-AD "Acondicionamiento del Terreno, Desmontes". 
 NTE-ADE "Explanaciones". 
 NTE-ADV "Vaciados". 
 NTE-ADZ "Zanjas y pozos". 
ARTICLE 10. FONAMENTACIONS 
Les seccions i cotes de profunditat seran les que l'Enginyer Director assenyali, amb 
independència del que assenyala el Projecte, que tenen caràcter merament informatiu. 
No s'ompliran els fonaments fins que ho ordeni el director. 
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L'Enginyer Director queda facultat per a introduir les cimentacions especials o 
modificacions que siguin oportunes en funció de les característiques particulars que 
present el terreny. 
S'adopten les condicions relatives a materials, control, valoració, manteniment i 
seguretat especificats a les normes: 
 NTE-CSZ "Cimentaciones superficiales. Zapatas". 
 NTE-CSC "Cimentaciones superficiales corridas". 
 NTE-CSL "Cimentaciones superficiales. Losas". 
ARTICLE 11. FORJATS 
Regula el present article els aspectes relacionats amb l'execució de forjats pretensats 
autoresistents armats d'acer o qualsevol altre tipus fabricatd en obra o prefabricat sota 
qualsevol patent. 
Les condicions d'execució, de seguretat en el treball, de control d'execució, de 
valoració i de manteniment, són les establertes en les normes NTE-EHU i NTEEHR 
així com en el R.D. 1630/1980 de 18 de Juliol i en la NTE-EAF. 
ARTICLE 12. FORMIGONS 
Es refereix el present article a les condicions relatives als materials i equips d'origen 
industrial relacionats amb l'execució de les obres de formigó en massa o armat o 
pretensat fabricats en obra o prefabricats, així com les condicions generals d'execució, 
criteris de mesurament, valoració i manteniment. 
Regirà el que prescriu la Instrucció EHE per a les obres de formigó en massa o armat i 
la instrucció EP-93 per a les obres de formigó pretensat. Així mateix es adopta el que 
estableixen les normes NTE-EH "Estructuras de hormigon", i NTE-EME "Estructures 
de madera. Encofrados." 
Les característiques mecàniques dels materials i dosificacions i nivells de control són 
les que es fixen en els plànols del present projecte (Quadre de característiques EHE i 
especificacions dels materials). 
ARTICLE 13. ACER LAMINAT 
S'estableixen en el present article les condicions relatives als materials i equips 
industrials relacionats amb els acers laminats utilitzats en les estructures de edificació, 
tant en els elements estructurals, com en els elements d'unió.Així mateix es fixen les 
condicions relatives a l'execució, seguretat en el treball, control de l'execució, valoració 
i manteniment. 
S'adopta el que estableixen les normes: 
 NBE-MV-102: "Ejecución de las estructuras de acero laminado en edificación. 
Es fixen els tipus d'unions, l'execució en taller, el muntatge en obra, les 
toleràncies i les proteccions. 
 NBE-MV-103: "Acero laminado para estructuras de edificaciones", on es fixen 
les característiques de l'acer laminat, la determinació de les seves 
característiques i els productes laminats actualment utilitzats. 
 NBE-MV-106: "Tornillos ordinarios calibrados para estructuras de acero". 
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 NTE-EA: "Estructuras de acero". 
ARTICLE 14. COBERTES I COBERTURES 
Es refereix el present article a la cobertura d'edificis amb plaques, teules o plaquetes 
de fibrociment, xapes fines o panells formats per doble fulla de xapa amb interposició 
d'aïllament d'acer galvanitzat, xapes d'aliatges lleugers, peces de pissarra, plaques de 
polièster reforçat, clorur de polivinil rígid o polimetacrilat de metil, teules ceràmiques o 
de ciment o xapes llises de zinc, en el qual el propi element proporciona l'estanquitat. 
Així mateix es regulen els terrats i les lluernes. 
Les condicions funcionals i de qualitat relativa als materials i equips de origen industrial 
i control de l'execució, condicions generals d'execució i seguretat a la feina, així com 
els criteris de valoració i manteniment són els especificats en les següents normes: 
 NTE-QTF: "Cubiertas. Tejados de fibrocemento". 
 NTE-QTG: "Cubiertas. Tejados galvanizados". 
 NTE-QTL: "Cubiertas. Tejados de aleaciones ligeras". 
 NTE-QTP: "Cubiertas. Tejados de pizarra". 
 NTE-QTS: "Cubiertas. Tejados sintéticos". 
 NTE-QTT: "Cubiertas. Tejados de tejas". 
 NTE-QTZ: "Cubiertas. Tejados de zinc". 
 NTE-QAA: "Azoteas ajardinadas". 
 NTE-QAN: "Cubiertas. Azoteas no transitables". 
 NTE-QAT: "Azoteas transitables". 
 NTE-QLC: "Cubiertas. Lucernarios. Claraboyas". 
 NTE-QLH: "Cubiertas. Lucernarios de hormigón translúcido". 
 NBE-MV-301/1970 sobre impermeabilización de cubiertas con materiales 
bituminosos. (Modificada por R.D. 2.085/86 de 12 de Septiembre). 
ARTICLE 15. OBRA DE PALETA 
Es refereix el present article a la fàbrica de formigó, maó o pedra, envans de maó o 
prefabricats i revestiments de paraments, sòls, escales i sostres. Les condicions 
funcionals i de qualitat relativa als materials i equips d’origen industrial, control 
d'execució i seguretat en el treball, així com els criteris de valoració i manteniment són 
les que especifiquen a les normes: 
 NTE-FFB: "Fachadas de bloques".  
 NTE-FFL: "Fachadas de ladrillo".  
 NTE-EFB: "Estructuras de fábrica de bloque".  
 NTE-EFL: "Estructuras de fábrica de ladrillo".  
 NTE-EFP: "Estructuras de fábrica de piedra".  
 NTE-RPA: "Revestimiento de paramentos, Alicatados".  
 NTE-RPE: " Revestimiento de paramento. Enfoscado".  
 NTE-RPG: "Revestimiento de paramentos. Guarnecidos y enlucidos".  
 NTE-RPP: "Revestimiento de paramentos. Pintura".  
 NTE-RPR: "Revestimiento de paramentos. Revocos".  
 NTE-RSC: " Revestimiento de suelos continuos".  
 NTE-RSF: "Revestimiento de suelos flexibles".  
 NTE-RSC: "Revestimiento de suelos y escaleras continuos".  
 NTE-RSS: "Revestimiento de suelos y escaleras. Soleras".  
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 NTE-RSB: "Revestimiento de suelos y escaleras. Terrazos".  
 NTE-RSP: "Revestimiento de suelos y escaleras. Placas".  
 NTE-RTC: "Revestimiento de techos. Continuos".  
 NTE-PTL: "Tabiques de ladrillo".  
 NTE-PTP: "Tabiques prefabricados". 
ARTICLE 16. FUSTERIA I SERRALLERIA 
Es refereix el present article a les condicions de funcionalitat i qualitat que han de 
reunir els materials i equips industrials relacionats amb l'execució i muntatge de portes, 
finestres i altres elements utilitzats en particions i accessos interiors. 
Així mateix, regula el present article les condicions d'execució, mesurament, valoració i 
criteris de manteniment. S'adoptarà el que estableixen les normes: 
 NTE-PPA: "Puertas de acero".  
 NTE-PPM: "Puertas de madera".  
 NTE-PPV: "Puertas de vidrio".  
 NTE-PMA: "Mamparas de madera".  
 NTE-PML: "Mamparas de aleaciones ligeras". 
ARTICLE 17. AÏLLAMENTS 
Els materials a emprar i execució de la instal·lació estarà d'acord amb el que prescrit 
en la norma NBE-CT / 79 sobre condicions tèrmiques dels edificis que en el s u annex 
5 estableix les condicions dels materials emprats per a aïllament tèrmic així com 
control, recepció i assajos d'aquests materials, i en l'annex núm 6 estableix diferents 
recomanacions per a l'execució d'aquest tipus d'instal·lacions. 
El mesurament i valoració de la instal·lació d'aïllament es durà a terme a la forma que 
preveu el present projecte. 
ARTICLE 18. XARXA VERTICAL DE SANEJAMENT 
Es refereix el present article a la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials i residus des dels 
punts on es recullen, fins a la connexió de la xarxa de clavegueram, fossa asèptica, 
pou de filtració o equip de depuració, així com a aquests mitjans de evacuació. 
Les condicions d'execució, condicions funcionals dels materials i equips industrials, 
control de l'execució, seguretat en el treball, mesurament, valoració i manteniment són 
les establertes en les normes: 
 NTE-ISS: "Instalaciones de salubridad y saneamiento". 
 NTE-ISD: "Depuración y vertido". 
 NTE-ISA: "Alcantarillado". 
ARTICLE 19. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
Els materials i execució de la instal·lació elèctrica complir el que estableix el 
Reglament Electrotècnic d'Alta i Baixa Tensió i Normes MIBT complementàries. 
s'adopten les diferents condicions previstes en les normes: 
 NTE-IEB: "Instalación eléctrica de Baja Tensión". 
 NTE-IEE: "Alumbrado exterior". 
 NTE-IEI: "Alumbrado interior". 
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 NTE-IEP: "Puesta a tierra". 
 NTE-IER: "Instalaciones de electricidad. Red exterior-NTE-IEP " 
 NTE-IER: "Instal·lacions d'electricitat. Xarxa exterior". 
ARTICLE 20. INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 
Regula el present article les condicions relatives a l'execució, materials i equips 
industrials, control de l'execució, seguretat en el treball, mesurament, valoració i 
manteniment de les instal·lacions de proveïment i distribució d'aigua.  
S'adopta el que estableixen les normes: 
 -NTE-IFA: "Instalaciones de fontanería". 
 -NTE-IFC: "Instalaciones de fontanería. Agua caliente". 
 -NTE-IFF: "Instalaciones de fontanería. Agua fría". 
ARTICLE 21. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ 
Es refereix el present article a les condicions d'execució, dels materials de control de 
l'execució, seguretat en el treball, mesurament, valoració i manteniment, relatives a les 
instal·lacions de protecció contra foc i llamps. 
Es complirà el que prescriu la norma NBE-CPI-96 i sobre condicions de protecció 
contra incendis i RD 786/21001 pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat contra 
incendis en els establiments industrials i s'adoptarà el estableix la norma NTE-IPF 
"Protección contra el fuego", i EHE. Així com es adoptarà el que estableix la norma 
NTE-IPP "Pararayos". 
ARTICLE 22. OBRES O INSTAL·LACIONS NO ESPECIFICADES 
Si en el transcurs dels treballs fos necessari executar alguna classe d’obra no regulada 
en el present Plec de Condicions, el Contractista queda obligat a executar-la d'acord 
amb les instruccions que rebi de l'Enginyer Director qui ha de complir la normativa 
vigent. El Contractista no tindrà dret a reclamació alguna. 
CAPÍTOL III. PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 
 
A) OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRATISTA 
ARTICLE 23. REMISSIÓ DE SOL·LICITUD D'OFERTES 
Per la Direcció Tècnica se sol·licitaran ofertes a les Empreses especialitzades del  
sector, per a la realització de les instal·lacions especificades en el present Projecte per 
la qual cosa es posarà a disposició dels oferents un exemplar de l'esmentat Projecte o 
extracte amb les dades suficients. En el cas que l'ofertant ho estimi d'interès haurà de 
presentar a més a més de l'esmentada, la o les solucions que recomani per a resoldre 
la instalación. El termini màxim fixat per a la recepció d'ofertes serà d'un mes. 
ARTICLE 24. RESIDÈNCIA DEL CONTRACTISTA 
Des que comencin les obres, fins a la seva entrega definitiva, el Contractista o un 
representant seu autoritzat haurà de residir en un punt proper al d'execució dels 
treballs i no podrà absentar-se'n sense previ coneixement de l'Enginyer Director i 
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notificant expressament, la persona que, durant la seva absència l'ha de representar 
en totes les seves funcions. 
Quan es falti a l'anteriorment prescrit, es consideraran vàlides les notificacions que 
s'efectuïn a l'individu més caracteritzat o de major categoria tècnica dels empleats o 
operaris de qualsevol ram que, com dependents de la contracta, intervinguin en les 
obres, i, en absència d'ells, les dipositades en la residència, designada com oficial, de 
la Contracta en els documents del projecte, encara en absència o negativa de rebut 
per part dels dependents de la Contracta. 
ARTICLE 25. RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE DIRECCIÓ 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres emanades del 
Enginyer Director, només podran presentar-les a través d’ell mateix davant la 
propietat, si aquestes són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades 
en els Plecs de Condicions corresponents; contra disposicions d'ordre tècnic o 
facultatiu del Enginyer Director, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista salvarà 
la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada, adreçada al 
Enginyer Director. 
ARTICLE 26. ACOMIADAMENT PER INSUBORDINACIÓ, INCAPACITAT O MALA 
FE 
Per falta del compliment de les instruccions de l'Enginyer Director o els seus 
subalterns de qualsevol classe, encarregats de la vigilància de les obres; per manifesta 
incapacitat o per actes que comprometin i pertorbin la marxa dels treballs, el 
Contractista tindrà obligació de substituir els seus dependents i operaris, quan el 
Enginyer Director ho reclami. 
ARTICLE 27. CÒPIA DELS DOCUMENTS 
El contractista té dret a treure còpies a càrrec seu, dels Plecs de Condicions, 
pressupostos i altres documents de la contracta. L'enginyer director de l'Obra, si el 
Contractista sol·licita aquests, autoritzarà les còpies després de contractades les 
obres. 
B) TREBALLS, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS 
ARTICLE 28. LLIBRE D'ORDRES 
A la casella i oficina de l'obra, tindrà el Contractista el Llibre d'Ordres, al que s'han 
d'anotar les que l'Enginyer Director d'Obra necessiti donar en el transcurs de la obra. 
El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per el 
Contractista com les que figuren en el Plec de Condicions. 
ARTICLE 29. COMENÇAMENT DELS TREBALLS I TERMINI D'EXECUCIÓ 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Enginyer 
Director del començament dels treballs, abans de transcórrer vint hores de la seva 
iniciació; prèviament s'haurà subscrit l'acta de replanteig en les condicions establertes 
en l'article 9. 
L'adjudicatari començarà les obres en el termini de 15 dies des de la data de 
adjudicació. Donarà compte a l'Enginyer Director, mitjançant ofici, del dia en què es 
proposa iniciar els treballs, el qual ha d'donar justificant de recepció. 
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Les obres quedaran acabades dins del termini d'un any. 
El Contractista està obligat al compliment de tot el que en la Reglamentació Oficial del 
Treball. 
ARTICLE 30. CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
El contractista, com és natural, haurà d'emprar materials i mà d'obra que compleixin 
les condicions exigides en les "Condicions Generals d'índole Tècnica" del Plec de 
General de Condicions Vàries de l'Edificació i realitzarà tots i cadascun dels dels 
treballs contractats d'acord amb l'especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'obra, el Contractista és l'únic 
responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que 
en aquests puguin existir, per la seva mala execució o per la deficient qualitat de els 
materials emprats o aparells col·locats, sense que pugui servir d'excusa ni li atorgui 
dret algun, la circumstància que l'Enginyer Director o els seus subalterns no li hagin 
cridat l'atenció sobre el particular, ni tampoc el fet que hagin estat valorats en les 
certificacions parcials de l'obra que sempre se suposa que es estenen i abonen a bon 
compte. 
ARTICLE 31. TREBALLS DEFECTUOSOS 
Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan l'Enginyer Director o el seu 
representant en l'obra adverteixin vicis o defectes en els treballs executats, o que els 
materials emprats, o els aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, 
ja sigui en el curs de l'execució dels treballs, o finalitzats aquests i abans de ser 
verificada la recepció definitiva de l'obra, podran disposar que les parts defectuoses 
siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat, i tot això a expenses de 
la contracta. Si aquesta no estimés justa la resolució i es negués a la demolició i 
reconstrucció ordenades, es procedirà doni acord amb el que estableix l'article 35. 
ARTICLE 32. OBRES I VICIS OCULTS 
Si l'Enginyer Director tingués raons per creure en l'existència d' vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans 
de la recepció definitiva, les demolicions que cregui necessàries per reconèixer els 
treballs que suposi defectuosos. 
Les despeses de la demolició i de la reconstrucció que s'ocasionin, seran de compte 
del Contractista, sempre que els vicis existeixin realment, en cas contrari correran a 
càrrec del propietari. 
ARTICLE 33. MATERIALS NO UTILITZABLES O DEFECTUOSOS 
No es procedirà a l'ocupació i col·locació dels materials i dels apartats sense que 
abans siguin examinats i acceptats per l'Enginyer Director, en els termes que 
prescriuen els Plecs de Condicions, dipositant a l'efecte el Contractista, les mostres i 
models necessaris, prèviament contrasignades, per efectuar amb ells comprovacions, 
assajos o proves preceptuades en el Plec de Condicions, vigent en l'obra. 
Les despeses que ocasionin els assaigs, anàlisis, proves, etc. abans indicats serà a 
càrrec del Contractista. 
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Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin 
perfectament preparats, l'Enginyer Director donarà ordre al Contractista perquè els 
reemplaci per altres que s'ajustin a les condicions requerides en els Plecs o, mancant 
aquests, a les ordres de l'Enginyer Director. 
ARTICLE 34. MITJANS AUXILIARS 
És obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona 
construcció i aspecte de les obres encara que no es trobi expressament estipulat en 
els Plecs de Condicions, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta 
interpretació, ho disposi l'Enginyer Director i dins dels límits de possibilitat que els 
pressupostos determinin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
Seran de compte i risc del Contractista, les bastides, cintres, màquines i altres mitjans 
auxiliars que per la deguda marta i execució dels treballs es necessitin, no cabent per 
tant al Propietari cap responsabilitat per qualsevol avaria o accident personal que 
pugui ocórrer en les obres per insuficiència d'aquests mitjans auxiliars. 
Seran així mateix de compte del Contractista, els mitjans auxiliars de protecció i 
senyalització de l'obra, com ara tanca, elements de protecció provisionals, senyals de 
trànsit adequades, senyals lluminosos nocturnes, etc. i totes les necessàries per a 
evitar accidents previsibles en funció de l'estat de l'obra i d'acord amb la legislació 
vigent. 
C) RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ 
ARTICLE 35. RECEPCIONS PROVISIONALS 
Per procedir a la recepció provisional de les obres serà necessària l'assistència del 
propietari, de l'Enginyer Director de l'Obra i del Contractista o el seu representant 
degudament autoritzat. 
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades d'acord amb les condicions 
establertes, es donaran per rebudes provisionalment començant a córrer en aquesta 
data el termini de garantia, que es considerarà de tres mesos. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i 
s'especificaran en la mateixa les precises i detallades instruccions que l'Enginyer 
Director d'assenyalar al Contractista per remeiar els defectes observats, fixant-se un 
termini per esmenar-los, expirat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a idèntiques 
condicions, a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Després de realitzar un escrupolós reconeixement i si l'obra estigués d'acord amb les 
condicions d'aquest Plec, s'aixecarà una acta per duplicat, a la qual acompanyaran els 
documents justificants de la liquidació final. Una de les actes quedarà en poder de la 
propietat i l'altra s'entregarà al Contractista. 
ARTICLE 36. TERMINI DE GARANTIA 
Des de la data en què la recepció provisional quedi feta, comença a explicar el termini 
de garantia que serà d'un any. Durant aquest període, el Contractista es farà càrrec de 
totes aquelles reparacions de desperfectes imputables a defectes i vicis ocults. 
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ARTICLE 37. CONSERVACIÓ DELS TREBALLS REBUTS PROVISIONALMENT 
Si el Contractista, sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el 
termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari, procedirà 
a disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i a tot el que sigui 
necessari per a la seva bona conservació, abonant-se tot allò per compte de la 
contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el 
cas de rescissió de contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que 
l'Enginyer Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació del mateix 
corri a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, estris, materials, mobles, 
etc., que els indispensables per a la vigilància i neteja i per als treballs que calgués 
realitzar. 
En tot cas, ocupat o no l'edifici, està obligat el Contractista a revisar i repassar l'obra 
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista a l' present "Plec de 
Condicions Econòmiques". 
El Contractista s'obliga a destinar a costa a un vigilant de les obres que prestarà el seu 
servei d'acord amb les ordres rebudes de la Direcció Facultativa. 
ARTICLE 38. RECEPCIÓ DEFINITIVA 
Acabat el termini de garantia, es verificarà la recepció definitiva amb les mateixes 
condicions que la provisional, i si les obres estan ben conservades i en perfectes 
condicions, el Contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat econòmica, en cas 
contrari es retardarà la recepció definitiva fins que, segons el parer de l'Enginyer 
Director de l'Obra, i dins el termini que es marqui, quedin les obres de la manera i 
forma que es determinen en aquest Plec. 
Si el nou reconeixement resultés que el Contractista no hagués complert, es declararà 
rescindida la contracta amb pèrdua de la fiança, llevat que la propietat cregui 
convenient concedir un nou termini. 
ARTICLE 39. LIQUIDACIÓ FINAL 
Acabades les obres, es procedirà a la liquidació fixada, que inclourà l'import de les 
unitats d'obra realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre 
que hagin estat prèviament aprovats per la Direcció Tècnica amb els seus preus. De 
cap manera tindrà dret el Contractista a formular reclamacions per augments d'obra 
que no estiguessin autoritzats per escrit a l'Entitat propietària amb el vistiplau de 
l'Enginyer Director. 
ARTICLE 40. LIQUIDACIÓ EN CAS DE RESCISSIÓ 
En aquest cas, la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidador, que es 
redactarà d'acord per ambdues parts. Inclourà l'import de les unitats d'obra realitzades 
fins a la data de la rescissió. 
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D) FACULTATS DE LA DIRECCIÓ D'OBRES 
ARTICLE 41. FACULTATS DE LA DIRECCIÓ D'OBRES 
A més de totes les facultats particulars, que corresponen a l'Enginyer Director, 
expressades en els articles precedents, és missió específica seva la direcció i 
vigilància dels treballs que en les obres es realitzin bé per si o per mitjà dels seus 
representants tècnics i això amb autoritat tècnica legal, completa i indiscutible, fins i tot 
en tot el no previst específicament en el "Plec General de Condicions Vàries de la 
Edificació ", sobre les persones i coses situades en l'obra i en relació amb els treballs 
que per a l'execució dels edificis i obres annexes es duguin a terme, podent fins i tot, 
però amb causa justificada, recusar al Contractista, si considera que l'adoptar aquesta 
resolució és útil i necessària per a la deguda marxa de l'obra. 
CAPÍTOL IV: PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES 
A) BASE FONAMENTAL 
ARTICLE 42. BASE FONAMENTAL 
Com a base fonamental d'aquestes "Condicions Generals de Índole Econòmica", 
s'estableix el principi que el Contractista ha de percebre l'import de tots els treballs 
executats, sempre que aquests s'hagin realitzat d'acord i subjecció al Projecte i 
condicions generals i particulars que regeixin la construcció de l'edifici i obra annexa 
contractada. 
B) GARANTIES DE COMPLIMENT I FIANCES 
ARTICLE 43. - GARANTIES 
L'Enginyer Director podrà exigir al Contractista la presentació de referències bancàries 
o d'altres entitats o persones, a fi d'assegurar-si aquest compleix totes les condicions 
requerides per a l'exacte compliment del Contracte; aquestes referències, si li són 
demanades, les presentarà el Contractista abans de la signatura del Contracte. 
ARTICLE 44. - FIANCES 
Es podrà exigir al Contractista, perquè respongui del compliment del que contractat, 
una fiança del 10% del pressupost de les obres adjudicades. 
ARTICLE 45. EXECUCIÓ DELS TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA 
Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a utilitzar 
l'obra en les condicions contractades, l'Enginyer Director, en nom i representació del 
Propietari, els ordenarà executar a un tercer, o directament per administració, abonant 
el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions legals a què 
tingui dret el propietari en el cas que l'import de la fiança no sigui suficient per abonar 
l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
ARTICLE 45. DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 
La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini que no excedirà de 8 
dies, una vegada signada l'acta de recepció definitiva de l'obra, sempre que el 
Contractista hagi acreditat, per mitjà de certificat de l'Alcalde del Districte Municipal en 
el terme es troba emplaçada l'obra contractada, que no existeix cap reclamació contra 
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ell pels danys i perjudicis que siguin del seu compte o per deutes dels jornals o 
materials, ni per indemnitzacions derivades d'accidents ocorreguts en el treball. 
C) PREUS I REVISIONS 
ARTICLE 46. PREUS CONTRADICTORIS 
Si ocorregués algun cas per virtut del qual fos necessari fixar un nou preu, es 
procedirà a estudiar-lo i convenir contradictòriament de la següent manera: 
L'adjudicatari formularà per escrit, sota la seva signatura, el preu que, al seu parer, 
s'ha d'aplicar a la nova unitat. 
La Direcció tècnica estudiarà el que, segons el seu criteri, s'hagi d'utilitzar. 
Si ambdues són coincidents es formularà per la Direcció Tècnica l'Acta de Avinença, 
igual que si qualsevol petita diferència o error fossin salvats per simple exposició i 
convicció d'una de les parts, quedant formalitzat el preu contradictori. 
Si no fos possible conciliar per simple discussió de resultats, el Sr. Director proposarà 
a la propietat que adopti la resolució que estimi convenient, que podrà ser aprovatòria 
del preu exigit per l'adjudicatari o, en altre cas, la segregació de la obra o instal·lació 
nova, per a ser executada per administració o per un altre adjudicatari diferent. 
La fixació del preu contradictori haurà de procedir necessàriament al començament de 
la nova unitat, ja que, si per qualsevol motiu ja s'hagués començat, l'adjudicatari estarà 
obligat a acceptar el que bonament vulgui fixar el Director i a complir a satisfacció 
d'aquest. 
ARTICLE 47. RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS 
Si el Contractista, abans de la signatura del Contracte, no hagués fet la reclamació o 
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error i omissió reclamar augment 
dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveix de base per a 
l'execució de les obres. 
Tampoc se li admetrà reclamació de cap espècie fundada en indicacions que, sobre 
les obres, es facin en la Memòria, per no servir aquest document de base a la 
Contracta. Les equivocacions materials o errors aritmètics en les unitats d'obra o en el 
seu import, es corregiran en qualsevol època que s'observin, però no es tindran en 
compte a l'efecte de la rescissió del contracte, assenyalats en els documents relatius a 
les "Condicions Generals o Particulars d'Índole Facultativa", sinó en el cas que el 
Enginyer Director o el Contractista els haguessin fet notar dins el termini de quatre 
mesos comptats des de la data d'adjudicació. Les equivocacions materials no alteraran 
la baixa proporcional feta en la Contracta, respecte de l'import del pressupost que ha 
de servir de base a la mateixa, doncs aquesta baixa es fixarà sempre per la relació 
entre les xifres d'aquest pressupost, abans de les correccions i la quantitat oferta. 
ARTICLE 48. REVISIÓ DE PREUS 
Contracten obres a risc i ventura, és natural per això, que no s'ha de admetre la revisió 
dels preus contractats. No obstant això i donada la variabilitat contínua dels preus dels 
jornals i les seves càrregues socials, així com dels materials i transports, que és 
característica de determinades èpoques anormals, s'admet, durant elles, la revisió dels 
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preus contractats, bé en alça o baixa i en anomalia amb les oscil·lacions dels preus en 
el mercat. 
Per això i en els casos de revisió en alça, el Contractista pot sol·licitar-la del Propietari, 
quan es produeixi qualsevol alteració de preu, que repercuteixi, augmentant els 
contractes. Ambdues parts convindran el nou preu unitari abans de començar o de 
continuar l'execució de la unitat d'obra en què intervingui l'element el preu en el 
mercat, i per causa justificada, especificant i acordant-se, també prèviament, la data a 
partir de la qual s'aplicarà el preu revisat i elevat, per a això es tindrà en compte i quan 
així sigui procedent, l'apilament de materials d'obra, en el cas que estiguessin 
totalment o parcialment abonats pel propietari. 
Si el propietari o l'Enginyer Director, en representació seva, no estigués d'acord amb 
els nous preus dels materials, transports, etc., que el Contractista desitja percebre com 
normals en el mercat, aquell té la facultat de proposar al Contractista, i aquest 
l'obligació d'acceptar-los, els materials, transports, etc. a preus inferiors a les 
comandes pel contractista, en el cas lògic i natural, es tindran en compte per a la 
revisió, els preus dels materials, transports, etc. adquirits pel Contractista gràcies a la 
informació del propietari. 
Quan el propietari o l'Enginyer Director, en representació seva, no estigués d'acord 
amb els nous preus dels materials, transports, etc., concertarà entre les dues parts la 
baixa a realitzar en els preus unitaris vigents en l'obra, en equitat per la experimentada 
per qualsevol dels elements constitutius de la unitat d'obra i la data en què 
començaran a regir els preus revisats. 
Quan, entre els documents aprovats per ambdues parts, figurés el relatiu a els preus 
unitaris contractats descompostos, se seguirà un procediment similar al preceptuat en 
els casos de revisió per alça de preus. 
ARTICLE 49. ELEMENTS COMPRESOS EN EL PRESSUPOST 
En fixar els preus de les diferents unitats d'obra en el pressupost, s'ha tingut en 
compte l'import de bastides, tanques, elevació i transport del material, és a dir, tots els 
corresponents a mitjans auxiliars de la construcció, així com tota sort 
d'indemnitzacions, impostos, multes o pagaments que hagin de fer-se per qualsevol 
concepte, amb els que es trobin gravats o es gravin els materials o les obres per 
l'Estat, província o municipi. 
Per aquesta raó no s'abonaran al Contractista cap quantitat per aquests conceptes. En 
el preu de cada unitat també van compresos els materials accessoris i operacions 
necessàries per a deixar l'obra completament acabada i en disposició de rebre. 
D) VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
ARTICLE 50. VALORACIÓ DE L'OBRA 
El mesurament de l'obra conclosa es farà pel tipus d'unitat fixada en el corresponent 
pressupost. 
La valoració s'ha d'obtenir aplicant a les diverses unitats d'obra, el preu que tingués 
assignat en el Pressupost, afegint a aquest import el dels tants per cent que 
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corresponguin al benefici industrial i descomptant el tant per cent que correspongui a 
la baixa en la subhasta feta pel Contractista. 
ARTICLE 51. MESURAMENTS PARCIALS I FINALS 
Els mesuraments parcials es verificaran en presència del Contractista, de l'acte 
s'aixecarà acta per duplicat, que serà signat per ambdues parts. El mesurament final 
es farà després d'acabades les obres amb precisa assistència del Contractista. 
En l'acta que s'estengui, d'haver-se verificat el mesurament en els documents que 
l'acompanyen, haurà d'aparèixer la conformitat del Contractista o de la seva 
representació legal. En cas de no haver conformitat, ho exposarà sumàriament ia 
reserva d'ampliar les raons que a això obliga. 
ARTICLE 52. EQUIVOCACIONS EN EL PRESSUPOST 
Se suposa que el Contractista ha fet detingut estudi dels documents que componen el 
Projecte, i per tant al no haver fet cap observació sobre possibles errors o 
equivocacions en el mateix, s'entén que no hi ha lloc a cap disposició en tant que 
afecta mesures o preus de tal manera, que l'obra executada d'acord amb el Projecte 
conté major nombre d'unitats de les previstes, no té dret a reclamació. 
Si per contra, el nombre d'unitats fos inferior, es descomptarà del pressupost. 
ARTICLE 53. VALORACIONS D'OBRES INCOMPLETES 
Quan per conseqüència de rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres 
incompletes, s'aplicaran els preus del pressupost, sense que pugui pretendre fer la 
valoració de la unitat d'obra fraccionant en forma diferent a l'establerta en els quadres 
de descomposició de preus. 
ARTICLE 54. CARÀCTER PROVISIONAL DE LES LIQUIDACIONS PARCIALS 
Les liquidacions parcials tenen caràcter de documents provisionals a bona compte, 
subjectes a certificacions i variacions que resultin de la liquidació final. No suposant 
tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenen. La 
propietat es reserva en tot moment i especialment en fer efectives les liquidacions 
parcials, el dret de comprovar, que el Contractista ha complert els compromisos 
referents al pagament de jornals i materials invertits en l'Obra, al efecte haurà de 
presentar el contractista els comprovants que s'exigeixin. 
ARTICLE 55. - PAGAMENTS 
Els pagaments s'efectuaran pel Propietari en els terminis prèviament establerts i el seu 
import correspondrà, precisament, al de les Certificacions d'obra expedides per 
l'Enginyer Director, en virtut de les quals es verifiquen aquells. 
ARTICLE 56. SUSPENSIÓ PER RETARD DE PAGAMENTS 
En cap cas podrà el Contractista, al·legant retard en els pagaments, suspendre treballs 
ni executar-los a menor ritme del que els correspongui, d'acord amb el termini en què 
han d'acabar. 
ARTICLE 57. INDEMNITZACIÓ PER RETARD DELS TREBALLS 
L'import de la indemnització que ha d'abonar el Contractista per causes de retard no 
justificat, en el termini d'acabament de les obres contractades, serà: l'import de la 
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suma de perjudicis materials causats per impossibilitat d'ocupació del immoble, 
degudament justificats. 
ARTICLE 58. INDEMNITZACIÓ PER DANYS DE CAUSA MAJOR AL 
CONTRACTISTA 
El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaria o perjudici 
ocasionats en les obres, sinó en els casos de força major. Per als efectes de aquest 
article, es consideraran com a tals casos únicament els que segueixen: 
 Els incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
 Els danys produïts per terratrèmols i sismes submarins. 
 Els produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les 
que siguin de preveure al país, i sempre que hi hagi constància inequívoca que 
el Contractista va prendre les mesures possibles, dins dels seus mitjans, per 
evitar o atenuar els danys. 
 Els que provinguin de moviments del terreny en què estiguin construïdes les 
obres. 
 Les destrosses ocasionades violentament, a mà armada, en temps de guerra, 
moviments sediciosos populars o robatoris tumultuosos. Les indemnitzacions 
es referiran exclusivament a l'abonament de les unitats d'obra ja executades o 
materials apilats a peu d'obra; en cap cas comprendrà mitjans auxiliars, 
maquinària o instal·lacions, etc. propietat de la Contracta 
 
E) VARIS 
ARTICLE 59. MILLORES D'OBRES 
No s'admetran millores d'obra, més que en el cas en què l'Enginyer Director hagi 
ordenat per escrit l'execució dels treballs nous o que millorin la qualitat de els 
contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el Contracte. Tampoc 
s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els 
mesuraments del Projecte, llevat que l'Enginyer Director ordeni, també per escrit, 
l'ampliació de les contractades. 
ARTICLE 60. ASSEGURANÇA DELS TREBALLS 
El Contractista està obligat a assegurar l'obra contractada, durant tot el temps que duri 
la seva execució, fins a la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà, en 
tot moment, amb el valor que tinguin, per Contracta els treballs assegurats. 
L'import abonat per la Societat Asseguradora, en cas de sinistre, es ingressarà a 
compte, a nom del propietari, perquè amb càrrec a ella, s'aboni l'obra que es 
construeixi i a mesura que és es vagi realitzant. 
El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista s'efectuarà per certificacions, com 
la resta dels treballs de la construcció. 
En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, feta en document públic, el 
Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters aliens als de la construcció de 
la part sinistrada; la infracció del que s'ha exposat serà motiu suficient perquè el 
Contractista pugui rescindir la contracta, amb devolució de la fiança, abonament 
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complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent 
a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no li haguessin abonat, 
però només en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la 
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que 
seran taxats amb aquesta finalitat per l'Enginyer Director. Les obres de reforma o 
reparació es fixarà, prèviament, la proporció d'edifici que s'ha d'assegurar i la seva 
quantia, i si res es preveiés, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota part 
d'edifici afectat per l'obra. 
Els riscos assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa d'assegurances, els 
posarà el Contractista abans de contractar-los en coneixement del Propietari, a fi de 
recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
CAPÍTOL V. PLEC DE CONDICIONS LEGALS 
ARTICLE 61. JURISDICCIÓ 
Per a quantes qüestions, litigis o diferències poguessin sorgir durant o després de els 
treballs, les parts se sotmetran a judici d'amigables componedors nomenats en 
nombre igual per elles i presidit per l'Enginyer Director de l'Obra, i en últim terme, als 
Tribunals de Justícia del lloc en què radiqui la propietat, amb expressa renúncia al fur 
domiciliari. 
El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes 
en el Contracte i en els documents que componen el Projecte (la Memòria no tindrà 
consideració de document del Projecte). 
El Contractista s'obliga al que estableix la Llei de Contractes de Treball i més al 
disposat per la d'Accidents de Treball, Subsidi Familiar i Assegurances Socials. 
Seran de càrrec i compte del Contractista la tanca i la policia del solar, cuidant de la 
conservació de les seves línies i vigilant que, pels posseïdors de les finques contigües, 
si n'hi ha, no es realitzin durant les obres actes que minvin o modifiquin la propietat. 
Tota observació referent a aquest punt serà posada immediatament en coneixement 
de l'Enginyer Director. 
El Contractista és responsable de tota falta relativa a la política Urbana i a les 
Ordenances municipals a aquests aspectes vigents a la localitat en què l'edificació 
està emplaçada. 
ARTICLE 62. ACCIDENTS DE TREBALL I DANYS A TERCERS 
En cas d'accidents ocorreguts amb motiu i en l'exercici dels treballs per a la execució 
de les obres, el Contractista s'atindrà al que disposa a aquests aspectes, a la legislació 
vigent, i sent, en tot cas, únic responsable del seu compliment i sense que per cap 
conducte pugui quedar afectada la Propietat per responsabilitats en qualsevol aspecte. 
El Contractista està obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les 
disposicions vigents preceptuen per evitar, en el possible, accidents als obrers o 
vianants, no només en les bastides, sinó en tots els llocs perillosos de l'obra. 
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Dels accidents o perjudicis de tot gènere que, per no complir el Contractista el legislat 
sobre la matèria, pogués esdevenir o sobrevenir, serà aquest l'únic responsable, o 
seus representants en l'obra, ja que es considera que en els preus contractats estan 
incloses totes les despeses precises per complimentar degudament aquestes 
disposicions legals. 
El Contractista serà responsable de tots els accidents que, per inexperiència o 
negligència, sobrevinguessin tant en l'edificació on s'efectuïn les obres com en les 
contigües. Serà per tant del seu compte l'abonament de les indemnitzacions a qui 
correspongui i quan a això hagués lloc, de tots els danys i perjudicis que puguin 
causar-se en les operacions d'execució de les obres. 
El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la 
matèria, havent d'exhibir, quan a això fos requerit, el justificant de tal compliment. 
ARTICLE 63. PAGAMENTS D'ARBITRIS 
El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'altre origen, sobre 
tanques, enllumenat, etc., l'abonament s'ha de fer durant el temps d'execució de les 
obres per concepte inherent als propis treballs que es realitzen, anirà a càrrec de la 
Contracta, sempre que en les condicions particulars del Projecte no s'estipuli el 
contrari. 
No obstant això, el Contractista haurà de ser reintegrat l'import de tots aquells 
conceptes que l'Enginyer Director consideri just fer-ho. 
ARTICLE 64. CAUSES DE RESCISSIÓ DEL CONTRACTE 
Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s'assenyalen: 
 La mort o incapacitat del Contractista. 
 La fallida del Contractista. 
En els casos anteriors, si els hereus o síndics oferissin dur a terme les obres, sota les 
mateixes condicions estipulades en el Contracte, el Propietari pot admetre o rebutjar 
l'oferiment, sense que en aquest últim cas tinguin aquells dret a indemnització. 
Les alteracions del Contracte per les causes següents: 
 La modificació del Projecte en forma tal que presenti alteracions fonamentals 
del mateix segons el parer de l'Enginyer Director i, en qualsevol cas sempre 
que la variació del pressupost d'execució, com a conseqüència d'aquestes 
modificacions, representi en més o menys, del 40%, com a mínim, d'algunes 
unitats del Projecte modificades. 
 La modificació d'unitats d'obra, sempre que aquestes modificacions representin 
variacions en més o en menys, el 40% com a mínim de les Unitats del Projecte 
modificades. 
 La suspensió de l'obra començada i, en tot cas, sempre que per causes alienes 
a la Contracta, no sé de començament a l'obra adjudicada dins del termini de 
tres mesos, a partir de l'adjudicació, en aquest cas, la devolució de la fiança 
serà automàtica. 
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 La suspensió d'obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi 
excedit un any. 
 El no donar començament la Contracta als treballs dins del termini assenyalat 
en les condicions particulars del Projecte. 
 L'incompliment de les condicions del Contracte, quan impliqui negligència o 
mala fe, amb perjudici dels interessos de l'obra. 
 L’acabament del termini d'execució de l'obra, sense haver-se arribat a aquesta. 
 El abandonament de l'obra sense causa justificada. 
 La mala fe en l'execució dels treballs. 
 
 
 
Lleida, Setembre del 2018 
 
 
 
 
 
  Joan Cartanyà Ferré 
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1.1.- Movimiento de tierras en edificación
1.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos,
pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier
otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga
mecánica a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Total m²  ......: 6.000,000
1.1.2 M³ Excavación de tierras a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos
y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá
que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
Total m³  ......: 250,000
1.2.- Nivelación
1.2.1 M² Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera
caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante,
sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado
de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Total m²  ......: 1.613,000
Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición
INDUSTRIA QUESERA Página 1
2.1.- Regularización
2.1.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10
cm de espesor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,200 4,2001
1 4,200 4,2002
1 15,600 15,6003
1 15,600 15,6004
1 14,060 14,0605
1 14,060 14,0606
1 14,060 14,0607
1 14,060 14,0608
1 14,060 14,0609
1 14,060 14,06010
1 14,060 14,06011
1 14,060 14,06012
1 14,060 14,06013
1 15,600 15,60014
1 4,200 4,20015
1 4,200 4,20016
1 6,760 6,76017
1 6,760 6,76018
1 6,760 6,76019
1 5,120 5,12020
1 9,920 9,92021
1 9,920 9,92022
1 9,920 9,92023
1 9,920 9,92024
1 3,060 3,06025
1 3,060 3,06026
1 3,060 3,06027
1 3,060 3,06028
1 0,400 0,400VC.T-1.3 [24 - 20]
1 1,300 1,300VC.T-1.3 [11 - 13]
1 2,040 2,040C.1 [28 - 2]
1 1,600 1,600C.1 [2 - 4]
1 0,670 0,670C.1 [19 - 2]
1 1,260 1,260C.1 [4 - 6]
1 1,300 1,300C.1 [6 - 8]
1 1,300 1,300C.1 [8 - 10]
1 1,300 1,300C.1 [10 - 12]
1 1,260 1,260C.1 [12 - 14]
1 1,600 1,600C.1 [14 - 16]
1 2,040 2,040C.1 [16 - 26]
1 1,120 1,120C.1 [20 - 16]
1 2,040 2,040C.1 [15 - 25]
1 0,670 0,670C.1 [15 - 18]
1 1,640 1,640C.1 [13 - 15]
1 0,450 0,450C.1 [18 - 22]
1 2,580 2,580C.1 [22 - 24]
1 1,300 1,300C.1 [9 - 11]
1 1,300 1,300C.1 [7 - 9]
1 1,600 1,600C.1 [1 - 3]
1 1,260 1,260C.1 [3 - 5]
1 1,300 1,300C.1 [5 - 7]
1 2,040 2,040C.1 [27 - 1]
1 0,670 0,670C.1 [1 - 17]
1 0,450 0,450C.1 [17 - 21]
1 2,580 2,580C.1 [21 - 23]
1 0,450 0,450C.1 [23 - 19]
304,980 304,980
Total m²  ......: 304,980
2.2.- Superficiales
2.2.1 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos,
amortizables en 200 usos, para zapata de cimentación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,210 3,2101
1 3,210 3,2102
1 13,900 13,9003
1 13,900 13,9004
(Continúa...)
Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones
Nº Ud Descripción Medición
INDUSTRIA QUESERA Página 2
2.2.1 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metá… (Continuación...)
1 12,430 12,4305
1 12,430 12,4306
1 12,430 12,4307
1 12,430 12,4308
1 12,430 12,4309
1 12,430 12,43010
1 12,390 12,39011
1 12,430 12,43012
1 12,390 12,39013
1 13,900 13,90014
1 3,210 3,21015
1 3,210 3,21016
1 5,920 5,92017
1 5,920 5,92018
1 5,920 5,92019
1 6,360 6,36020
1 8,500 8,50021
1 8,500 8,50022
1 8,500 8,50023
1 8,460 8,46024
1 2,640 2,64025
1 2,640 2,64026
1 2,640 2,64027
1 2,640 2,64028
234,970 234,970
Total m²  ......: 234,970
2.2.2 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 29,6 kg/m³.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,050 2,050 0,450 1,8911
1 2,050 2,050 0,450 1,8912
1 3,950 3,950 0,900 14,0423
1 3,950 3,950 0,900 14,0424
1 3,750 3,750 0,850 11,9535
1 3,750 3,750 0,850 11,9536
1 3,750 3,750 0,850 11,9537
1 3,750 3,750 0,850 11,9538
1 3,750 3,750 0,850 11,9539
1 3,750 3,750 0,850 11,95310
1 3,750 3,750 0,850 11,95311
1 3,750 3,750 0,850 11,95312
1 3,750 3,750 0,850 11,95313
1 3,950 3,950 0,900 14,04214
1 2,050 2,050 0,450 1,89115
1 2,050 2,050 0,450 1,89116
1 2,600 2,600 0,600 4,05617
1 2,600 2,600 0,600 4,05618
1 2,600 2,600 0,600 4,05619
1 3,200 1,600 0,700 3,58420
1 3,150 3,150 0,700 6,94621
1 3,150 3,150 0,700 6,94622
1 3,150 3,150 0,700 6,94623
1 3,150 3,150 0,700 6,94624
1 1,750 1,750 0,400 1,22525
1 1,750 1,750 0,400 1,22526
1 1,750 1,750 0,400 1,22527
1 1,750 1,750 0,400 1,22528
205,703 205,703
Total m³  ......: 205,703
2.3.- Arriostramientos
2.3.1 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos,
amortizables en 200 usos para viga de atado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,080 4,080C.1 [28 - 2]
1 3,200 3,200C.1 [2 - 4]
1 1,340 1,340C.1 [19 - 2]
1 2,520 2,520C.1 [4 - 6]
1 2,600 2,600C.1 [6 - 8]
(Continúa...)
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2.3.1 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metá… (Continuación...)
1 2,600 2,600C.1 [8 - 10]
1 2,600 2,600C.1 [10 - 12]
1 2,520 2,520C.1 [12 - 14]
1 3,200 3,200C.1 [14 - 16]
1 4,080 4,080C.1 [16 - 26]
1 2,240 2,240C.1 [20 - 16]
1 4,080 4,080C.1 [15 - 25]
1 1,340 1,340C.1 [15 - 18]
1 3,280 3,280C.1 [13 - 15]
1 0,900 0,900C.1 [18 - 22]
1 5,160 5,160C.1 [22 - 24]
1 2,600 2,600C.1 [9 - 11]
1 2,600 2,600C.1 [7 - 9]
1 3,200 3,200C.1 [1 - 3]
1 2,520 2,520C.1 [3 - 5]
1 2,600 2,600C.1 [5 - 7]
1 4,080 4,080C.1 [27 - 1]
1 1,340 1,340C.1 [1 - 17]
1 0,900 0,900C.1 [17 - 21]
1 5,160 5,160C.1 [21 - 23]
1 0,900 0,900C.1 [23 - 19]
71,640 71,640
Total m²  ......: 71,640
2.3.2 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos,
amortizables en 200 usos para viga centradora.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 1,000VC.T-1.3 [24 - 20]
1 3,250 3,250VC.T-1.3 [11 - 13]
4,250 4,250
Total m²  ......: 4,250
2.3.3 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 61,7 kg/m³.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,820 0,820C.1 [28 - 2]
1 0,640 0,640C.1 [2 - 4]
1 0,270 0,270C.1 [19 - 2]
1 0,500 0,500C.1 [4 - 6]
1 0,520 0,520C.1 [6 - 8]
1 0,520 0,520C.1 [8 - 10]
1 0,520 0,520C.1 [10 - 12]
1 0,500 0,500C.1 [12 - 14]
1 0,640 0,640C.1 [14 - 16]
1 0,820 0,820C.1 [16 - 26]
1 0,450 0,450C.1 [20 - 16]
1 0,820 0,820C.1 [15 - 25]
1 0,270 0,270C.1 [15 - 18]
1 0,660 0,660C.1 [13 - 15]
1 0,180 0,180C.1 [18 - 22]
1 1,030 1,030C.1 [22 - 24]
1 0,520 0,520C.1 [9 - 11]
1 0,520 0,520C.1 [7 - 9]
1 0,640 0,640C.1 [1 - 3]
1 0,500 0,500C.1 [3 - 5]
1 0,520 0,520C.1 [5 - 7]
1 0,820 0,820C.1 [27 - 1]
1 0,270 0,270C.1 [1 - 17]
1 0,180 0,180C.1 [17 - 21]
1 1,030 1,030C.1 [21 - 23]
1 0,180 0,180C.1 [23 - 19]
14,340 14,340
Total m³  ......: 14,340
2.3.4 M³ Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 215,6 kg/m³.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,200 0,200VC.T-1.3 [24 - 20]
1 0,650 0,650VC.T-1.3 [11 - 13]
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0,850 0,850
Total m³  ......: 0,850
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3.1.- Acero
3.1.1 Kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de
la serie Huecos cuadrados, con uniones soldadas en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N47/N48)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N32/N37)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N27/N32)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N22/N27)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N17/N22)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N12/N17)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N7/N12)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N2/N7)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N41/N42)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N34/N39)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N29/N34)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N24/N29)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N19/N24)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N14/N19)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N9/N14)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N4/N9)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N55/N56)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N78/N60)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N84/N68)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N35/N40)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N90/N72)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N96/N64)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N58/N73)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N66/N79)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N5/N10)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N70/N85)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N62/N91)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N49/N50)
1 56,510 56,510nauTFGjoan - Pieza (N48/N98)
1 56,510 56,510nauTFGjoan - Pieza (N41/N97)
1 56,510 56,510nauTFGjoan - Pieza (N37/N100)
1 56,510 56,510nauTFGjoan - Pieza (N2/N99)
1 56,510 56,510nauTFGjoan - Pieza (N106/N56)
1 56,510 56,510nauTFGjoan - Pieza (N105/N49)
1 56,510 56,510nauTFGjoan - Pieza (N104/N39)
1 56,510 56,510nauTFGjoan - Pieza (N103/N4)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N37/N114)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N39/N116)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N121/N4)
1 98,900 98,900nauTFGjoan - Pieza (N119/N2)
3.616,880 3.616,880
Total kg  ......: 3.616,880
3.1.2 Kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de
la serie IPE, con uniones soldadas en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 134,240 134,240nauTFGjoan - Pieza (N1/N2)
1 134,240 134,240nauTFGjoan - Pieza (N3/N4)
1 559,280 559,280nauTFGjoan - Pieza (N2/N5)
1 559,280 559,280nauTFGjoan - Pieza (N4/N5)
1 631,140 631,140nauTFGjoan - Pieza (N6/N7)
1 631,140 631,140nauTFGjoan - Pieza (N8/N9)
1 1.393,030 1.393,030nauTFGjoan - Pieza (N7/N10)
1 1.393,030 1.393,030nauTFGjoan - Pieza (N9/N10)
1 631,140 631,140nauTFGjoan - Pieza (N11/N12)
1 631,140 631,140nauTFGjoan - Pieza (N13/N14)
1 1.393,030 1.393,030nauTFGjoan - Pieza (N12/N15)
1 1.393,030 1.393,030nauTFGjoan - Pieza (N14/N15)
1 631,140 631,140nauTFGjoan - Pieza (N16/N17)
1 631,140 631,140nauTFGjoan - Pieza (N18/N19)
1 1.393,030 1.393,030nauTFGjoan - Pieza (N17/N20)
1 1.393,030 1.393,030nauTFGjoan - Pieza (N19/N20)
1 631,140 631,140nauTFGjoan - Pieza (N21/N22)
1 631,140 631,140nauTFGjoan - Pieza (N23/N24)
1 1.393,030 1.393,030nauTFGjoan - Pieza (N22/N25)
1 1.393,030 1.393,030nauTFGjoan - Pieza (N24/N25)
1 631,140 631,140nauTFGjoan - Pieza (N26/N27)
1 631,140 631,140nauTFGjoan - Pieza (N28/N29)
(Continúa...)
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3.1.2 Kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en calie… (Continuación...)
1 1.393,030 1.393,030nauTFGjoan - Pieza (N27/N30)
1 1.393,030 1.393,030nauTFGjoan - Pieza (N29/N30)
1 631,140 631,140nauTFGjoan - Pieza (N31/N32)
1 631,140 631,140nauTFGjoan - Pieza (N33/N34)
1 1.393,030 1.393,030nauTFGjoan - Pieza (N32/N35)
1 1.393,030 1.393,030nauTFGjoan - Pieza (N34/N35)
1 134,240 134,240nauTFGjoan - Pieza (N36/N37)
1 134,240 134,240nauTFGjoan - Pieza (N38/N39)
1 559,280 559,280nauTFGjoan - Pieza (N37/N40)
1 559,280 559,280nauTFGjoan - Pieza (N39/N40)
1 292,990 292,990nauTFGjoan - Pieza (N59/N60)
1 292,990 292,990nauTFGjoan - Pieza (N57/N58)
1 292,990 292,990nauTFGjoan - Pieza (N63/N64)
1 292,990 292,990nauTFGjoan - Pieza (N61/N62)
1 522,370 522,370nauTFGjoan - Pieza (N67/N68)
1 522,370 522,370nauTFGjoan - Pieza (N65/N66)
1 522,370 522,370nauTFGjoan - Pieza (N71/N72)
1 522,370 522,370nauTFGjoan - Pieza (N69/N70)
1 546,360 546,360nauTFGjoan - Pieza (N113/N114)
1 546,360 546,360nauTFGjoan - Pieza (N115/N116)
1 1.205,880 1.205,880nauTFGjoan - Pieza (N114/N117)
1 1.205,880 1.205,880nauTFGjoan - Pieza (N116/N117)
1 546,360 546,360nauTFGjoan - Pieza (N118/N119)
1 1.205,880 1.205,880nauTFGjoan - Pieza (N119/N120)
1 1.205,880 1.205,880nauTFGjoan - Pieza (N121/N120)
1 546,360 546,360nauTFGjoan - Pieza (N122/N121)
37.334,520 37.334,520
Total kg  ......: 37.334,520
3.1.3 Kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de
la serie R, con uniones soldadas en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,210 15,210nauTFGjoan - Pieza (N31/N48)
1 15,210 15,210nauTFGjoan - Pieza (N48/N32)
1 16,210 16,210nauTFGjoan - Pieza (N32/N60)
1 16,210 16,210nauTFGjoan - Pieza (N60/N84)
1 17,100 17,100nauTFGjoan - Pieza (N84/N40)
1 17,100 17,100nauTFGjoan - Pieza (N90/N40)
1 16,210 16,210nauTFGjoan - Pieza (N64/N90)
1 16,210 16,210nauTFGjoan - Pieza (N34/N64)
1 15,210 15,210nauTFGjoan - Pieza (N56/N34)
1 15,210 15,210nauTFGjoan - Pieza (N33/N56)
1 15,210 15,210nauTFGjoan - Pieza (N36/N47)
1 15,210 15,210nauTFGjoan - Pieza (N47/N37)
1 16,210 16,210nauTFGjoan - Pieza (N37/N78)
1 16,210 16,210nauTFGjoan - Pieza (N78/N68)
1 17,100 17,100nauTFGjoan - Pieza (N68/N35)
1 17,100 17,100nauTFGjoan - Pieza (N72/N35)
1 16,210 16,210nauTFGjoan - Pieza (N96/N72)
1 16,210 16,210nauTFGjoan - Pieza (N39/N96)
1 15,210 15,210nauTFGjoan - Pieza (N55/N39)
1 15,210 15,210nauTFGjoan - Pieza (N38/N55)
1 15,210 15,210nauTFGjoan - Pieza (N1/N42)
1 15,210 15,210nauTFGjoan - Pieza (N42/N2)
1 16,210 16,210nauTFGjoan - Pieza (N2/N73)
1 16,210 16,210nauTFGjoan - Pieza (N73/N66)
1 17,100 17,100nauTFGjoan - Pieza (N66/N10)
1 17,100 17,100nauTFGjoan - Pieza (N70/N10)
1 16,210 16,210nauTFGjoan - Pieza (N91/N70)
1 16,210 16,210nauTFGjoan - Pieza (N4/N91)
1 15,210 15,210nauTFGjoan - Pieza (N50/N4)
1 15,210 15,210nauTFGjoan - Pieza (N3/N50)
1 15,210 15,210nauTFGjoan - Pieza (N6/N41)
1 15,210 15,210nauTFGjoan - Pieza (N41/N7)
1 16,210 16,210nauTFGjoan - Pieza (N7/N58)
1 16,210 16,210nauTFGjoan - Pieza (N58/N79)
1 17,100 17,100nauTFGjoan - Pieza (N79/N5)
1 17,100 17,100nauTFGjoan - Pieza (N85/N5)
1 16,210 16,210nauTFGjoan - Pieza (N62/N85)
1 16,210 16,210nauTFGjoan - Pieza (N9/N62)
1 15,210 15,210nauTFGjoan - Pieza (N49/N9)
1 15,210 15,210nauTFGjoan - Pieza (N8/N49)
(Continúa...)
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3.1.3 Kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en calie… (Continuación...)
1 7,890 7,890nauTFGjoan - Pieza (N36/N98)
1 7,890 7,890nauTFGjoan - Pieza (N1/N97)
1 7,890 7,890nauTFGjoan - Pieza (N98/N37)
1 7,890 7,890nauTFGjoan - Pieza (N97/N2)
1 7,890 7,890nauTFGjoan - Pieza (N48/N100)
1 7,890 7,890nauTFGjoan - Pieza (N41/N99)
1 7,890 7,890nauTFGjoan - Pieza (N59/N48)
1 7,890 7,890nauTFGjoan - Pieza (N57/N41)
1 7,890 7,890nauTFGjoan - Pieza (N63/N56)
1 7,890 7,890nauTFGjoan - Pieza (N61/N49)
1 7,890 7,890nauTFGjoan - Pieza (N56/N104)
1 7,890 7,890nauTFGjoan - Pieza (N49/N103)
1 7,890 7,890nauTFGjoan - Pieza (N38/N106)
1 7,890 7,890nauTFGjoan - Pieza (N3/N105)
1 7,890 7,890nauTFGjoan - Pieza (N106/N39)
1 7,890 7,890nauTFGjoan - Pieza (N105/N4)
765,760 765,760
Total kg  ......: 765,760
3.1.4 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 450x650 mm y espesor
22 mm, con 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm de diámetro y
83,481 cm de longitud total, soldados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Placa base (450x650x22)
1 1,000Placa base (450x650x22)
1 1,000Placa base (450x650x22)
1 1,000Placa base (450x650x22)
4,000 4,000
Total Ud  ......: 4,000
3.1.5 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x650 mm y espesor 22 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diámetro y 53,6248 cm de
longitud total, soldados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Placa base (350x650x22)
1 1,000Placa base (350x650x22)
1 1,000Placa base (350x650x22)
1 1,000Placa base (350x650x22)
4,000 4,000
Total Ud  ......: 4,000
3.1.6 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 500x850 mm y espesor
30 mm, con 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm de diámetro y
96,0796 cm de longitud total, soldados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Placa base (500x850x30)
1 1,000Placa base (500x850x30)
1 1,000Placa base (500x850x30)
1 1,000Placa base (500x850x30)
1 1,000Placa base (500x850x30)
1 1,000Placa base (500x850x30)
1 1,000Placa base (500x850x30)
1 1,000Placa base (500x850x30)
1 1,000Placa base (500x850x30)
1 1,000Placa base (500x850x30)
1 1,000Placa base (500x850x30)
1 1,000Placa base (500x850x30)
12,000 12,000
Total Ud  ......: 12,000
3.1.7 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 350x500 mm y espesor
18 mm, con 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diámetro y
58,2248 cm de longitud total, soldados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Placa base (350x500x18)
1 1,000Placa base (350x500x18)
1 1,000Placa base (350x500x18)
(Continúa...)
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3.1.7 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 350x500 mm y es… (Continuación...)
1 1,000Placa base (350x500x18)
4,000 4,000
Total Ud  ......: 4,000
3.1.8 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x350 mm y espesor 14 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 14 mm de diámetro y 46,9973 cm de
longitud total, soldados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Placa base (250x350x14)
1 1,000Placa base (250x350x14)
1 1,000Placa base (250x350x14)
1 1,000Placa base (250x350x14)
4,000 4,000
Total Ud  ......: 4,000
3.1.9 Kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación
antioxidante, para formación de correas sobre las que se apoyará la chapa o panel que actuará
como cubierta (no incluida en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas con soldadura.
Incluso p/p de accesorios y elementos de anclaje.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las
cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones a las cerchas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total kg  ......: 14.414,000
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4.1.- Gestión de tierras
4.1.1 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con tierras procedentes de la excavación,
en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 220,000
Presupuesto parcial nº 4 Gestión de residuos
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5.1.- Inclinadas
5.1.1 M² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente
mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 50 mm de espesor y 1150 mm de
ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad
media 145 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural
(no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación
mecánica de los paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m²  ......: 1.701,000
Presupuesto parcial nº 5 Cubiertas
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6.1.- Fachadas ligeras
6.1.1 M² Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada con paneles sándwich aislantes, de
50 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa lisa de
acero, acabado galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma
aislante de lana de roca de densidad media 100 kg/m³, con juntas diseñadas para fijación con
tornillos ocultos, remates y accesorios. Incluso replanteo, p/p de mermas, remates,
cubrejuntas y accesorios de fijación y estanqueidad. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la fachada. Colocación de
juntas. Colocación y fijación del primer panel. Colocación y fijación del resto de paneles,
según el orden indicado. Remates.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².
Total m²  ......: 972,000
6.2.- Particiones ligeras
6.2.1 M² Suministro y montaje de partición interior, para cámara frigorífica de productos refrigerados,
con temperatura ambiente superior a 0°C, con paneles sándwich aislantes machihembrados de
acero prelacado de 40 mm de espesor y 1130 mm de anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción
al fuego según UNE-EN 13501-1, formados por doble cara metálica de chapa de acero
prelacado, acabado con pintura de poliéster para uso alimentario, color blanco, de espesor
exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40
kg/m³, fijados a perfil soporte de acero galvanizado con tornillos autorroscantes, previamente
fijado al forjado con tornillos de cabeza hexagonal con arandela (4 ud/m²). Incluso replanteo,
mermas, remates perimetrales con perfiles sanitarios, colocación de zócalo sanitario,
resolución de encuentros con piezas de esquina y accesorios de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación y fijación de los paneles. Remates.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².
Total m²  ......: 432,000
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7.1.- Pavimentos exteriores
7.1.1 M² Formación de pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16
mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la
nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin
incluir la preparación de la capa base existente.
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa.
Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m²  ......: 3.200,000
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8.1.- Contra incendios
8.1.1 Ud Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color
rojo, protección IP 41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme. Incluso
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 12,000
8.1.2 Ud Suministro e instalación de sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal
acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA. Incluso
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 12,000
8.1.3 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared,
con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58
mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a
230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 42,000
8.1.4 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 12,000
8.2.- Eléctricas
8.2.1 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 3 módulos, tripolar
(3P), intensidad nominal 32 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 54x80x77,8 mm, grado de
protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 35,000
8.2.2 Ud Suministro e instalación de conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG,
intensidad nominal 200 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para fusible de cuchillas,
unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 1,000
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8.2.3 Ud Suministro e instalación de relé diferencial electrónico ajustable, de 3 módulos, ajuste de la
intensidad de disparo de 0,025 a 25 A, ajuste del tiempo de disparo de 0,02 a 5 s, con control
permanente del circuito toroide-relé diferencial, posibilidad de reseteado manual o automático
y posibilidad de realizar el test a distancia, de 52,5x85x73 mm, grado de protección IP 20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras, con transformador toroidal
cerrado para relé diferencial, de 28 mm de diámetro útil para el paso de cables. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 30,000
8.2.4 M Suministro e instalación de cable eléctrico multiconductor, Afumex Expo (AS) "PRYSMIAN",
para servicios móviles, tipo H07ZZ-F (AS), tensión nominal 450/750 V, de alta seguridad en
caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G6 mm² de
sección, aislamiento de elastómero reticulado, cubierta de poliolefina reticulada, de tipo
Afumex, de color gris con banda verde, de alta seguridad, para servicios móviles. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Total m  ......: 3.367,000
8.2.5 M Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 125 mm de
diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Total m  ......: 1.005,000
8.2.6 Ud Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en cuarto
de contadores, compuesta por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de 160 A;
unidad funcional de embarrado general de la concentración formada por 1 módulo; unidad
funcional de fusibles de seguridad formada por 1 módulo; unidad funcional de medida
formada por 1 módulo de contadores monofásicos y 1 módulo de contadores trifásicos y
módulo de servicios generales con seccionamiento; unidad funcional de mando que contiene
los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada suministro; unidad funcional de
embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra formada por 1 módulo. Incluso
p/p de conexiones de la línea repartidora y de las derivaciones individuales a sus
correspondientes bornes y embarrados, cableado y cuantos accesorios sean necesarios para
su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del conjunto
prefabricado. Fijación de módulos al conjunto prefabricado. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 1,000
8.2.7 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección,
equipada con bornes de conexión, bases unipolares cerradas previstas para colocar fusibles
de intensidad máxima 250 A, esquema 8, para protección de la línea general de alimentación,
formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1,
grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43
según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado
de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o
candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea.
Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco.
Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 1,000
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8.2.8 M Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general
de protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión
mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal
de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno
envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Total m  ......: 13,000
8.2.9 Ud Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección para oficina de 60 m²,
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del
interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento
independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático
(IGA) de corte omnipolar, 3 interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores automáticos
magnetotérmicos de 10 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A, 1 interruptor
automático magnetotérmico de 25 A, para protección de los siguientes circuitos interiores (no
incluidos en este precio): 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1
circuito para aire acondicionado, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para
cierre automatizado. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 1,000
8.3.- Iluminación
8.3.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 4
lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en
color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio brillante; balasto
magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Total Ud  ......: 82,000
8.3.2 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida, de 300 mm de diámetro, para 1 lámpara
fluorescente TC-TELI de 32 W, con cuerpo de luminaria de acero inoxidable, cable de
suspensión flexible de 2 m de longitud, difusor de vidrio soplado opal liso mate, balasto
electrónico y aislamiento clase F. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 26,000
8.3.3 Ud Suministro e instalación de luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL
de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de
acero, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y
rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 56,000
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8.3.4 Ud Suministro e instalación de luminaria instalada en la superficie del techo o de la pared, de
210x210x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 75 W, con cuerpo de luminaria de
aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con estructura óptica,
portalámparas E 27, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F.
Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 20,000
8.4.- Calefacción, climatización y A.C.S.
8.4.1 Ud Suministro e instalación de conjunto de tres calderas en cascada, siendo la primera una
caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de hierro GL 180M y condensador
exterior, para quemador presurizado de gas, potencia útil 220 kW, peso 967 kg, dimensiones
2778x880x1035 mm, con cuadro de regulación para la regulación de la caldera en función de la
temperatura exterior o para la regulación de la caldera de tipo maestro en instalaciones con
varias calderas, con control para garantizar las condiciones de trabajo del equipo, sonda de
temperatura exterior, y sonda de temperatura para regulación de la temperatura de impulsión o
retorno del agua, y cada una de las otras una caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo
de fundición de hierro GL 180M y condensador exterior, para quemador presurizado de gas,
potencia útil 220 kW, peso 967 kg, dimensiones 2778x880x1035 mm, con cuadro de regulación
para la regulación de la caldera de tipo esclavo en instalaciones con varias calderas, módulo
estratégico para la administración de un máximo de 4 calderas en cascada. Incluso válvula de
seguridad, purgadores, pirostato y desagüe a sumidero para el vaciado de la caldera y el
drenaje de la válvula de seguridad, sin incluir el conducto para evacuación de los productos de
la combustión que enlaza las calderas con la chimenea. Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera y sus accesorios.
Conexionado con las redes de conducción de agua, de gas, de salubridad y eléctrica, y con el
conducto de evacuación de los productos de la combustión. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 1,000
8.4.2 M Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm
de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Total m  ......: 120,000
8.4.3 Ud Suministro e instalación de electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades,
con una potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas
roscadas macho de 2", aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V. Incluso
puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de
elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 1,000
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9.1.- Pavimentos
9.1.1 M² Formación de pavimento industrial, apto para naves industriales, en interiores, sistema
Weberfloor Pul "WEBER", constituido por solera de hormigón armado de 20 cm de espesor,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadores
homologados; tratada superficialmente con mortero endurecedor Weberfloor Pul "WEBER",
color gris, cemento, cuarzo, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos, con un rendimiento
aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación de la malla
electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Resolución de encuentros y puntos singulares. Espolvoreo manual sobre el hormigón fresco.
Fratasado mecánico de la superficie. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la solera de hormigón y la resolución de
encuentros y puntos singulares, pero no incluye la base de la solera ni la ejecución y el sellado
de las juntas.
Total m²  ......: 1.613,000
9.2.- Pinturas para uso específico
9.2.1 M² Formación de capa protectora sobre superficies interiores de tanques o silos de acero para
uso alimentario, mediante la aplicación en dos manos de revestimiento sintético elástico
impermeabilizante bicomponente a base de resinas de poliuretano alifático, con un
rendimiento de 0,5 kg/m².
Incluye: Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Total m²  ......: 1.382,600
9.3.- Pinturas en paramentos interiores
9.3.1 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa,
la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m²
cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de
altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos
de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno
que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
Total m²  ......: 1.170,000
9.4.- Falsos techos
9.4.1 M² Suministro y formación de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4
m, constituido por placas de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto y
acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes de pasta de escayola y
fibras vegetales, repartidas uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas de los paramentos
verticales un mínimo de 5 mm. Incluso p/p de pegado de los bordes de las placas y rejuntado
de la cara vista con pasta de escayola; realización de juntas de dilatación, repaso de las juntas,
enlucido final del falso techo con una capa de menos de 1 mm de espesor de escayola y paso
de la canalización de protección del cableado eléctrico. Totalmente terminado y listo para
imprimar, pintar o revestir.
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y fijación de las estopadas.
Colocación de las placas. Realización de orificios para el paso de los tubos de la instalación
eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de escayola. Paso de la canalización de protección
del cableado eléctrico.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
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Total m²  ......: 137,340
9.4.2 M² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, para cámara frigorífica de
productos refrigerados con temperatura ambiente superior a 0°C, situado a una altura menor
de 4 m, constituido por paneles sándwich aislantes machihembrados de acero prelacado de 40
mm de espesor y 1130 mm de anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego según UNE-EN
13501-1, formados por doble cara metálica de chapa de acero prelacado, acabado con pintura
de poliéster para uso alimentario, color blanco, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior
0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, atornillados a una
estructura portante, con perfilería vista, comprendiendo perfiles primarios omega, de aluminio
lacado recubierto de PVC, suspendidos del forjado o elemento soporte mediante tensores de
caja abierta, varillas roscadas M10, de 100 cm, cáncamos y cable de acero galvanizado de 4
mm de diámetro. Totalmente terminado.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de anclaje
al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios de la
estructura. Atornillado y colocación de los paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Total m²  ......: 277,360
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10.1.- Puertas de garaje
10.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa de
aluminio extrusionado, 250x200 cm, con acabado prelacado de color blanco. Apertura manual.
Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías, accesorios y
cerradura central con llave de seguridad. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las
guías. Colocación y fijación del eje a los soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor.
Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de
mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 5,000
10.2.- Puertas interiores
10.2.1 Ud Suministro y colocación de fijo lateral de una hoja de 38 mm de espesor, 800x2000 mm,
acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por dos chapas de acero
galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia
rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de
anclaje a obra. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento.
Sellado de juntas perimetrales. Colocación del fijo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 23,000
10.3.- Puertas de uso industrial
10.3.1 M² Suministro y montaje de puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 3 y 3,5 m de
altura máxima, formada por lona de PVC, marco y estructura de acero galvanizado, cuadro de
maniobra, pulsador, fotocélula de seguridad y mecanismos, fijada mediante atornillado en obra
de fábrica. Incluso limpieza previa del soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y
fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y anclaje del
marco con la estructura de acero. Montaje de la puerta. Instalación de los mecanismos.
Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total m²  ......: 27,000
10.4.- Carpintería
10.4.1 Ud Suministro y montaje de carpintería de acero galvanizado, en ventana fija de 60x120 cm,
compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y
accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 6,000
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11.1.- Aparatos sanitarios
11.1.1 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en encimera, modelo
Aloa "ROCA", color Blanco, de 560x475 mm, equipado con grifería monomando de repisa para
lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo
Thesis, y desagüe, acabado cromado con sifón curvo. Incluso conexión a las redes de agua
fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación
de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las
redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 3,000
11.1.2 Ud Suministro e instalación de lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304, con acabado satinado,
de 380x450 mm, de 1 cubeta de 145 mm de altura y 320 mm de diámetro, con válvula de
desagüe de 1/4" y 32 mm de diámetro, equipado con grifería temporizada, mezcladora, de
repisa, para lavabo, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 6
l/min, acabado cromado. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de
evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación
de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las
redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 3,000
11.1.3 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo
Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble
descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave
de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación
de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría.
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 3,000
11.1.4 Ud Suministro e instalación de plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana sanitaria,
modelo Malta "ROCA", color Blanco, de 900x700x80 mm, con fondo antideslizante, equipado
con grifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo
Thesis. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente,
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación
de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las
redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 2,000
11.2.- Vestuarios
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11.2.1 Ud Suministro y colocación de taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de
profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir formada por dos
puertas de 900 mm de altura y 13 mm de espesor, laterales, estantes, techo, división y suelo de
10 mm de espesor, y fondo perforado para ventilación de 3 mm de espesor. Incluso elementos
de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración,
bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores
antideslizantes de ABS. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 4,000
11.2.2 Ud Suministro y colocación de banco doble para vestuario con respaldo, perchero, altillo y
zapatero, de 1000 mm de longitud, 820 mm de profundidad y 1750 mm de altura, formado por
dos asientos de dos listones, dos respaldos de un listón, dos percheros de un listón con tres
perchas metálicas, dos altillos de dos listones y dos zapateros de un listón cada uno, de
tablero fenólico HPL, color a elegir, de 150x13 mm de sección, fijados a una estructura tubular
de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso
accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 4,000
11.4 Ud Filtro cilindrico
Total Ud  ......: 1,000
11.5 Ud Intercambiador de placas
Total Ud  ......: 4,000
11.6 Ud Caudalimetro
Total Ud  ......: 1,000
11.7 Ud Centrifuga desnatadora
Total Ud  ......: 1,000
11.8 Ud Normalizador
Total Ud  ......: 1,000
11.9 Ud Depósito isotermo
Total Ud  ......: 5,000
11.10 Ud Esterilizador UHT
Total Ud  ......: 1,000
11.11 Ud Cuba quesera
Total Ud  ......: 2,000
11.12 Ud Bactofugadora
Total Ud  ......: 1,000
11.13 Ud Prensa neumáctica
Total Ud  ......: 1,000
11.14 Ud Desmoldeadora
Total Ud  ......: 1,000
11.15 Ud Equipo de salado
Total Ud  ......: 1,000
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11.16 Ud Equipo de limpieza superficial
Total Ud  ......: 1,000
11.17 Ud Etiquetadora
Total Ud  ......: 1,000
11.18 Ud Lavadora de moldes y cajas
Total Ud  ......: 1,000
11.19 Ud Bomba centrifuga
Total Ud  ......: 3,000
11.20 Deposito residuos
Total   ......: 3,000
11.21 Ud Equipo CIP
Total Ud  ......: 1,000
11.22 Ud Otros equipos
Total Ud  ......: 1,000
11.23 Ud Emmolladora
Total Ud  ......: 1,000
11.25 Ud Separador de liquido
Total Ud  ......: 1,000
11.26 Ud Condensador
Total Ud  ......: 1,000
11.27 Ud Compresor alternativo
Total Ud  ......: 2,000
11.28 Ud Intercambiador de calor tubular
Total Ud  ......: 1,000
11.29 Ud Valvula expansión
Total Ud  ......: 1,000
11.30 M Tuberias
Total m  ......: 300,000
11.31 Ud Bomba
Total Ud  ......: 6,000
11.32 Ud Enfriador de camaras
Total Ud  ......: 7,000
Torrefarrera, septiembre 2018
Joan Cartanyà Ferré
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Cuadro de precios nº 1
1 Acondicionamiento del terreno
1.1 Movimiento de tierras en edificación
1.1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos,
con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para
la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas
plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm. Incluso transporte de la
maquinaria, retirada de los materiales excavados y
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos.
Remoción mecánica de los materiales de desbroce.
Retirada y disposición mecánica de los materiales
objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados. 1,55 UN EURO CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
1.1.2 m³ Excavación de tierras a cielo abierto, en suelo
de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos
y niveles de referencia. Colocación de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos y
laterales a mano, con extracción de las tierras.
Carga a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se
aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra. 5,34 CINCO EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
1.2 Nivelación
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.2.1 m² Formación de encachado de 20 cm de espesor
en caja para base de solera, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20
cm de gravas procedentes de cantera caliza de
40/80 mm; y posterior compactación mediante
equipo manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada (no incluida en
este precio). Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de
tajo. Extendido del material de relleno en tongadas
de espesor uniforme. Riego de la capa.
Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 7,91 SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
2 Cimentaciones
2.1 Regularización
2.1.1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20,
fabricado en central y vertido desde camión, de 10
cm de espesor. 6,60 SEIS EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS
2.2 Superficiales
2.2.1 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
recuperable, realizado con paneles metálicos,
amortizables en 200 usos, para zapata de
cimentación. 13,98 TRECE EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
2.2.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 29,6 kg/m³. 113,11 CIENTO TRECE EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS
2.3 Arriostramientos
2.3.1 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
recuperable, realizado con paneles metálicos,
amortizables en 200 usos para viga de atado. 14,86 CATORCE EUROS CON OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
2.3.2 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
recuperable, realizado con paneles metálicos,
amortizables en 200 usos para viga centradora. 14,86 CATORCE EUROS CON OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
2.3.3 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, cuantía 61,7 kg/m³. 141,37 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS
CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.3.4 m³ Viga centradora de hormigón armado, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, cuantía 215,6 kg/m³. 291,54 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
3 Estructuras
3.1 Acero
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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3.1.1 kg Acero S275JR en estructura metálica, con
piezas simples de perfiles laminados en caliente de
la serie Huecos cuadrados, con uniones soldadas
en obra. 2,16 DOS EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
3.1.2 kg Acero S275JR en estructura metálica, con
piezas simples de perfiles laminados en caliente de
la serie IPE, con uniones soldadas en obra. 2,16 DOS EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
3.1.3 kg Acero S275JR en estructura metálica, con
piezas simples de perfiles laminados en caliente de
la serie R, con uniones soldadas en obra. 2,16 DOS EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
3.1.4 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 450x650 mm y espesor
22 mm, con 6 pernos de acero corrugado UNE-EN
10080 B 400 S de 25 mm de diámetro y 83,481 cm
de longitud total, soldados. 288,88 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
3.1.5 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, de 350x650 mm y espesor 22 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S
de 20 mm de diámetro y 53,6248 cm de longitud
total, soldados. 106,50 CIENTO SEIS EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS
3.1.6 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 500x850 mm y espesor
30 mm, con 6 pernos de acero corrugado UNE-EN
10080 B 400 S de 32 mm de diámetro y 96,0796
cm de longitud total, soldados. 510,50 QUINIENTOS DIEZ EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS
3.1.7 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 350x500 mm y espesor
18 mm, con 6 pernos de acero corrugado UNE-EN
10080 B 400 S de 20 mm de diámetro y 58,2248
cm de longitud total, soldados. 137,65 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS
CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
3.1.8 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, de 250x350 mm y espesor 14 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S
de 14 mm de diámetro y 46,9973 cm de longitud
total, soldados. 35,74 TREINTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
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3.1.9 kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025
S275JR, con piezas simples de perfiles laminados
en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM
o UPN, acabado con imprimación antioxidante,
para formación de correas sobre las que se
apoyará la chapa o panel que actuará como
cubierta (no incluida en este precio), y quedarán
fijadas a las cerchas con soldadura. Incluso p/p de
accesorios y elementos de anclaje.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las
cerchas. Presentación de las correas sobre las
cerchas. Aplomado y nivelación definitivos.
Resolución de sus fijaciones a las cerchas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal
medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a
partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 2,27 DOS EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS
4 Gestión de residuos
4.1 Gestión de tierras
4.1.1 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
7 m³ con tierras procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler,
recogida en obra del contenedor y transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente entregadas según
especificaciones de Proyecto. 14,78 CATORCE EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
5 Cubiertas
5.1 Inclinadas
5.1.1 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones
de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor
del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero,
de 50 mm de espesor y 1150 mm de ancho,
formados por doble cara metálica de chapa
estándar de acero, acabado prelacado, de espesor
exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma
aislante de lana de roca de densidad media 145
kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a
cualquier tipo de correa estructural (no incluida en
este precio). Incluso p/p de elementos de fijación,
accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón.
Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica
de los paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en verdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 45,48 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
6 Fachadas y particiones
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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6.1 Fachadas ligeras
6.1.1 m² Suministro y montaje vertical de cerramiento de
fachada con paneles sándwich aislantes, de 50 mm
de espesor y 1100 mm de ancho, formados por
doble cara metálica de chapa lisa de acero,
acabado galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm y
espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de
roca de densidad media 100 kg/m³, con juntas
diseñadas para fijación con tornillos ocultos,
remates y accesorios. Incluso replanteo, p/p de
mermas, remates, cubrejuntas y accesorios de
fijación y estanqueidad. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del
remate inferior de la fachada. Colocación de juntas.
Colocación y fijación del primer panel. Colocación y
fijación del resto de paneles, según el orden
indicado. Remates.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m². 49,98 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
6.2 Particiones ligeras
6.2.1 m² Suministro y montaje de partición interior, para
cámara frigorífica de productos refrigerados, con
temperatura ambiente superior a 0°C, con paneles
sándwich aislantes machihembrados de acero
prelacado de 40 mm de espesor y 1130 mm de
anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego
según UNE-EN 13501-1, formados por doble cara
metálica de chapa de acero prelacado, acabado
con pintura de poliéster para uso alimentario, color
blanco, de espesor exterior 0,5 mm y espesor
interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de
densidad media 40 kg/m³, fijados a perfil soporte de
acero galvanizado con tornillos autorroscantes,
previamente fijado al forjado con tornillos de
cabeza hexagonal con arandela (4 ud/m²). Incluso
replanteo, mermas, remates perimetrales con
perfiles sanitarios, colocación de zócalo sanitario,
resolución de encuentros con piezas de esquina y
accesorios de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación y
fijación de los paneles. Remates.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m². 27,62 VEINTISIETE EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
7 Urbanización interior de la parcela
7.1 Pavimentos exteriores
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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7.1.1 m² Formación de pavimento de 5 cm de espesor,
realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de
composición densa, con árido granítico de 16 mm
de tamaño máximo y betún asfáltico de
penetración. Incluso p/p de comprobación de la
nivelación de la superficie soporte, replanteo del
espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la
preparación de la capa base existente.
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa.
Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación
de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de
juntas transversales y longitudinales en la capa de
mezcla bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 6,83 SEIS EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
8 Instalaciones
8.1 Contra incendios
8.1.1 Ud Suministro e instalación de pulsador de alarma
convencional de rearme manual, de ABS color rojo,
protección IP 41, con led indicador de alarma color
rojo y llave de rearme. Incluso elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 28,38 VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS
8.1.2 Ud Suministro e instalación de sirena electrónica,
de color rojo, para montaje interior, con señal
acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora
de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA. Incluso
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 53,75 CINCUENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
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8.1.3 Ud Suministro e instalación de luminaria de
emergencia, instalada en la superficie de la pared,
con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo
luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58
mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230
V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 50,29 CINCUENTA EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
8.1.4 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de
polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6
kg de agente extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios
de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del
soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto. 45,35 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.2 Eléctricas
8.2.1 Ud Suministro e instalación de interruptor
automático magnetotérmico, de 3 módulos, tripolar
(3P), intensidad nominal 32 A, poder de corte 6 kA,
curva C, de 54x80x77,8 mm, grado de protección
IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a
carril mediante garras. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 73,88 SETENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
8.2.2 Ud Suministro e instalación de conjunto fusible
formado por fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad
nominal 200 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y
base para fusible de cuchillas, unipolar (1P),
intensidad nominal 400 A. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 43,94 CUARENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
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8.2.3 Ud Suministro e instalación de relé diferencial
electrónico ajustable, de 3 módulos, ajuste de la
intensidad de disparo de 0,025 a 25 A, ajuste del
tiempo de disparo de 0,02 a 5 s, con control
permanente del circuito toroide-relé diferencial,
posibilidad de reseteado manual o automático y
posibilidad de realizar el test a distancia, de
52,5x85x73 mm, grado de protección IP 20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril
mediante garras, con transformador toroidal
cerrado para relé diferencial, de 28 mm de diámetro
útil para el paso de cables. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 295,04 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
8.2.4 m Suministro e instalación de cable eléctrico
multiconductor, Afumex Expo (AS) "PRYSMIAN",
para servicios móviles, tipo H07ZZ-F (AS), tensión
nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 3G6 mm² de sección,
aislamiento de elastómero reticulado, cubierta de
poliolefina reticulada, de tipo Afumex, de color gris
con banda verde, de alta seguridad, para servicios
móviles. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 5,23 CINCO EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS
8.2.5 m Suministro e instalación de canalización fija en
superficie de de PVC, serie B, de 125 mm de
diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 9,24 NUEVE EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
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8.2.6 Ud Suministro e instalación de centralización de
contadores sobre paramento vertical, en cuarto de
contadores, compuesta por: unidad funcional de
interruptor general de maniobra de 160 A; unidad
funcional de embarrado general de la
concentración formada por 1 módulo; unidad
funcional de fusibles de seguridad formada por 1
módulo; unidad funcional de medida formada por 1
módulo de contadores monofásicos y 1 módulo de
contadores trifásicos y módulo de servicios
generales con seccionamiento; unidad funcional de
mando que contiene los dispositivos de mando
para el cambio de tarifa de cada suministro; unidad
funcional de embarrado de protección, bornes de
salida y conexión a tierra formada por 1 módulo.
Incluso p/p de conexiones de la línea repartidora y
de las derivaciones individuales a sus
correspondientes bornes y embarrados, cableado y
cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado.
Colocación y nivelación del conjunto prefabricado.
Fijación de módulos al conjunto prefabricado.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 834,82 OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS
8.2.7 Ud Suministro e instalación en el interior de
hornacina mural de caja general de protección,
equipada con bornes de conexión, bases
unipolares cerradas previstas para colocar fusibles
de intensidad máxima 250 A, esquema 8, para
protección de la línea general de alimentación,
formada por una envolvente aislante, precintable y
autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en UNE-EN
60439-3, con grados de protección IP 43 según
UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se
cerrará con puerta metálica con grado de
protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida
de la corrosión y con cerradura o candado.
Normalizada por la empresa suministradora y
preparada para acometida subterránea. Incluso
elementos de fijación y conexión con la conducción
enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos
y anclajes de la caja. Fijación del marco.
Colocación de la puerta. Colocación de tubos y
piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 454,33 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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8.2.8 m Suministro e instalación de línea general de
alimentación enterrada, que enlaza la caja general
de protección con la centralización de contadores,
formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro,
resistencia a compresión mayor de 250 N,
suministrado en rollo, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución
del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables.
Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 16,34 DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
8.2.9 Ud Suministro e instalación de cuadro general de
mando y protección para oficina de 60 m², formado
por caja empotrable de material aislante con puerta
opaca, para alojamiento del interruptor de control
de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en
compartimento independiente y precintable y de los
siguientes dispositivos: 1 interruptor general
automático (IGA) de corte omnipolar, 3
interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores
automáticos magnetotérmicos de 10 A, 2
interruptores automáticos magnetotérmicos de 16
A, 1 interruptor automático magnetotérmico de 25
A, para protección de los siguientes circuitos
interiores (no incluidos en este precio): 1 circuito
para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente,
1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para
alumbrado de emergencia, 1 circuito para cierre
automatizado. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el
cuadro. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 474,63 CUATROCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
8.3 Iluminación
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8.3.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de
empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 4
lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de
luminaria de chapa de acero lacado en color blanco
y lamas transversales estriadas; reflector de
aluminio brillante; balasto magnético; protección IP
20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones. 126,70 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS
8.3.2 Ud Suministro e instalación de luminaria
suspendida, de 300 mm de diámetro, para 1
lámpara fluorescente TC-TELI de 32 W, con cuerpo
de luminaria de acero inoxidable, cable de
suspensión flexible de 2 m de longitud, difusor de
vidrio soplado opal liso mate, balasto electrónico y
aislamiento clase F. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 350,73 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
8.3.3 Ud Suministro e instalación de luminaria, de
1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes
TL de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con
fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero,
termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato;
balasto magnético; protección IP 65 y rendimiento
mayor del 65%. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 51,46 CINCUENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
8.3.4 Ud Suministro e instalación de luminaria instalada
en la superficie del techo o de la pared, de
210x210x100 mm, para 1 lámpara incandescente A
60 de 75 W, con cuerpo de luminaria de aluminio
inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente
con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de
protección I, grado de protección IP 65, aislamiento
clase F. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 170,99 CIENTO SETENTA EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
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8.4 Calefacción, climatización y A.C.S.
8.4.1 Ud Suministro e instalación de conjunto de tres
calderas en cascada, siendo la primera una caldera
de pie, de baja temperatura, con cuerpo de
fundición de hierro GL 180M y condensador
exterior, para quemador presurizado de gas,
potencia útil 220 kW, peso 967 kg, dimensiones
2778x880x1035 mm, con cuadro de regulación
para la regulación de la caldera en función de la
temperatura exterior o para la regulación de la
caldera de tipo maestro en instalaciones con varias
calderas, con control para garantizar las
condiciones de trabajo del equipo, sonda de
temperatura exterior, y sonda de temperatura para
regulación de la temperatura de impulsión o retorno
del agua, y cada una de las otras una caldera de
pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición
de hierro GL 180M y condensador exterior, para
quemador presurizado de gas, potencia útil 220
kW, peso 967 kg, dimensiones 2778x880x1035
mm, con cuadro de regulación para la regulación
de la caldera de tipo esclavo en instalaciones con
varias calderas, módulo estratégico para la
administración de un máximo de 4 calderas en
cascada. Incluso válvula de seguridad, purgadores,
pirostato y desagüe a sumidero para el vaciado de
la caldera y el drenaje de la válvula de seguridad,
sin incluir el conducto para evacuación de los
productos de la combustión que enlaza las calderas
con la chimenea. Totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Presentación de los elementos.
Montaje de la caldera y sus accesorios.
Conexionado con las redes de conducción de agua,
de gas, de salubridad y eléctrica, y con el conducto
de evacuación de los productos de la combustión.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 47.830,29 CUARENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA EUROS
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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8.4.2 m Suministro e instalación de tubería de
distribución de agua fría y caliente de climatización
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),
con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de
diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm,
suministrado en rollos, colocado superficialmente
en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 12,26 DOCE EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS
8.4.3 Ud Suministro e instalación de electrobomba
centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades,
con una potencia de 0,071 kW, impulsor de
tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas
roscadas macho de 2", aislamiento clase H, para
alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente
de manómetros formado por manómetro, válvulas
de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de
montaje; caja de conexiones eléctricas con
condensador y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de
circulación. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 473,24 CUATROCIENTOS SETENTA Y
TRES EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
9 Revestimientos y trasdosados
9.1 Pavimentos
Cuadro de precios nº 1
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9.1.1 m² Formación de pavimento industrial, apto para
naves industriales, en interiores, sistema
Weberfloor Pul "WEBER", constituido por solera de
hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre
separadores homologados; tratada
superficialmente con mortero endurecedor
Weberfloor Pul "WEBER", color gris, cemento,
cuarzo, aditivos orgánicos e inorgánicos y
pigmentos, con un rendimiento aproximado de 3
kg/m², espolvoreado manualmente sobre el
hormigón aún fresco.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, comprobando la densidad y las rasantes.
Replanteo de las juntas de construcción y de
dilatación. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la
superficie base. Colocación de la malla
electrosoldada con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Resolución
de encuentros y puntos singulares. Espolvoreo
manual sobre el hormigón fresco. Fratasado
mecánico de la superficie. Limpieza final del
pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la solera de hormigón y la resolución de encuentros
y puntos singulares, pero no incluye la base de la
solera ni la ejecución y el sellado de las juntas. 31,43 TREINTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
9.2 Pinturas para uso específico
9.2.1 m² Formación de capa protectora sobre superficies
interiores de tanques o silos de acero para uso
alimentario, mediante la aplicación en dos manos
de revestimiento sintético elástico
impermeabilizante bicomponente a base de resinas
de poliuretano alifático, con un rendimiento de 0,5
kg/m².
Incluye: Preparación de la mezcla. Aplicación de
dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base. 11,23 ONCE EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS
9.3 Pinturas en paramentos interiores
Cuadro de precios nº 1
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9.3.1 m² Aplicación manual de dos manos de pintura
plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de
yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una
mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la protección de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolución de puntos singulares. 4,51 CUATRO EUROS CON CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS
9.4 Falsos techos
9.4.1 m² Suministro y formación de falso techo continuo
suspendido, situado a una altura menor de 4 m,
constituido por placas de escayola con nervaduras,
de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso,
suspendidas del forjado mediante estopadas
colgantes de pasta de escayola y fibras vegetales,
repartidas uniformemente (3 fijaciones/m²) y
separadas de los paramentos verticales un mínimo
de 5 mm. Incluso p/p de pegado de los bordes de
las placas y rejuntado de la cara vista con pasta de
escayola; realización de juntas de dilatación,
repaso de las juntas, enlucido final del falso techo
con una capa de menos de 1 mm de espesor de
escayola y paso de la canalización de protección
del cableado eléctrico. Totalmente terminado y listo
para imprimar, pintar o revestir.
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso
techo. Colocación y fijación de las estopadas.
Colocación de las placas. Realización de orificios
para el paso de los tubos de la instalación eléctrica.
Enlucido de las placas con pasta de escayola.
Paso de la canalización de protección del cableado
eléctrico.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
entre paramentos, según documentación gráfica de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos
para instalaciones. 11,14 ONCE EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
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9.4.2 m² Suministro y montaje de falso techo continuo
suspendido, para cámara frigorífica de productos
refrigerados con temperatura ambiente superior a
0°C, situado a una altura menor de 4 m, constituido
por paneles sándwich aislantes machihembrados
de acero prelacado de 40 mm de espesor y 1130
mm de anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al
fuego según UNE-EN 13501-1, formados por doble
cara metálica de chapa de acero prelacado,
acabado con pintura de poliéster para uso
alimentario, color blanco, de espesor exterior 0,5
mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de
poliuretano de densidad media 40 kg/m³,
atornillados a una estructura portante, con perfilería
vista, comprendiendo perfiles primarios omega, de
aluminio lacado recubierto de PVC, suspendidos
del forjado o elemento soporte mediante tensores
de caja abierta, varillas roscadas M10, de 100 cm,
cáncamos y cable de acero galvanizado de 4 mm
de diámetro. Totalmente terminado.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura
metálica. Señalización de los puntos de anclaje al
forjado o elemento soporte. Nivelación y
suspensión de los perfiles primarios de la
estructura. Atornillado y colocación de los paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
entre paramentos, según documentación gráfica de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 98,20 NOVENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS
10 Carpintería, cerrajería, vidrios y
protecciones solares
10.1 Puertas de garaje
10.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta enrollable
para garaje, formada por lamas de chapa lisa de
aluminio extrusionado, 250x200 cm, con acabado
prelacado de color blanco. Apertura manual.
Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de
torsión, poleas, guías, accesorios y cerradura
central con llave de seguridad. Elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía.
Introducción del cierre de lamas en las guías.
Colocación y fijación del eje a los soportes. Fijación
del cierre de lamas al tambor. Montaje del sistema
de apertura. Montaje del sistema de accionamiento.
Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 1.896,53 MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
10.2 Puertas interiores
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10.2.1 Ud Suministro y colocación de fijo lateral de una
hoja de 38 mm de espesor, 800x2000 mm,
acabado galvanizado con tratamiento antihuellas
formada por dos chapas de acero galvanizado de
0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia rellena de
poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de
1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra.
Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montado.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado
del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado
de juntas perimetrales. Colocación del fijo.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 115,68 CIENTO QUINCE EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.3 Puertas de uso industrial
10.3.1 m² Suministro y montaje de puerta industrial
apilable de apertura rápida, de entre 3 y 3,5 m de
altura máxima, formada por lona de PVC, marco y
estructura de acero galvanizado, cuadro de
maniobra, pulsador, fotocélula de seguridad y
mecanismos, fijada mediante atornillado en obra de
fábrica. Incluso limpieza previa del soporte,
material de conexionado eléctrico y ajuste y fijación
en obra. Totalmente montada, conexionada y
puesta en marcha por la empresa instaladora para
la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie
soporte. Replanteo. Colocación y anclaje del marco
con la estructura de acero. Montaje de la puerta.
Instalación de los mecanismos. Conexionado
eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en
marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 371,16 TRESCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
10.4 Carpintería
10.4.1 Ud Suministro y montaje de carpintería de acero
galvanizado, en ventana fija de 60x120 cm,
compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y
apertura, elementos de estanqueidad y accesorios
homologados. Incluso p/p de premarco de acero,
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y
probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de
la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 59,67 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11 Señalización y equipamiento
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11.1 Aparatos sanitarios
11.1.1 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana
sanitaria, de empotrar en encimera, modelo Aloa
"ROCA", color Blanco, de 560x475 mm, equipado
con grifería monomando de repisa para lavabo, con
cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min,
acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe,
acabado cromado con sifón curvo. Incluso conexión
a las redes de agua fría y caliente y a la red de
evacuación existente, fijación del aparato y sellado
con silicona. Totalmente instalado, conexionado,
probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento
soporte de la situación del aparato. Colocación de
los elementos de fijación suministrados por el
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje
de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y
caliente. Montaje de accesorios y complementos.
Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto. 329,65 TRESCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
11.1.2 Ud Suministro e instalación de lavabo mural, de
acero inoxidable AISI 304, con acabado satinado,
de 380x450 mm, de 1 cubeta de 145 mm de altura
y 320 mm de diámetro, con válvula de desagüe de
1/4" y 32 mm de diámetro, equipado con grifería
temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo,
aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos,
limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado.
Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente
y a la red de evacuación existentes, fijación del
aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento
soporte de la situación del aparato. Colocación de
los elementos de fijación suministrados por el
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje
de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y
caliente. Montaje de accesorios y complementos.
Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto. 517,48 QUINIENTOS DIECISIETE EUROS
CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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11.1.3 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro de
tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo
Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x645x790
mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga,
de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de
caída amortiguada. Incluso llave de regulación,
enlace de alimentación flexible, conexión a la red
de agua fría y a la red de evacuación existente,
fijación del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento
soporte de la situación del aparato. Colocación de
los elementos de fijación suministrados por el
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del
aparato. Conexión a la red de evacuación.
Conexión a la red de agua fría. Montaje de
accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto. 427,63 CUATROCIENTOS VEINTISIETE
EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
11.1.4 Ud Suministro e instalación de plato de ducha
rectangular extraplano, de porcelana sanitaria,
modelo Malta "ROCA", color Blanco, de
900x700x80 mm, con fondo antideslizante,
equipado con grifería monomando mural para
ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado,
modelo Thesis. Incluso conexión a las redes de
agua fría y caliente y a la red de evacuación
existente, fijación del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento
soporte de la situación del aparato. Colocación de
los elementos de fijación suministrados por el
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje
de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y
caliente. Montaje de accesorios y complementos.
Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto. 464,35 CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
11.2 Vestuarios
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11.2.1 Ud Suministro y colocación de taquilla modular
para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de
profundidad y 1800 mm de altura, de tablero
fenólico HPL, color a elegir formada por dos
puertas de 900 mm de altura y 13 mm de espesor,
laterales, estantes, techo, división y suelo de 10
mm de espesor, y fondo perforado para ventilación
de 3 mm de espesor. Incluso elementos de fijación,
patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón,
llaves, placas de numeración, bisagras
antivandálicas de acero inoxidable y barras para
colgar de aluminio con colgadores antideslizantes
de ABS. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación
de la taquilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto. 206,13 DOSCIENTOS SEIS EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS
11.2.2 Ud Suministro y colocación de banco doble para
vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero,
de 1000 mm de longitud, 820 mm de profundidad y
1750 mm de altura, formado por dos asientos de
dos listones, dos respaldos de un listón, dos
percheros de un listón con tres perchas metálicas,
dos altillos de dos listones y dos zapateros de un
listón cada uno, de tablero fenólico HPL, color a
elegir, de 150x13 mm de sección, fijados a una
estructura tubular de acero, de 35x35 mm de
sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color
blanco. Incluso accesorios de montaje. Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del
banco.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto. 430,00 CUATROCIENTOS TREINTA EUROS
11.3 Equipos
11.4 Ud Filtro cilindrico 4.800,00 CUATRO MIL OCHOCIENTOS
EUROS
11.5 Ud Intercambiador de placas 30.000,00 TREINTA MIL EUROS
11.6 Ud Caudalimetro 8.700,00 OCHO MIL SETECIENTOS EUROS
11.7 Ud Centrifuga desnatadora 13.000,00 TRECE MIL EUROS
11.8 Ud Normalizador 6.300,00 SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS
11.9 Ud Depósito isotermo 20.300,00 VEINTE MIL TRESCIENTOS EUROS
11.10 Ud Esterilizador UHT 5.500,00 CINCO MIL QUINIENTOS EUROS
11.11 Ud Cuba quesera 12.700,00 DOCE MIL SETECIENTOS EUROS
11.12 Ud Bactofugadora 11.000,00 ONCE MIL EUROS
11.13 Ud Prensa neumáctica 38.500,00 TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
EUROS
11.14 Ud Desmoldeadora 9.700,00 NUEVE MIL SETECIENTOS EUROS
11.15 Ud Equipo de salado 36.000,00 TREINTA Y SEIS MIL EUROS
11.16 Ud Equipo de limpieza superficial 12.000,00 DOCE MIL EUROS
11.17 Ud Etiquetadora 31.000,00 TREINTA Y UN MIL EUROS
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11.18 Ud Lavadora de moldes y cajas 9.245,00 NUEVE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO EUROS
11.19 Ud Bomba centrifuga 1.200,00 MIL DOSCIENTOS EUROS
11.20 Deposito residuos 8.278,00 OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y OCHO EUROS
11.21 Ud Equipo CIP 55.000,00 CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS
11.22 Ud Otros equipos 50.000,00 CINCUENTA MIL EUROS
11.23 Ud Emmolladora 9.500,00 NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS
11.24 Instalación de frio
11.25 Ud Separador de liquido 900,00 NOVECIENTOS EUROS
11.26 Ud Condensador 15.950,00 QUINCE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA EUROS
11.27 Ud Compresor alternativo 6.300,00 SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS
11.28 Ud Intercambiador de calor tubular 21.000,00 VEINTIUN MIL EUROS
11.29 Ud Valvula expansión 870,00 OCHOCIENTOS SETENTA EUROS
11.30 m Tuberias 10,00 DIEZ EUROS
11.31 Ud Bomba 1.200,00 MIL DOSCIENTOS EUROS
11.32 Ud Enfriador de camaras 3.500,00 TRES MIL QUINIENTOS EUROS
Torrefarrera, septiembre 2018
Joan Cartanyà Ferré
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Cuadro de precios nº 2
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.
1 Acondicionamiento del terreno
1.1 Movimiento de tierras en edificación
1.1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización:
arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa
de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria,
retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga
mecánica a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,058 h 13,97 0,81
(Maquinaria)
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW… 0,015 h 40,13 0,60
Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada… 0,020 h 3,00 0,06
(Resto obra) 0,03
3% Costes indirectos 0,05
1,55
1.1.2 m³ Excavación de tierras a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de
los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo
de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la
obra.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,048 h 13,97 0,67
(Maquinaria)
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,121 h 36,43 4,41
(Resto obra) 0,10
3% Costes indirectos 0,16
5,34
1.2 Nivelación
Importe
Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.2.1 m² Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de
cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja
vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,203 h 13,97 2,84
(Maquinaria)
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW… 0,011 h 40,13 0,44
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,011 h 40,02 0,44
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300… 0,011 h 6,38 0,07
(Materiales)
Grava de cantera de piedra caliza, de 40 … 0,220 m³ 17,02 3,74
(Resto obra) 0,15
3% Costes indirectos 0,23
7,91
2 Cimentaciones
2.1 Regularización
2.1.1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión,
de 10 cm de espesor.
(Mano de obra)
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de … 0,008 h 17,72 0,14
Ayudante estructurista, en trabajos de pu… 0,016 h 15,46 0,25
(Materiales)
Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabrica… 0,105 m³ 56,10 5,89
(Resto obra) 0,13
3% Costes indirectos 0,19
6,60
2.2 Superficiales
2.2.1 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos, para zapata de cimentación.
(Mano de obra)
Oficial 1ª encofrador. 0,311 h 17,72 5,51
Ayudante encofrador. 0,415 h 15,46 6,42
(Materiales)
Agente desmoldeante, a base de aceites es… 0,030 l 1,98 0,06
Paneles metálicos de varias dimensiones, … 0,005 m² 52,00 0,26
Fleje para encofrado metálico. 0,100 m 0,29 0,03
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm… 0,050 kg 1,10 0,06
Puntas de acero de 20x100 mm. 0,100 kg 7,00 0,70
Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 0,020 m 4,39 0,09
Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m… 0,013 Ud 13,37 0,17
(Resto obra) 0,27
3% Costes indirectos 0,41
13,98
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2.2.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 29,6
kg/m³.
(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,061 h 17,72 1,08
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de … 0,052 h 17,72 0,92
Ayudante ferrallista. 0,092 h 15,46 1,42
Ayudante estructurista, en trabajos de pu… 0,467 h 15,46 7,22
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial c… 29,594 kg 0,81 23,97
Separador homologado para cimentaciones. 8,000 Ud 0,13 1,04
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm… 0,118 kg 1,10 0,13
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en cen… 1,100 m³ 65,35 71,89
(Resto obra) 2,15
3% Costes indirectos 3,29
113,11
2.3 Arriostramientos
2.3.1 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para viga de atado.
(Mano de obra)
Oficial 1ª encofrador. 0,361 h 17,72 6,40
Ayudante encofrador. 0,413 h 15,46 6,38
(Materiales)
Agente desmoldeante, a base de aceites es… 0,030 l 1,98 0,06
Paneles metálicos de varias dimensiones, … 0,005 m² 52,00 0,26
Fleje para encofrado metálico. 0,100 m 0,29 0,03
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm… 0,050 kg 1,10 0,06
Puntas de acero de 20x100 mm. 0,100 kg 7,00 0,70
Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 0,020 m 4,39 0,09
Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m… 0,013 Ud 13,37 0,17
(Resto obra) 0,28
3% Costes indirectos 0,43
14,86
2.3.2 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para viga centradora.
(Mano de obra)
Oficial 1ª encofrador. 0,361 h 17,72 6,40
Ayudante encofrador. 0,413 h 15,46 6,38
(Materiales)
Agente desmoldeante, a base de aceites es… 0,030 l 1,98 0,06
Paneles metálicos de varias dimensiones, … 0,005 m² 52,00 0,26
Fleje para encofrado metálico. 0,100 m 0,29 0,03
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm… 0,050 kg 1,10 0,06
Puntas de acero de 20x100 mm. 0,100 kg 7,00 0,70
Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 0,020 m 4,39 0,09
Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m… 0,013 Ud 13,37 0,17
(Resto obra) 0,28
3% Costes indirectos 0,43
14,86
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2.3.3 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 61,7 kg/m³.
(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,204 h 17,72 3,61
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de … 0,093 h 17,72 1,65
Ayudante ferrallista. 0,204 h 15,46 3,15
Ayudante estructurista, en trabajos de pu… 0,371 h 15,46 5,74
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial c… 61,668 kg 0,81 49,95
Separador homologado para cimentaciones. 10,000 Ud 0,13 1,30
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm… 0,494 kg 1,10 0,54
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en cen… 1,050 m³ 65,35 68,62
(Resto obra) 2,69
3% Costes indirectos 4,12
141,37
2.3.4 m³ Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 215,6 kg/m³.
(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,712 h 17,72 12,62
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de … 0,093 h 17,72 1,65
Ayudante ferrallista. 0,712 h 15,46 11,01
Ayudante estructurista, en trabajos de pu… 0,371 h 15,46 5,74
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial c… 215,626 kg 0,81 174,66
Separador homologado para cimentaciones. 10,000 Ud 0,13 1,30
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm… 1,725 kg 1,10 1,90
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en cen… 1,050 m³ 65,35 68,62
(Resto obra) 5,55
3% Costes indirectos 8,49
291,54
3 Estructuras
3.1 Acero
3.1.1 kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en
caliente de la serie Huecos cuadrados, con uniones soldadas en obra.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de estructura metálic… 0,022 h 17,72 0,39
Ayudante montador de estructura metálica. 0,022 h 15,46 0,34
(Maquinaria)
Equipo y elementos auxiliares para soldad… 0,016 h 3,10 0,05
(Materiales)
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pe… 1,050 kg 0,99 1,04
Imprimación de secado rápido, formulada c… 0,050 l 4,80 0,24
(Resto obra) 0,04
3% Costes indirectos 0,06
2,16
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3.1.2 kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en
caliente de la serie IPE, con uniones soldadas en obra.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de estructura metálic… 0,022 h 17,72 0,39
Ayudante montador de estructura metálica. 0,022 h 15,46 0,34
(Maquinaria)
Equipo y elementos auxiliares para soldad… 0,016 h 3,10 0,05
(Materiales)
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pe… 1,050 kg 0,99 1,04
Imprimación de secado rápido, formulada c… 0,050 l 4,80 0,24
(Resto obra) 0,04
3% Costes indirectos 0,06
2,16
3.1.3 kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en
caliente de la serie R, con uniones soldadas en obra.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de estructura metálic… 0,022 h 17,72 0,39
Ayudante montador de estructura metálica. 0,022 h 15,46 0,34
(Maquinaria)
Equipo y elementos auxiliares para soldad… 0,016 h 3,10 0,05
(Materiales)
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pe… 1,050 kg 0,99 1,04
Imprimación de secado rápido, formulada c… 0,050 l 4,80 0,24
(Resto obra) 0,04
3% Costes indirectos 0,06
2,16
3.1.4 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 450x650 mm y
espesor 22 mm, con 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm de
diámetro y 83,481 cm de longitud total, soldados.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de estructura metálic… 2,653 h 17,72 47,01
Ayudante montador de estructura metálica. 2,653 h 15,46 41,02
(Maquinaria)
Equipo y elementos auxiliares para soldad… 0,022 h 3,10 0,07
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial c… 115,806 kg 0,79 91,49
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S2… 71,180 kg 1,34 95,38
(Resto obra) 5,50
3% Costes indirectos 8,41
288,88
3.1.5 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x650 mm y espesor 22 mm, con
4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diámetro y 53,6248 cm
de longitud total, soldados.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de estructura metálic… 0,963 h 17,72 17,06
Ayudante montador de estructura metálica. 0,963 h 15,46 14,89
(Maquinaria)
Equipo y elementos auxiliares para soldad… 0,016 h 3,10 0,05
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial c… 21,159 kg 0,79 16,72
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S2… 39,289 kg 1,34 52,65
(Resto obra) 2,03
3% Costes indirectos 3,10
106,50
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3.1.6 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 500x850 mm y
espesor 30 mm, con 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm de
diámetro y 96,0796 cm de longitud total, soldados.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de estructura metálic… 4,311 h 17,72 76,39
Ayudante montador de estructura metálica. 4,311 h 15,46 66,65
(Maquinaria)
Equipo y elementos auxiliares para soldad… 0,022 h 3,10 0,07
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial c… 218,370 kg 0,79 172,51
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S2… 127,079 kg 1,34 170,29
(Resto obra) 9,72
3% Costes indirectos 14,87
510,50
3.1.7 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 350x500 mm y
espesor 18 mm, con 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de
diámetro y 58,2248 cm de longitud total, soldados.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de estructura metálic… 1,342 h 17,72 23,78
Ayudante montador de estructura metálica. 1,342 h 15,46 20,75
(Maquinaria)
Equipo y elementos auxiliares para soldad… 0,022 h 3,10 0,07
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial c… 51,693 kg 0,79 40,84
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S2… 34,014 kg 1,34 45,58
(Resto obra) 2,62
3% Costes indirectos 4,01
137,65
3.1.8 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x350 mm y espesor 14 mm, con
4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 14 mm de diámetro y 46,9973 cm
de longitud total, soldados.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de estructura metálic… 0,419 h 17,72 7,42
Ayudante montador de estructura metálica. 0,419 h 15,46 6,48
(Maquinaria)
Equipo y elementos auxiliares para soldad… 0,016 h 3,10 0,05
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial c… 9,087 kg 0,79 7,18
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S2… 9,616 kg 1,34 12,89
(Resto obra) 0,68
3% Costes indirectos 1,04
35,74
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3.1.9 kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimación antioxidante, para formación de correas sobre las que se apoyará la chapa o
panel que actuará como cubierta (no incluida en este precio), y quedarán fijadas a las
cerchas con soldadura. Incluso p/p de accesorios y elementos de anclaje.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las
cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones a las cerchas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de estructura metálic… 0,030 h 17,72 0,53
Ayudante montador de estructura metálica. 0,030 h 15,46 0,46
(Maquinaria)
Equipo de oxicorte, con acetileno como co… 0,045 h 7,36 0,33
(Materiales)
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para … 1,000 kg 0,84 0,84
(Resto obra) 0,04
3% Costes indirectos 0,07
2,27
4 Gestión de residuos
4.1 Gestión de tierras
4.1.1 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con tierras procedentes de la
excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir
servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según
especificaciones de Proyecto.
(Maquinaria)
Canon de vertido por entrega de contenedo… 1,007 Ud 13,97 14,07
(Resto obra) 0,28
3% Costes indirectos 0,43
14,78
5 Cubiertas
5.1 Inclinadas
Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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5.1.1 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente
mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 50 mm de espesor y 1150 mm
de ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado,
de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de
densidad media 145 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa
estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y
juntas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación
mecánica de los paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de cerramientos indus… 0,077 h 17,45 1,34
Ayudante montador de cerramientos industr… 0,077 h 14,72 1,13
(Materiales)
Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de ac… 3,000 Ud 0,50 1,50
Panel sándwich aislante de acero, para cu… 1,050 m² 37,45 39,32
(Resto obra) 0,87
3% Costes indirectos 1,32
45,48
6 Fachadas y particiones
6.1 Fachadas ligeras
6.1.1 m² Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada con paneles sándwich aislantes,
de 50 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa lisa
de acero, acabado galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma
aislante de lana de roca de densidad media 100 kg/m³, con juntas diseñadas para fijación con
tornillos ocultos, remates y accesorios. Incluso replanteo, p/p de mermas, remates,
cubrejuntas y accesorios de fijación y estanqueidad. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la fachada. Colocación
de juntas. Colocación y fijación del primer panel. Colocación y fijación del resto de paneles,
según el orden indicado. Remates.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de cerramientos indus… 0,192 h 17,45 3,35
Ayudante montador de cerramientos industr… 0,192 h 14,72 2,83
(Materiales)
Panel sándwich aislante para fachadas, de… 1,050 m² 31,61 33,19
Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de a… 8,000 Ud 0,80 6,40
Junta de estanqueidad para chapas perfila… 2,000 m 0,90 1,80
(Resto obra) 0,95
3% Costes indirectos 1,46
49,98
6.2 Particiones ligeras
Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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6.2.1 m² Suministro y montaje de partición interior, para cámara frigorífica de productos
refrigerados, con temperatura ambiente superior a 0°C, con paneles sándwich aislantes
machihembrados de acero prelacado de 40 mm de espesor y 1130 mm de anchura,
Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, formados por doble cara
metálica de chapa de acero prelacado, acabado con pintura de poliéster para uso alimentario,
color blanco, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de
poliuretano de densidad media 40 kg/m³, fijados a perfil soporte de acero galvanizado con
tornillos autorroscantes, previamente fijado al forjado con tornillos de cabeza hexagonal con
arandela (4 ud/m²). Incluso replanteo, mermas, remates perimetrales con perfiles sanitarios,
colocación de zócalo sanitario, resolución de encuentros con piezas de esquina y accesorios
de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación y fijación de los paneles. Remates.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de prefabricados inte… 0,151 h 17,45 2,63
Ayudante montador de prefabricados interi… 0,151 h 14,72 2,22
(Materiales)
Panel sándwich aislante machihembrado de … 1,050 m² 14,07 14,77
Perfil sanitario, cóncavo, de PVC, color … 0,320 m 2,50 0,80
Pieza de esquina interior, de PVC, color … 0,200 Ud 1,15 0,23
Zócalo sanitario, de PVC, color blanco, d… 0,320 m 3,41 1,09
Pieza de esquina interior, de PVC, color … 0,200 Ud 2,28 0,46
Repercusión, por m², de perfiles de acero… 1,000 Ud 2,43 2,43
Tornillo autorroscante de 4,2x13 mm de ac… 10,000 Ud 0,05 0,50
Anclaje mecánico tipo tornillo de cabeza … 4,000 Ud 0,29 1,16
(Resto obra) 0,53
3% Costes indirectos 0,80
27,62
7 Urbanización interior de la parcela
7.1 Pavimentos exteriores
7.1.1 m² Formación de pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua
en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico
de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación
de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final.
Sin incluir la preparación de la capa base existente.
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa.
Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,002 h 16,88 0,03
Ayudante construcción de obra civil. 0,010 h 14,72 0,15
(Maquinaria)
Rodillo vibrante tándem autopropulsado, d… 0,001 h 16,55 0,02
Compactador de neumáticos autopropulsado,… 0,001 h 58,11 0,06
Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 k… 0,001 h 80,21 0,08
(Materiales)
Mezcla bituminosa continua en caliente AC… 0,115 t 53,54 6,16
(Resto obra) 0,13
3% Costes indirectos 0,20
6,83
8 Instalaciones
8.1 Contra incendios
Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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8.1.1 Ud Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS
color rojo, protección IP 41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme. Incluso
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de redes y equipos … 0,478 h 17,45 8,34
Ayudante instalador de redes y equipos de… 0,478 h 14,70 7,03
(Materiales)
Pulsador de alarma convencional de rearme… 1,000 Ud 11,64 11,64
(Resto obra) 0,54
3% Costes indirectos 0,83
28,38
8.1.2 Ud Suministro e instalación de sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con
señal acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14
mA. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de redes y equipos … 0,478 h 17,45 8,34
Ayudante instalador de redes y equipos de… 0,478 h 14,70 7,03
(Materiales)
Sirena electrónica, de color rojo, para m… 1,000 Ud 35,79 35,79
(Resto obra) 1,02
3% Costes indirectos 1,57
53,75
8.1.3 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la
pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de
245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1
h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,191 h 17,45 3,33
Ayudante electricista. 0,191 h 14,70 2,81
(Materiales)
Luminaria de emergencia, con tubo lineal … 1,000 Ud 41,73 41,73
(Resto obra) 0,96
3% Costes indirectos 1,46
50,29
Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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8.1.4 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,096 h 13,97 1,34
(Materiales)
Extintor portátil de polvo químico ABC po… 1,000 Ud 41,83 41,83
(Resto obra) 0,86
3% Costes indirectos 1,32
45,35
8.2 Eléctricas
8.2.1 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 3 módulos, tripolar
(3P), intensidad nominal 32 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 54x80x77,8 mm, grado de
protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,286 h 17,45 4,99
(Materiales)
Interruptor automático magnetotérmico, de… 1,000 Ud 65,33 65,33
(Resto obra) 1,41
3% Costes indirectos 2,15
73,88
8.2.2 Ud Suministro e instalación de conjunto fusible formado por fusible de cuchillas, tipo gG,
intensidad nominal 200 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2 y base para fusible de cuchillas,
unipolar (1P), intensidad nominal 400 A. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,191 h 17,45 3,33
(Materiales)
Fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad… 1,000 Ud 14,87 14,87
Base para fusible de cuchillas, unipolar … 1,000 Ud 23,62 23,62
(Resto obra) 0,84
3% Costes indirectos 1,28
43,94
Cuadro de precios nº 2
Importe
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8.2.3 Ud Suministro e instalación de relé diferencial electrónico ajustable, de 3 módulos, ajuste de
la intensidad de disparo de 0,025 a 25 A, ajuste del tiempo de disparo de 0,02 a 5 s, con
control permanente del circuito toroide-relé diferencial, posibilidad de reseteado manual o
automático y posibilidad de realizar el test a distancia, de 52,5x85x73 mm, grado de
protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras, con
transformador toroidal cerrado para relé diferencial, de 28 mm de diámetro útil para el paso
de cables. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,477 h 17,45 8,32
(Materiales)
Relé diferencial electrónico ajustable, d… 1,000 Ud 220,35 220,35
Transformador toroidal cerrado para relé … 1,000 Ud 52,16 52,16
(Resto obra) 5,62
3% Costes indirectos 8,59
295,04
8.2.4 m Suministro e instalación de cable eléctrico multiconductor, Afumex Expo (AS)
"PRYSMIAN", para servicios móviles, tipo H07ZZ-F (AS), tensión nominal 450/750 V, de alta
seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
3G6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado, cubierta de poliolefina reticulada,
de tipo Afumex, de color gris con banda verde, de alta seguridad, para servicios móviles.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,026 h 17,45 0,45
Ayudante electricista. 0,026 h 14,70 0,38
(Materiales)
Cable eléctrico multiconductor, Afumex Ex… 1,000 m 4,15 4,15
(Resto obra) 0,10
3% Costes indirectos 0,15
5,23
8.2.5 m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 125 mm
de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,079 h 17,45 1,38
Ayudante electricista. 0,048 h 14,70 0,71
(Materiales)
Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámet… 1,000 m 6,70 6,70
(Resto obra) 0,18
3% Costes indirectos 0,27
9,24
Cuadro de precios nº 2
Importe
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8.2.6 Ud Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en
cuarto de contadores, compuesta por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de
160 A; unidad funcional de embarrado general de la concentración formada por 1 módulo;
unidad funcional de fusibles de seguridad formada por 1 módulo; unidad funcional de medida
formada por 1 módulo de contadores monofásicos y 1 módulo de contadores trifásicos y
módulo de servicios generales con seccionamiento; unidad funcional de mando que contiene
los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada suministro; unidad funcional de
embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra formada por 1 módulo. Incluso
p/p de conexiones de la línea repartidora y de las derivaciones individuales a sus
correspondientes bornes y embarrados, cableado y cuantos accesorios sean necesarios para
su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del conjunto
prefabricado. Fijación de módulos al conjunto prefabricado. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 3,005 h 17,45 52,44
Ayudante electricista. 3,005 h 14,70 44,17
(Materiales)
Módulo para ubicación de tres contadores … 1,000 Ud 61,30 61,30
Módulo para ubicación de tres contadores … 1,000 Ud 75,13 75,13
Módulo de reloj conmutador para doble tar… 1,000 Ud 59,50 59,50
Módulo de servicios generales con módulo … 1,000 Ud 107,58 107,58
Módulo de interruptor general de maniobra… 1,000 Ud 135,23 135,23
Módulo de bornes de salida y puesta a tie… 1,000 Ud 81,14 81,14
Módulo de fusibles de seguridad, homologa… 1,000 Ud 70,62 70,62
Módulo de embarrado general, homologado p… 1,000 Ud 106,02 106,02
Material auxiliar para instalaciones eléc… 1,000 Ud 1,48 1,48
(Resto obra) 15,89
3% Costes indirectos 24,32
834,82
8.2.7 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección,
equipada con bornes de conexión, bases unipolares cerradas previstas para colocar fusibles
de intensidad máxima 250 A, esquema 8, para protección de la línea general de alimentación,
formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1,
grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43
según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con
grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o
candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida
subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta
a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco.
Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,477 h 17,45 8,32
Oficial 1ª construcción. 0,286 h 16,88 4,83
Ayudante electricista. 0,477 h 14,70 7,01
Peón ordinario construcción. 0,286 h 13,97 4,00
(Materiales)
Marco y puerta metálica con cerradura o c… 1,000 Ud 110,00 110,00
Caja general de protección, equipada con … 1,000 Ud 269,30 269,30
Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de d… 3,000 m 3,73 11,19
Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de d… 3,000 m 5,44 16,32
Material auxiliar para instalaciones eléc… 1,000 Ud 1,48 1,48
(Resto obra) 8,65
3% Costes indirectos 13,23
454,33
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8.2.8 m Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja
general de protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión
mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno
envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,062 h 17,45 1,08
Oficial 1ª construcción. 0,054 h 16,88 0,91
Ayudante electricista. 0,057 h 14,70 0,84
Peón ordinario construcción. 0,054 h 13,97 0,75
(Maquinaria)
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,001 h 40,02 0,04
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg… 0,069 h 3,49 0,24
Dumper de descarga frontal de 2 t de carg… 0,009 h 9,25 0,08
(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,092 m³ 12,02 1,11
Tubo curvable, suministrado en rollo, de … 1,000 m 2,65 2,65
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador … 5,000 m 1,51 7,55
Material auxiliar para instalaciones eléc… 0,200 Ud 1,48 0,30
(Resto obra) 0,31
3% Costes indirectos 0,48
16,34
8.2.9 Ud Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección para oficina de 60 m²,
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del
interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento
independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático
(IGA) de corte omnipolar, 3 interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores automáticos
magnetotérmicos de 10 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A, 1
interruptor automático magnetotérmico de 25 A, para protección de los siguientes circuitos
interiores (no incluidos en este precio): 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de
corriente, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1
circuito para cierre automatizado. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 2,242 h 17,45 39,12
Ayudante electricista. 1,794 h 14,70 26,37
(Materiales)
Interruptor general automático (IGA), de … 1,000 Ud 14,08 14,08
Interruptor automático magnetotérmico, de… 2,000 Ud 12,43 24,86
Interruptor automático magnetotérmico, de… 2,000 Ud 12,66 25,32
Interruptor automático magnetotérmico, de… 1,000 Ud 14,08 14,08
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/4… 2,000 Ud 93,73 187,46
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/4… 1,000 Ud 91,27 91,27
Caja empotrable con puerta opaca, para al… 1,000 Ud 24,77 24,77
Material auxiliar para instalaciones eléc… 3,000 Ud 1,48 4,44
(Resto obra) 9,04
3% Costes indirectos 13,82
474,63
8.3 Iluminación
Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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8.3.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 4
lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en
color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio brillante; balasto
magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,382 h 17,45 6,67
Ayudante electricista. 0,382 h 14,70 5,62
(Materiales)
Luminaria de empotrar modular, de 596x596… 1,000 Ud 79,47 79,47
Tubo fluorescente TL de 18 W. 4,000 Ud 7,21 28,84
(Resto obra) 2,41
3% Costes indirectos 3,69
126,70
8.3.2 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida, de 300 mm de diámetro, para 1
lámpara fluorescente TC-TELI de 32 W, con cuerpo de luminaria de acero inoxidable, cable
de suspensión flexible de 2 m de longitud, difusor de vidrio soplado opal liso mate, balasto
electrónico y aislamiento clase F. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,191 h 17,45 3,33
Ayudante electricista. 0,191 h 14,70 2,81
(Materiales)
Luminaria suspendida, de 300 mm de diámet… 1,000 Ud 319,05 319,05
Lámpara fluorescente compacta TC-TELI de … 1,000 Ud 8,64 8,64
(Resto obra) 6,68
3% Costes indirectos 10,22
350,73
8.3.3 Ud Suministro e instalación de luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas
fluorescentes TL de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector
interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto
magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,286 h 17,45 4,99
Ayudante electricista. 0,286 h 14,70 4,20
(Materiales)
Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lám… 1,000 Ud 25,37 25,37
Tubo fluorescente TL de 36 W. 2,000 Ud 7,21 14,42
(Resto obra) 0,98
3% Costes indirectos 1,50
51,46
Cuadro de precios nº 2
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8.3.4 Ud Suministro e instalación de luminaria instalada en la superficie del techo o de la pared, de
210x210x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 75 W, con cuerpo de luminaria de
aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con estructura óptica,
portalámparas E 27, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F.
Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,143 h 17,45 2,50
Ayudante electricista. 0,143 h 14,70 2,10
(Materiales)
Luminaria para instalar en la superficie … 1,000 Ud 156,58 156,58
Lámpara incandescente A 60 de 75 W. 1,000 Ud 1,57 1,57
(Resto obra) 3,26
3% Costes indirectos 4,98
170,99
8.4 Calefacción, climatización y A.C.S.
8.4.1 Ud Suministro e instalación de conjunto de tres calderas en cascada, siendo la primera una
caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de hierro GL 180M y
condensador exterior, para quemador presurizado de gas, potencia útil 220 kW, peso 967 kg,
dimensiones 2778x880x1035 mm, con cuadro de regulación para la regulación de la caldera
en función de la temperatura exterior o para la regulación de la caldera de tipo maestro en
instalaciones con varias calderas, con control para garantizar las condiciones de trabajo del
equipo, sonda de temperatura exterior, y sonda de temperatura para regulación de la
temperatura de impulsión o retorno del agua, y cada una de las otras una caldera de pie, de
baja temperatura, con cuerpo de fundición de hierro GL 180M y condensador exterior, para
quemador presurizado de gas, potencia útil 220 kW, peso 967 kg, dimensiones
2778x880x1035 mm, con cuadro de regulación para la regulación de la caldera de tipo
esclavo en instalaciones con varias calderas, módulo estratégico para la administración de un
máximo de 4 calderas en cascada. Incluso válvula de seguridad, purgadores, pirostato y
desagüe a sumidero para el vaciado de la caldera y el drenaje de la válvula de seguridad, sin
incluir el conducto para evacuación de los productos de la combustión que enlaza las
calderas con la chimenea. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera y sus accesorios.
Conexionado con las redes de conducción de agua, de gas, de salubridad y eléctrica, y con el
conducto de evacuación de los productos de la combustión. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 4,430 h 17,45 77,30
Ayudante calefactor. 4,430 h 14,70 65,12
(Materiales)
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color… 10,000 m 0,26 2,60
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagad… 20,000 m 0,41 8,20
Purgador automático de aire con boya y ro… 2,000 Ud 6,92 13,84
Válvula de seguridad, de latón, con rosca… 1,000 Ud 4,42 4,42
Material auxiliar para instalaciones de f… 1,000 Ud 1,40 1,40
Caldera de pie, de baja temperatura, con … 2,000 Ud 12.895,08 25.790,16
Caldera de pie, de baja temperatura, con … 1,000 Ud 13.070,08 13.070,08
Módulo estratégico para la administración… 1,000 Ud 256,43 256,43
Puesta en marcha del quemador para gas. 1,000 Ud 150,00 150,00
Quemador presurizado modulante para gas, … 3,000 Ud 2.000,00 6.000,00
Pirostato de rearme manual. 1,000 Ud 70,41 70,41
Material auxiliar para instalaciones de c… 1,000 Ud 1,68 1,68
Desagüe a sumidero, para el drenaje de la… 1,000 Ud 15,00 15,00
(Resto obra) 910,53
3% Costes indirectos 1.393,12
47.830,29
Cuadro de precios nº 2
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8.4.2 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm
de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,105 h 17,45 1,83
Ayudante calefactor. 0,105 h 14,70 1,54
(Materiales)
Coquilla de espuma elastomérica, con un e… 1,000 m 5,72 5,72
Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,025 l 11,68 0,29
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), co… 1,000 m 2,20 2,20
Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,000 Ud 0,09 0,09
(Resto obra) 0,23
3% Costes indirectos 0,36
12,26
8.4.3 Ud Suministro e instalación de electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres
velocidades, con una potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero
cromado, bocas roscadas macho de 2", aislamiento clase H, para alimentación monofásica a
230 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería
de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de climatización. 2,862 h 17,45 49,94
Ayudante instalador de climatización. 2,862 h 14,70 42,07
(Materiales)
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable … 3,000 m 0,85 2,55
Cable unipolar H07V-K con conductor multi… 9,000 m 0,40 3,60
Electrobomba centrífuga, de hierro fundid… 1,000 Ud 147,44 147,44
Válvula de esfera de latón niquelado para… 2,000 Ud 4,13 8,26
Válvula de esfera de latón niquelado para… 2,000 Ud 36,66 73,32
Válvula de retención de latón para roscar… 1,000 Ud 11,21 11,21
Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de… 0,350 m 4,82 1,69
Manguito antivibración, de goma, con rosc… 2,000 Ud 28,40 56,80
Filtro retenedor de residuos de latón, co… 1,000 Ud 42,57 42,57
Manómetro con baño de glicerina y diámetr… 1,000 Ud 11,00 11,00
(Resto obra) 9,01
3% Costes indirectos 13,78
473,24
9 Revestimientos y trasdosados
9.1 Pavimentos
Cuadro de precios nº 2
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9.1.1 m² Formación de pavimento industrial, apto para naves industriales, en interiores, sistema
Weberfloor Pul "WEBER", constituido por solera de hormigón armado de 20 cm de espesor,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadores
homologados; tratada superficialmente con mortero endurecedor Weberfloor Pul "WEBER",
color gris, cemento, cuarzo, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos, con un rendimiento
aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación de
la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Resolución de encuentros y puntos singulares. Espolvoreo manual sobre el hormigón fresco.
Fratasado mecánico de la superficie. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la solera de hormigón y la resolución de
encuentros y puntos singulares, pero no incluye la base de la solera ni la ejecución y el
sellado de las juntas.
(Mano de obra)
Oficial 1ª aplicador de pavimentos indust… 0,224 h 17,64 3,95
Ayudante aplicador de pavimentos industri… 0,345 h 16,95 5,85
(Maquinaria)
Extendedora para pavimentos de hormigón. 0,008 h 75,85 0,61
Fratasadora mecánica de hormigón. 0,557 h 5,06 2,82
(Materiales)
Separador homologado para pavimentos cont… 2,000 Ud 0,04 0,08
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500… 1,200 m² 1,35 1,62
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en cen… 0,210 m³ 65,35 13,72
Mortero endurecedor Weberfloor Pul "WEBER… 3,000 kg 0,42 1,26
(Resto obra) 0,60
3% Costes indirectos 0,92
31,43
9.2 Pinturas para uso específico
9.2.1 m² Formación de capa protectora sobre superficies interiores de tanques o silos de acero
para uso alimentario, mediante la aplicación en dos manos de revestimiento sintético elástico
impermeabilizante bicomponente a base de resinas de poliuretano alifático, con un
rendimiento de 0,5 kg/m².
Incluye: Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,145 h 16,88 2,45
Ayudante pintor. 0,145 h 14,72 2,13
(Materiales)
Revestimiento sintético elástico impermea… 0,500 kg 12,21 6,11
(Resto obra) 0,21
3% Costes indirectos 0,33
11,23
9.3 Pinturas en paramentos interiores
Cuadro de precios nº 2
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9.3.1 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura
lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1
l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de
hasta 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos
de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno
que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,093 h 16,88 1,57
Ayudante pintor. 0,093 h 14,72 1,37
(Materiales)
Imprimación a base de copolímeros acrílic… 0,125 l 3,30 0,41
Pintura plástica para interior, a base de… 0,200 l 4,70 0,94
(Resto obra) 0,09
3% Costes indirectos 0,13
4,51
9.4 Falsos techos
9.4.1 m² Suministro y formación de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de
4 m, constituido por placas de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto y
acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes de pasta de escayola y
fibras vegetales, repartidas uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas de los paramentos
verticales un mínimo de 5 mm. Incluso p/p de pegado de los bordes de las placas y rejuntado
de la cara vista con pasta de escayola; realización de juntas de dilatación, repaso de las
juntas, enlucido final del falso techo con una capa de menos de 1 mm de espesor de
escayola y paso de la canalización de protección del cableado eléctrico. Totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y fijación de las
estopadas. Colocación de las placas. Realización de orificios para el paso de los tubos de la
instalación eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de escayola. Paso de la canalización
de protección del cableado eléctrico.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
(Mano de obra)
Oficial 1ª escayolista. 0,204 h 16,88 3,44
Peón escayolista. 0,204 h 13,97 2,85
(Materiales)
Pasta de escayola, según UNE-EN 13279-1. 0,006 m³ 124,50 0,75
Fibras vegetales en rollos. 0,220 kg 1,35 0,30
Placa de escayola con nervaduras, de 100x… 1,050 m² 3,11 3,27
(Resto obra) 0,21
3% Costes indirectos 0,32
11,14
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9.4.2 m² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, para cámara frigorífica de
productos refrigerados con temperatura ambiente superior a 0°C, situado a una altura menor
de 4 m, constituido por paneles sándwich aislantes machihembrados de acero prelacado de
40 mm de espesor y 1130 mm de anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1, formados por doble cara metálica de chapa de acero prelacado, acabado
con pintura de poliéster para uso alimentario, color blanco, de espesor exterior 0,5 mm y
espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³,
atornillados a una estructura portante, con perfilería vista, comprendiendo perfiles primarios
omega, de aluminio lacado recubierto de PVC, suspendidos del forjado o elemento soporte
mediante tensores de caja abierta, varillas roscadas M10, de 100 cm, cáncamos y cable de
acero galvanizado de 4 mm de diámetro. Totalmente terminado.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios de la
estructura. Atornillado y colocación de los paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de prefabricados inte… 0,962 h 17,45 16,79
Ayudante montador de prefabricados interi… 0,962 h 14,72 14,16
(Materiales)
Panel sándwich aislante machihembrado de … 1,050 m² 14,07 14,77
Kit compuesto por perfil omega de alumini… 0,450 Ud 105,00 47,25
Tornillo autorroscante de 4,2x13 mm de ac… 10,000 Ud 0,05 0,50
(Resto obra) 1,87
3% Costes indirectos 2,86
98,20
10 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
10.1 Puertas de garaje
10.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa
de aluminio extrusionado, 250x200 cm, con acabado prelacado de color blanco. Apertura
manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías, accesorios
y cerradura central con llave de seguridad. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las
guías. Colocación y fijación del eje a los soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor.
Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase
de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 0,669 h 17,15 11,47
Oficial 1ª construcción. 0,287 h 16,88 4,84
Ayudante cerrajero. 0,669 h 14,78 9,89
Peón ordinario construcción. 0,287 h 13,97 4,01
(Materiales)
Puerta enrollable para garaje, formada po… 1,000 Ud 1.774,98 1.774,98
(Resto obra) 36,10
3% Costes indirectos 55,24
1.896,53
10.2 Puertas interiores
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10.2.1 Ud Suministro y colocación de fijo lateral de una hoja de 38 mm de espesor, 800x2000 mm,
acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por dos chapas de acero
galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara
intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor
con garras de anclaje a obra. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento.
Sellado de juntas perimetrales. Colocación del fijo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,173 h 16,88 2,92
Ayudante construcción. 0,173 h 14,72 2,55
(Materiales)
Fijo lateral de una hoja de 38 mm de espe… 1,000 Ud 104,64 104,64
(Resto obra) 2,20
3% Costes indirectos 3,37
115,68
10.3 Puertas de uso industrial
10.3.1 m² Suministro y montaje de puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 3 y 3,5 m
de altura máxima, formada por lona de PVC, marco y estructura de acero galvanizado,
cuadro de maniobra, pulsador, fotocélula de seguridad y mecanismos, fijada mediante
atornillado en obra de fábrica. Incluso limpieza previa del soporte, material de conexionado
eléctrico y ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y anclaje del
marco con la estructura de acero. Montaje de la puerta. Instalación de los mecanismos.
Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,287 h 17,45 5,01
Oficial 1ª montador. 0,574 h 17,45 10,02
Ayudante montador. 0,574 h 14,72 8,45
(Materiales)
Puerta industrial apilable de apertura rá… 1,000 m² 329,80 329,80
(Resto obra) 7,07
3% Costes indirectos 10,81
371,16
10.4 Carpintería
Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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10.4.1 Ud Suministro y montaje de carpintería de acero galvanizado, en ventana fija de 60x120 cm,
compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y
accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 0,216 h 17,15 3,70
Ayudante cerrajero. 0,112 h 14,78 1,66
(Materiales)
Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,112 Ud 3,13 0,35
Premarco de tubo rectangular de acero gal… 3,600 m 3,97 14,29
Carpintería de acero galvanizado para ven… 0,756 m² 48,67 36,79
(Resto obra) 1,14
3% Costes indirectos 1,74
59,67
11 Señalización y equipamiento
11.1 Aparatos sanitarios
11.1.1 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en encimera,
modelo Aloa "ROCA", color Blanco, de 560x475 mm, equipado con grifería monomando de
repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado,
modelo Thesis, y desagüe, acabado cromado con sifón curvo. Incluso conexión a las redes
de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación
de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a
las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 1,196 h 17,45 20,87
(Materiales)
Llave de regulación de 1/2", para lavabo … 2,000 Ud 12,70 25,40
Lavabo de porcelana sanitaria, de empotra… 1,000 Ud 61,60 61,60
Material auxiliar para instalación de apa… 1,000 Ud 1,05 1,05
Grifería monomando de repisa para lavabo,… 1,000 Ud 185,00 185,00
Acoplamiento a pared acodado con plafón, … 1,000 Ud 19,85 19,85
(Resto obra) 6,28
3% Costes indirectos 9,60
329,65
Cuadro de precios nº 2
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11.1.2 Ud Suministro e instalación de lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304, con acabado
satinado, de 380x450 mm, de 1 cubeta de 145 mm de altura y 320 mm de diámetro, con
válvula de desagüe de 1/4" y 32 mm de diámetro, equipado con grifería temporizada,
mezcladora, de repisa, para lavabo, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador
de caudal a 6 l/min, acabado cromado. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y
a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación
de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a
las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 1,531 h 17,45 26,72
(Materiales)
Lavabo mural, de acero inoxidable AISI 30… 1,000 Ud 254,53 254,53
Grifería temporizada, mezcladora, de repi… 1,000 Ud 209,91 209,91
Material auxiliar para instalaciones de f… 1,000 Ud 1,40 1,40
(Resto obra) 9,85
3% Costes indirectos 15,07
517,48
11.1.3 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria,
modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de
doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada.
Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a
la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación
de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría.
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 1,148 h 17,45 20,03
(Materiales)
Llave de regulación de 1/2", para inodoro… 1,000 Ud 14,50 14,50
Taza de inodoro de tanque bajo, de porcel… 1,000 Ud 134,00 134,00
Cisterna de inodoro, de doble descarga, d… 1,000 Ud 134,00 134,00
Asiento y tapa de inodoro, de caída amort… 1,000 Ud 89,70 89,70
Codo para evacuación vertical del inodoro… 1,000 Ud 10,90 10,90
Material auxiliar para instalación de apa… 1,000 Ud 1,05 1,05
Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de di… 1,000 Ud 2,85 2,85
(Resto obra) 8,14
3% Costes indirectos 12,46
427,63
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11.1.4 Ud Suministro e instalación de plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana sanitaria,
modelo Malta "ROCA", color Blanco, de 900x700x80 mm, con fondo antideslizante, equipado
con grifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado,
modelo Thesis. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado,
probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación
de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a
las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 1,053 h 17,45 18,37
(Materiales)
Desagüe para plato de ducha con orificio … 1,000 Ud 42,57 42,57
Plato de ducha rectangular extraplano, de… 1,000 Ud 117,00 117,00
Material auxiliar para instalación de apa… 1,000 Ud 1,05 1,05
Grifería monomando mural para ducha, con … 1,000 Ud 263,00 263,00
(Resto obra) 8,84
3% Costes indirectos 13,52
464,35
11.2 Vestuarios
11.2.1 Ud Suministro y colocación de taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500
mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir formada por
dos puertas de 900 mm de altura y 13 mm de espesor, laterales, estantes, techo, división y
suelo de 10 mm de espesor, y fondo perforado para ventilación de 3 mm de espesor. Incluso
elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de
numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con
colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,193 h 17,45 3,37
Ayudante montador. 0,193 h 14,72 2,84
(Materiales)
Taquilla modular para vestuario, de 300 m… 1,000 Ud 190,00 190,00
(Resto obra) 3,92
3% Costes indirectos 6,00
206,13
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11.2.2 Ud Suministro y colocación de banco doble para vestuario con respaldo, perchero, altillo y
zapatero, de 1000 mm de longitud, 820 mm de profundidad y 1750 mm de altura, formado
por dos asientos de dos listones, dos respaldos de un listón, dos percheros de un listón con
tres perchas metálicas, dos altillos de dos listones y dos zapateros de un listón cada uno, de
tablero fenólico HPL, color a elegir, de 150x13 mm de sección, fijados a una estructura
tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color
blanco. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,289 h 17,45 5,04
Ayudante montador. 0,289 h 14,72 4,25
(Materiales)
Banco doble para vestuario con respaldo, … 1,000 Ud 400,00 400,00
(Resto obra) 8,19
3% Costes indirectos 12,52
430,00
11.3 Equipos
11.4 Ud Filtro cilindrico
Sin descomposición 4.660,19
3% Costes indirectos 139,81
4.800,00
11.5 Ud Intercambiador de placas
Sin descomposición 29.126,21
3% Costes indirectos 873,79
30.000,00
11.6 Ud Caudalimetro
Sin descomposición 8.446,60
3% Costes indirectos 253,40
8.700,00
11.7 Ud Centrifuga desnatadora
Sin descomposición 12.621,36
3% Costes indirectos 378,64
13.000,00
11.8 Ud Normalizador
Sin descomposición 6.116,50
3% Costes indirectos 183,50
6.300,00
11.9 Ud Depósito isotermo
Sin descomposición 19.708,74
3% Costes indirectos 591,26
20.300,00
11.10 Ud Esterilizador UHT
Sin descomposición 5.339,81
3% Costes indirectos 160,19
5.500,00
11.11 Ud Cuba quesera
Sin descomposición 12.330,10
3% Costes indirectos 369,90
12.700,00
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11.12 Ud Bactofugadora
Sin descomposición 10.679,61
3% Costes indirectos 320,39
11.000,00
11.13 Ud Prensa neumáctica
Sin descomposición 37.378,64
3% Costes indirectos 1.121,36
38.500,00
11.14 Ud Desmoldeadora
Sin descomposición 9.417,48
3% Costes indirectos 282,52
9.700,00
11.15 Ud Equipo de salado
Sin descomposición 34.951,46
3% Costes indirectos 1.048,54
36.000,00
11.16 Ud Equipo de limpieza superficial
Sin descomposición 11.650,49
3% Costes indirectos 349,51
12.000,00
11.17 Ud Etiquetadora
Sin descomposición 30.097,09
3% Costes indirectos 902,91
31.000,00
11.18 Ud Lavadora de moldes y cajas
Sin descomposición 8.975,73
3% Costes indirectos 269,27
9.245,00
11.19 Ud Bomba centrifuga
Sin descomposición 1.165,05
3% Costes indirectos 34,95
1.200,00
11.20 Deposito residuos
Sin descomposición 8.036,89
3% Costes indirectos 241,11
8.278,00
11.21 Ud Equipo CIP
Sin descomposición 53.398,06
3% Costes indirectos 1.601,94
55.000,00
11.22 Ud Otros equipos
Sin descomposición 48.543,69
3% Costes indirectos 1.456,31
50.000,00
11.23 Ud Emmolladora
Sin descomposición 9.223,30
3% Costes indirectos 276,70
9.500,00
11.24 Instalación de frio
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11.25 Ud Separador de liquido
Sin descomposición 873,79
3% Costes indirectos 26,21
900,00
11.26 Ud Condensador
Sin descomposición 15.485,44
3% Costes indirectos 464,56
15.950,00
11.27 Ud Compresor alternativo
Sin descomposición 6.116,50
3% Costes indirectos 183,50
6.300,00
11.28 Ud Intercambiador de calor tubular
Sin descomposición 20.388,35
3% Costes indirectos 611,65
21.000,00
11.29 Ud Valvula expansión
Sin descomposición 844,66
3% Costes indirectos 25,34
870,00
11.30 m Tuberias
Sin descomposición 9,71
3% Costes indirectos 0,29
10,00
11.31 Ud Bomba
Sin descomposición 1.165,05
3% Costes indirectos 34,95
1.200,00
11.32 Ud Enfriador de camaras
Sin descomposición 3.398,06
3% Costes indirectos 101,94
3.500,00
Torrefarrera, septiembre 2018
Joan Cartanyà Ferré
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Presupuesto y medición
1.1 Movimiento de tierras en edificación
1.1.1 ADL010 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas
para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la
capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso
transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga
a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de
los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los
materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Total m² ............: 6.000,000 1,55 9.300,00
1.1.2 ADE002 m³ Excavación de tierras a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con
medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
Total m³ ............: 250,000 5,34 1.335,00
1.2 Nivelación
1.2.1 ANE010 m² Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera,
mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm
de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en
los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa.
Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............: 1.613,000 7,91 12.758,83
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Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno
Código Ud Denominación Medición Precio Total
2.1 Regularización
2.1.1 CRL030 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido
desde camión, de 10 cm de espesor.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1 4,200 4,200
2 1 4,200 4,200
3 1 15,600 15,600
4 1 15,600 15,600
5 1 14,060 14,060
6 1 14,060 14,060
7 1 14,060 14,060
8 1 14,060 14,060
9 1 14,060 14,060
10 1 14,060 14,060
11 1 14,060 14,060
12 1 14,060 14,060
13 1 14,060 14,060
14 1 15,600 15,600
15 1 4,200 4,200
16 1 4,200 4,200
17 1 6,760 6,760
18 1 6,760 6,760
19 1 6,760 6,760
20 1 5,120 5,120
21 1 9,920 9,920
22 1 9,920 9,920
23 1 9,920 9,920
24 1 9,920 9,920
25 1 3,060 3,060
26 1 3,060 3,060
27 1 3,060 3,060
28 1 3,060 3,060
VC.T-1.3
[24 - 20] 1 0,400 0,400
VC.T-1.3
[11 - 13] 1 1,300 1,300
C.1 [28 -
2] 1 2,040 2,040
C.1 [2 -
4] 1 1,600 1,600
C.1 [19 -
2] 1 0,670 0,670
C.1 [4 -
6] 1 1,260 1,260
C.1 [6 -
8] 1 1,300 1,300
C.1 [8 -
10] 1 1,300 1,300
C.1 [10 -
12] 1 1,300 1,300
C.1 [12 -
14] 1 1,260 1,260
C.1 [14 -
16] 1 1,600 1,600
C.1 [16 -
26] 1 2,040 2,040
C.1 [20 -
16] 1 1,120 1,120
C.1 [15 -
25] 1 2,040 2,040
C.1 [15 -
18] 1 0,670 0,670
C.1 [13 -
15] 1 1,640 1,640
C.1 [18 -
22] 1 0,450 0,450
C.1 [22 -
24] 1 2,580 2,580
C.1 [9 -
11] 1 1,300 1,300
C.1 [7 -
9] 1 1,300 1,300
C.1 [1 -
3] 1 1,600 1,600
C.1 [3 -
5] 1 1,260 1,260
C.1 [5 -
7] 1 1,300 1,300
(Continúa...)
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Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones
Código Ud Denominación Medición Precio Total
2.1.1 CRL030 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en… (Continuación...)
C.1 [27 -
1] 1 2,040 2,040
C.1 [1 -
17] 1 0,670 0,670
C.1 [17 -
21] 1 0,450 0,450
C.1 [21 -
23] 1 2,580 2,580
C.1 [23 -
19] 1 0,450 0,450
Total m² ............: 304,980 6,60 2.012,87
2.2 Superficiales
2.2.1 CSZ020 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con
paneles metálicos, amortizables en 200 usos, para zapata de cimentación.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1 3,210 3,210
2 1 3,210 3,210
3 1 13,900 13,900
4 1 13,900 13,900
5 1 12,430 12,430
6 1 12,430 12,430
7 1 12,430 12,430
8 1 12,430 12,430
9 1 12,430 12,430
10 1 12,430 12,430
11 1 12,390 12,390
12 1 12,430 12,430
13 1 12,390 12,390
14 1 13,900 13,900
15 1 3,210 3,210
16 1 3,210 3,210
17 1 5,920 5,920
18 1 5,920 5,920
19 1 5,920 5,920
20 1 6,360 6,360
21 1 8,500 8,500
22 1 8,500 8,500
23 1 8,500 8,500
24 1 8,460 8,460
25 1 2,640 2,640
26 1 2,640 2,640
27 1 2,640 2,640
28 1 2,640 2,640
Total m² ............: 234,970 13,98 3.284,88
2.2.2 CSZ030 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 29,6 kg/m³.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1 2,050 2,050 0,450 1,891
2 1 2,050 2,050 0,450 1,891
3 1 3,950 3,950 0,900 14,042
4 1 3,950 3,950 0,900 14,042
5 1 3,750 3,750 0,850 11,953
6 1 3,750 3,750 0,850 11,953
7 1 3,750 3,750 0,850 11,953
8 1 3,750 3,750 0,850 11,953
9 1 3,750 3,750 0,850 11,953
10 1 3,750 3,750 0,850 11,953
11 1 3,750 3,750 0,850 11,953
12 1 3,750 3,750 0,850 11,953
13 1 3,750 3,750 0,850 11,953
14 1 3,950 3,950 0,900 14,042
15 1 2,050 2,050 0,450 1,891
16 1 2,050 2,050 0,450 1,891
17 1 2,600 2,600 0,600 4,056
18 1 2,600 2,600 0,600 4,056
19 1 2,600 2,600 0,600 4,056
20 1 3,200 1,600 0,700 3,584
21 1 3,150 3,150 0,700 6,946
22 1 3,150 3,150 0,700 6,946
23 1 3,150 3,150 0,700 6,946
24 1 3,150 3,150 0,700 6,946
25 1 1,750 1,750 0,400 1,225
(Continúa...)
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26 1 1,750 1,750 0,400 1,225
27 1 1,750 1,750 0,400 1,225
28 1 1,750 1,750 0,400 1,225
Total m³ ............: 205,703 113,11 23.267,07
2.3 Arriostramientos
2.3.1 CAV020 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con
paneles metálicos, amortizables en 200 usos para viga de atado.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C.1 [28 -
2] 1 4,080 4,080
C.1 [2 -
4] 1 3,200 3,200
C.1 [19 -
2] 1 1,340 1,340
C.1 [4 -
6] 1 2,520 2,520
C.1 [6 -
8] 1 2,600 2,600
C.1 [8 -
10] 1 2,600 2,600
C.1 [10 -
12] 1 2,600 2,600
C.1 [12 -
14] 1 2,520 2,520
C.1 [14 -
16] 1 3,200 3,200
C.1 [16 -
26] 1 4,080 4,080
C.1 [20 -
16] 1 2,240 2,240
C.1 [15 -
25] 1 4,080 4,080
C.1 [15 -
18] 1 1,340 1,340
C.1 [13 -
15] 1 3,280 3,280
C.1 [18 -
22] 1 0,900 0,900
C.1 [22 -
24] 1 5,160 5,160
C.1 [9 -
11] 1 2,600 2,600
C.1 [7 -
9] 1 2,600 2,600
C.1 [1 -
3] 1 3,200 3,200
C.1 [3 -
5] 1 2,520 2,520
C.1 [5 -
7] 1 2,600 2,600
C.1 [27 -
1] 1 4,080 4,080
C.1 [1 -
17] 1 1,340 1,340
C.1 [17 -
21] 1 0,900 0,900
C.1 [21 -
23] 1 5,160 5,160
C.1 [23 -
19] 1 0,900 0,900
Total m² ............: 71,640 14,86 1.064,57
2.3.2 CAV020b m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con
paneles metálicos, amortizables en 200 usos para viga centradora.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
VC.T-1.3
[24 - 20] 1 1,000 1,000
VC.T-1.3
[11 - 13] 1 3,250 3,250
Total m² ............: 4,250 14,86 63,16
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2.3.3 CAV030 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, cuantía 61,7 kg/m³.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C.1 [28 -
2] 1 0,820 0,820
C.1 [2 -
4] 1 0,640 0,640
C.1 [19 -
2] 1 0,270 0,270
C.1 [4 -
6] 1 0,500 0,500
C.1 [6 -
8] 1 0,520 0,520
C.1 [8 -
10] 1 0,520 0,520
C.1 [10 -
12] 1 0,520 0,520
C.1 [12 -
14] 1 0,500 0,500
C.1 [14 -
16] 1 0,640 0,640
C.1 [16 -
26] 1 0,820 0,820
C.1 [20 -
16] 1 0,450 0,450
C.1 [15 -
25] 1 0,820 0,820
C.1 [15 -
18] 1 0,270 0,270
C.1 [13 -
15] 1 0,660 0,660
C.1 [18 -
22] 1 0,180 0,180
C.1 [22 -
24] 1 1,030 1,030
C.1 [9 -
11] 1 0,520 0,520
C.1 [7 -
9] 1 0,520 0,520
C.1 [1 -
3] 1 0,640 0,640
C.1 [3 -
5] 1 0,500 0,500
C.1 [5 -
7] 1 0,520 0,520
C.1 [27 -
1] 1 0,820 0,820
C.1 [1 -
17] 1 0,270 0,270
C.1 [17 -
21] 1 0,180 0,180
C.1 [21 -
23] 1 1,030 1,030
C.1 [23 -
19] 1 0,180 0,180
Total m³ ............: 14,340 141,37 2.027,25
2.3.4 CAV030b m³ Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, cuantía 215,6 kg/m³.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
VC.T-1.3
[24 - 20] 1 0,200 0,200
VC.T-1.3
[11 - 13] 1 0,650 0,650
Total m³ ............: 0,850 291,54 247,81
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3.1 Acero
3.1.1 EAM040 kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie Huecos cuadrados, con uniones soldadas
en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
nauTFGjoan
- Pieza
(N47/N48) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N32/N37) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N27/N32) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N22/N27) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N17/N22) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N12/N17) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N7/N12) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N2/N7) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N41/N42) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N34/N39) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N29/N34) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N24/N29) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N19/N24) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N14/N19) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N9/N14) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N4/N9) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N55/N56) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N78/N60) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N84/N68) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N35/N40) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N90/N72) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N96/N64) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N58/N73) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N66/N79) 1 98,900 98,900
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nauTFGjoan
- Pieza
(N5/N10) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N70/N85) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N62/N91) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N49/N50) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N48/N98) 1 56,510 56,510
nauTFGjoan
- Pieza
(N41/N97) 1 56,510 56,510
nauTFGjoan
- Pieza
(N37/N100) 1 56,510 56,510
nauTFGjoan
- Pieza
(N2/N99) 1 56,510 56,510
nauTFGjoan
- Pieza
(N106/N56) 1 56,510 56,510
nauTFGjoan
- Pieza
(N105/N49) 1 56,510 56,510
nauTFGjoan
- Pieza
(N104/N39) 1 56,510 56,510
nauTFGjoan
- Pieza
(N103/N4) 1 56,510 56,510
nauTFGjoan
- Pieza
(N37/N114) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N39/N116) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N121/N4) 1 98,900 98,900
nauTFGjoan
- Pieza
(N119/N2) 1 98,900 98,900
Total kg ............: 3.616,880 2,16 7.812,46
3.1.2 EAM040b kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie IPE, con uniones soldadas en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
nauTFGjoan
- Pieza
(N1/N2) 1 134,240 134,240
nauTFGjoan
- Pieza
(N3/N4) 1 134,240 134,240
nauTFGjoan
- Pieza
(N2/N5) 1 559,280 559,280
nauTFGjoan
- Pieza
(N4/N5) 1 559,280 559,280
nauTFGjoan
- Pieza
(N6/N7) 1 631,140 631,140
nauTFGjoan
- Pieza
(N8/N9) 1 631,140 631,140
nauTFGjoan
- Pieza
(N7/N10) 1 1.393,030 1.393,030
nauTFGjoan
- Pieza
(N9/N10) 1 1.393,030 1.393,030
(Continúa...)
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nauTFGjoan
- Pieza
(N11/N12) 1 631,140 631,140
nauTFGjoan
- Pieza
(N13/N14) 1 631,140 631,140
nauTFGjoan
- Pieza
(N12/N15) 1 1.393,030 1.393,030
nauTFGjoan
- Pieza
(N14/N15) 1 1.393,030 1.393,030
nauTFGjoan
- Pieza
(N16/N17) 1 631,140 631,140
nauTFGjoan
- Pieza
(N18/N19) 1 631,140 631,140
nauTFGjoan
- Pieza
(N17/N20) 1 1.393,030 1.393,030
nauTFGjoan
- Pieza
(N19/N20) 1 1.393,030 1.393,030
nauTFGjoan
- Pieza
(N21/N22) 1 631,140 631,140
nauTFGjoan
- Pieza
(N23/N24) 1 631,140 631,140
nauTFGjoan
- Pieza
(N22/N25) 1 1.393,030 1.393,030
nauTFGjoan
- Pieza
(N24/N25) 1 1.393,030 1.393,030
nauTFGjoan
- Pieza
(N26/N27) 1 631,140 631,140
nauTFGjoan
- Pieza
(N28/N29) 1 631,140 631,140
nauTFGjoan
- Pieza
(N27/N30) 1 1.393,030 1.393,030
nauTFGjoan
- Pieza
(N29/N30) 1 1.393,030 1.393,030
nauTFGjoan
- Pieza
(N31/N32) 1 631,140 631,140
nauTFGjoan
- Pieza
(N33/N34) 1 631,140 631,140
nauTFGjoan
- Pieza
(N32/N35) 1 1.393,030 1.393,030
nauTFGjoan
- Pieza
(N34/N35) 1 1.393,030 1.393,030
nauTFGjoan
- Pieza
(N36/N37) 1 134,240 134,240
nauTFGjoan
- Pieza
(N38/N39) 1 134,240 134,240
nauTFGjoan
- Pieza
(N37/N40) 1 559,280 559,280
nauTFGjoan
- Pieza
(N39/N40) 1 559,280 559,280
nauTFGjoan
- Pieza
(N59/N60) 1 292,990 292,990
nauTFGjoan
- Pieza
(N57/N58) 1 292,990 292,990
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nauTFGjoan
- Pieza
(N63/N64) 1 292,990 292,990
nauTFGjoan
- Pieza
(N61/N62) 1 292,990 292,990
nauTFGjoan
- Pieza
(N67/N68) 1 522,370 522,370
nauTFGjoan
- Pieza
(N65/N66) 1 522,370 522,370
nauTFGjoan
- Pieza
(N71/N72) 1 522,370 522,370
nauTFGjoan
- Pieza
(N69/N70) 1 522,370 522,370
nauTFGjoan
- Pieza
(N113/N114
) 1 546,360 546,360
nauTFGjoan
- Pieza
(N115/N116
) 1 546,360 546,360
nauTFGjoan
- Pieza
(N114/N117
) 1 1.205,880 1.205,880
nauTFGjoan
- Pieza
(N116/N117
) 1 1.205,880 1.205,880
nauTFGjoan
- Pieza
(N118/N119
) 1 546,360 546,360
nauTFGjoan
- Pieza
(N119/N120
) 1 1.205,880 1.205,880
nauTFGjoan
- Pieza
(N121/N120
) 1 1.205,880 1.205,880
nauTFGjoan
- Pieza
(N122/N121
) 1 546,360 546,360
Total kg ............: 37.334,520 2,16 80.642,56
3.1.3 EAM040c kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie R, con uniones soldadas en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
nauTFGjoan
- Pieza
(N31/N48) 1 15,210 15,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N48/N32) 1 15,210 15,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N32/N60) 1 16,210 16,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N60/N84) 1 16,210 16,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N84/N40) 1 17,100 17,100
nauTFGjoan
- Pieza
(N90/N40) 1 17,100 17,100
nauTFGjoan
- Pieza
(N64/N90) 1 16,210 16,210
(Continúa...)
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nauTFGjoan
- Pieza
(N34/N64) 1 16,210 16,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N56/N34) 1 15,210 15,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N33/N56) 1 15,210 15,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N36/N47) 1 15,210 15,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N47/N37) 1 15,210 15,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N37/N78) 1 16,210 16,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N78/N68) 1 16,210 16,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N68/N35) 1 17,100 17,100
nauTFGjoan
- Pieza
(N72/N35) 1 17,100 17,100
nauTFGjoan
- Pieza
(N96/N72) 1 16,210 16,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N39/N96) 1 16,210 16,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N55/N39) 1 15,210 15,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N38/N55) 1 15,210 15,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N1/N42) 1 15,210 15,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N42/N2) 1 15,210 15,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N2/N73) 1 16,210 16,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N73/N66) 1 16,210 16,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N66/N10) 1 17,100 17,100
nauTFGjoan
- Pieza
(N70/N10) 1 17,100 17,100
nauTFGjoan
- Pieza
(N91/N70) 1 16,210 16,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N4/N91) 1 16,210 16,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N50/N4) 1 15,210 15,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N3/N50) 1 15,210 15,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N6/N41) 1 15,210 15,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N41/N7) 1 15,210 15,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N7/N58) 1 16,210 16,210
(Continúa...)
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nauTFGjoan
- Pieza
(N58/N79) 1 16,210 16,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N79/N5) 1 17,100 17,100
nauTFGjoan
- Pieza
(N85/N5) 1 17,100 17,100
nauTFGjoan
- Pieza
(N62/N85) 1 16,210 16,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N9/N62) 1 16,210 16,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N49/N9) 1 15,210 15,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N8/N49) 1 15,210 15,210
nauTFGjoan
- Pieza
(N36/N98) 1 7,890 7,890
nauTFGjoan
- Pieza
(N1/N97) 1 7,890 7,890
nauTFGjoan
- Pieza
(N98/N37) 1 7,890 7,890
nauTFGjoan
- Pieza
(N97/N2) 1 7,890 7,890
nauTFGjoan
- Pieza
(N48/N100) 1 7,890 7,890
nauTFGjoan
- Pieza
(N41/N99) 1 7,890 7,890
nauTFGjoan
- Pieza
(N59/N48) 1 7,890 7,890
nauTFGjoan
- Pieza
(N57/N41) 1 7,890 7,890
nauTFGjoan
- Pieza
(N63/N56) 1 7,890 7,890
nauTFGjoan
- Pieza
(N61/N49) 1 7,890 7,890
nauTFGjoan
- Pieza
(N56/N104) 1 7,890 7,890
nauTFGjoan
- Pieza
(N49/N103) 1 7,890 7,890
nauTFGjoan
- Pieza
(N38/N106) 1 7,890 7,890
nauTFGjoan
- Pieza
(N3/N105) 1 7,890 7,890
nauTFGjoan
- Pieza
(N106/N39) 1 7,890 7,890
nauTFGjoan
- Pieza
(N105/N4) 1 7,890 7,890
Total kg ............: 765,760 2,16 1.654,04
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3.1.4 EAS030 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
450x650 mm y espesor 22 mm, con 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080
B 400 S de 25 mm de diámetro y 83,481 cm de longitud total, soldados.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Placa base
(450x650x2
2) 1 1,000
Placa base
(450x650x2
2) 1 1,000
Placa base
(450x650x2
2) 1 1,000
Placa base
(450x650x2
2) 1 1,000
Total Ud ............: 4,000 288,88 1.155,52
3.1.5 EAS030b Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x650 mm y espesor
22 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de
diámetro y 53,6248 cm de longitud total, soldados.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Placa base
(350x650x2
2) 1 1,000
Placa base
(350x650x2
2) 1 1,000
Placa base
(350x650x2
2) 1 1,000
Placa base
(350x650x2
2) 1 1,000
Total Ud ............: 4,000 106,50 426,00
3.1.6 EAS030c Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
500x850 mm y espesor 30 mm, con 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080
B 400 S de 32 mm de diámetro y 96,0796 cm de longitud total, soldados.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Placa base
(500x850x3
0) 1 1,000
Placa base
(500x850x3
0) 1 1,000
Placa base
(500x850x3
0) 1 1,000
Placa base
(500x850x3
0) 1 1,000
Placa base
(500x850x3
0) 1 1,000
Placa base
(500x850x3
0) 1 1,000
Placa base
(500x850x3
0) 1 1,000
Placa base
(500x850x3
0) 1 1,000
Placa base
(500x850x3
0) 1 1,000
Placa base
(500x850x3
0) 1 1,000
Placa base
(500x850x3
0) 1 1,000
Placa base
(500x850x3
0) 1 1,000
Total Ud ............: 12,000 510,50 6.126,00
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3.1.7 EAS030d Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
350x500 mm y espesor 18 mm, con 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080
B 400 S de 20 mm de diámetro y 58,2248 cm de longitud total, soldados.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Placa base
(350x500x1
8) 1 1,000
Placa base
(350x500x1
8) 1 1,000
Placa base
(350x500x1
8) 1 1,000
Placa base
(350x500x1
8) 1 1,000
Total Ud ............: 4,000 137,65 550,60
3.1.8 EAS030e Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x350 mm y espesor
14 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 14 mm de
diámetro y 46,9973 cm de longitud total, soldados.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Placa base
(250x350x1
4) 1 1,000
Placa base
(250x350x1
4) 1 1,000
Placa base
(250x350x1
4) 1 1,000
Placa base
(250x350x1
4) 1 1,000
Total Ud ............: 4,000 35,74 142,96
3.1.9 EAT030 kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, con piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabado con imprimación antioxidante, para formación de correas
sobre las que se apoyará la chapa o panel que actuará como cubierta (no
incluida en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas con soldadura.
Incluso p/p de accesorios y elementos de anclaje.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las
correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución
de sus fijaciones a las cerchas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido
en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total kg ............: 14.414,000 2,27 32.719,78
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4.1 Gestión de tierras
4.1.1 GTB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con tierras
procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
entregadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 220,000 14,78 3.251,60
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5.1 Inclinadas
5.1.1 QTM010 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas,
con una pendiente mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero,
de 50 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica
de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm
y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad
media 145 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de
correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos
de fijación, accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y
perímetro. Fijación mecánica de los paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............: 1.701,000 45,48 77.361,48
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6.1 Fachadas ligeras
6.1.1 FLM010 m² Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada con paneles
sándwich aislantes, de 50 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formados por
doble cara metálica de chapa lisa de acero, acabado galvanizado, de
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana
de roca de densidad media 100 kg/m³, con juntas diseñadas para fijación
con tornillos ocultos, remates y accesorios. Incluso replanteo, p/p de
mermas, remates, cubrejuntas y accesorios de fijación y estanqueidad.
Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la
fachada. Colocación de juntas. Colocación y fijación del primer panel.
Colocación y fijación del resto de paneles, según el orden indicado.
Remates.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Total m² ............: 972,000 49,98 48.580,56
6.2 Particiones ligeras
6.2.1 FIF010 m² Suministro y montaje de partición interior, para cámara frigorífica de
productos refrigerados, con temperatura ambiente superior a 0°C, con
paneles sándwich aislantes machihembrados de acero prelacado de 40 mm de
espesor y 1130 mm de anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego
según UNE-EN 13501-1, formados por doble cara metálica de chapa de acero
prelacado, acabado con pintura de poliéster para uso alimentario, color
blanco, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma
aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, fijados a perfil
soporte de acero galvanizado con tornillos autorroscantes, previamente
fijado al forjado con tornillos de cabeza hexagonal con arandela (4
ud/m²). Incluso replanteo, mermas, remates perimetrales con perfiles
sanitarios, colocación de zócalo sanitario, resolución de encuentros con
piezas de esquina y accesorios de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación y fijación de los paneles.
Remates.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Total m² ............: 432,000 27,62 11.931,84
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7.1 Pavimentos exteriores
7.1.1 UXF010 m² Formación de pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla
bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de
composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún
asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de
la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza
final. Sin incluir la preparación de la capa base existente.
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla
bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de
juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............: 3.200,000 6,83 21.856,00
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8.1 Contra incendios
8.1.1 IOD004 Ud Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme
manual, de ABS color rojo, protección IP 41, con led indicador de alarma
color rojo y llave de rearme. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 12,000 28,38 340,56
8.1.2 IOD005 Ud Suministro e instalación de sirena electrónica, de color rojo, para
montaje interior, con señal acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia
sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 12,000 53,75 645,00
8.1.3 IOA020 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, instalada en la
superficie de la pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo
luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a
230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 42,000 50,29 2.112,18
8.1.4 IOX010 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C,
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del
extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 12,000 45,35 544,20
8.2 Eléctricas
8.2.1 IEX050 Ud Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 3
módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 32 A, poder de corte 6 kA,
curva C, de 54x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre
carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 35,000 73,88 2.585,80
8.2.2 IEX305 Ud Suministro e instalación de conjunto fusible formado por fusible de
cuchillas, tipo gG, intensidad nominal 200 A, poder de corte 120 kA,
tamaño T2 y base para fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad
nominal 400 A. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 1,000 43,94 43,94
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8.2.3 IEX205 Ud Suministro e instalación de relé diferencial electrónico ajustable, de 3
módulos, ajuste de la intensidad de disparo de 0,025 a 25 A, ajuste del
tiempo de disparo de 0,02 a 5 s, con control permanente del circuito
toroide-relé diferencial, posibilidad de reseteado manual o automático y
posibilidad de realizar el test a distancia, de 52,5x85x73 mm, grado de
protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril
mediante garras, con transformador toroidal cerrado para relé
diferencial, de 28 mm de diámetro útil para el paso de cables. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 30,000 295,04 8.851,20
8.2.4 IEH015 m Suministro e instalación de cable eléctrico multiconductor, Afumex Expo
(AS) "PRYSMIAN", para servicios móviles, tipo H07ZZ-F (AS), tensión
nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con
conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G6 mm² de sección,
aislamiento de elastómero reticulado, cubierta de poliolefina reticulada,
de tipo Afumex, de color gris con banda verde, de alta seguridad, para
servicios móviles. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Total m ............: 3.367,000 5,23 17.609,41
8.2.5 IEO010 m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC,
serie B, de 125 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Total m ............: 1.005,000 9,24 9.286,20
8.2.6 IEG010 Ud Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento
vertical, en cuarto de contadores, compuesta por: unidad funcional de
interruptor general de maniobra de 160 A; unidad funcional de embarrado
general de la concentración formada por 1 módulo; unidad funcional de
fusibles de seguridad formada por 1 módulo; unidad funcional de medida
formada por 1 módulo de contadores monofásicos y 1 módulo de contadores
trifásicos y módulo de servicios generales con seccionamiento; unidad
funcional de mando que contiene los dispositivos de mando para el cambio
de tarifa de cada suministro; unidad funcional de embarrado de
protección, bornes de salida y conexión a tierra formada por 1 módulo.
Incluso p/p de conexiones de la línea repartidora y de las derivaciones
individuales a sus correspondientes bornes y embarrados, cableado y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del
conjunto prefabricado. Fijación de módulos al conjunto prefabricado.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 1,000 834,82 834,82
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8.2.7 IEC020 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja
general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares
cerradas previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A,
esquema 8, para protección de la línea general de alimentación, formada
por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN
60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con
grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102,
que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según
UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado.
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida
subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción
enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la
caja. Fijación del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y
piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 1,000 454,33 454,33
8.2.8 IEL010 m Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que
enlaza la caja general de protección con la centralización de contadores,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a
compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena
para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de
cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Total m ............: 13,000 16,34 212,42
8.2.9 IEI040 Ud Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección para
oficina de 60 m², formado por caja empotrable de material aislante con
puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia
(ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y
precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general
automático (IGA) de corte omnipolar, 3 interruptores diferenciales de 40
A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 2 interruptores
automáticos magnetotérmicos de 16 A, 1 interruptor automático
magnetotérmico de 25 A, para protección de los siguientes circuitos
interiores (no incluidos en este precio): 1 circuito para alumbrado, 1
circuito para tomas de corriente, 1 circuito para aire acondicionado, 1
circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para cierre
automatizado. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los
componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 1,000 474,63 474,63
8.3 Iluminación
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8.3.1 III130 Ud Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular, de 596x596x91
mm, para 4 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de
chapa de acero lacado en color blanco y lamas transversales estriadas;
reflector de aluminio brillante; balasto magnético; protección IP 20 y
aislamiento clase F. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.
Total Ud ............: 82,000 126,70 10.389,40
8.3.2 III150 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida, de 300 mm de diámetro,
para 1 lámpara fluorescente TC-TELI de 32 W, con cuerpo de luminaria de
acero inoxidable, cable de suspensión flexible de 2 m de longitud,
difusor de vidrio soplado opal liso mate, balasto electrónico y
aislamiento clase F. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 26,000 350,73 9.118,98
8.3.3 III010 Ud Suministro e instalación de luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2
lámparas fluorescentes TL de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con
fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, termoesmaltado,
blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y
rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 56,000 51,46 2.881,76
8.3.4 IIX005 Ud Suministro e instalación de luminaria instalada en la superficie del
techo o de la pared, de 210x210x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60
de 75 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero
inoxidable, vidrio transparente con estructura óptica, portalámparas E
27, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase
F. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 20,000 170,99 3.419,80
8.4 Calefacción, climatización y A.C.S.
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8.4.1 ICG240 Ud Suministro e instalación de conjunto de tres calderas en cascada, siendo
la primera una caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de
fundición de hierro GL 180M y condensador exterior, para quemador
presurizado de gas, potencia útil 220 kW, peso 967 kg, dimensiones
2778x880x1035 mm, con cuadro de regulación para la regulación de la
caldera en función de la temperatura exterior o para la regulación de la
caldera de tipo maestro en instalaciones con varias calderas, con control
para garantizar las condiciones de trabajo del equipo, sonda de
temperatura exterior, y sonda de temperatura para regulación de la
temperatura de impulsión o retorno del agua, y cada una de las otras una
caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de hierro GL
180M y condensador exterior, para quemador presurizado de gas, potencia
útil 220 kW, peso 967 kg, dimensiones 2778x880x1035 mm, con cuadro de
regulación para la regulación de la caldera de tipo esclavo en
instalaciones con varias calderas, módulo estratégico para la
administración de un máximo de 4 calderas en cascada. Incluso válvula de
seguridad, purgadores, pirostato y desagüe a sumidero para el vaciado de
la caldera y el drenaje de la válvula de seguridad, sin incluir el
conducto para evacuación de los productos de la combustión que enlaza las
calderas con la chimenea. Totalmente montado, conexionado y puesto en
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera
y sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, de
gas, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuación de los
productos de la combustión. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 1,000 47.830,29 47.830,29
8.4.2 ICS010 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2
mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Total m ............: 120,000 12,26 1.471,20
8.4.3 ICS020 Ud Suministro e instalación de electrobomba centrífuga, de hierro fundido,
de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW, impulsor de
tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 2",
aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente
de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de
cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con
condensador y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la
red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 1,000 473,24 473,24
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9.1 Pavimentos
9.1.1 RSI009 m² Formación de pavimento industrial, apto para naves industriales, en
interiores, sistema Weberfloor Pul "WEBER", constituido por solera de
hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre
separadores homologados; tratada superficialmente con mortero endurecedor
Weberfloor Pul "WEBER", color gris, cemento, cuarzo, aditivos orgánicos e
inorgánicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m²,
espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando
la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de
dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o
reglas. Riego de la superficie base. Colocación de la malla
electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Resolución de encuentros y puntos singulares. Espolvoreo manual
sobre el hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie. Limpieza
final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la solera de hormigón
y la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye la
base de la solera ni la ejecución y el sellado de las juntas.
Total m² ............: 1.613,000 31,43 50.696,59
9.2 Pinturas para uso específico
9.2.1 ROA010 m² Formación de capa protectora sobre superficies interiores de tanques o
silos de acero para uso alimentario, mediante la aplicación en dos manos
de revestimiento sintético elástico impermeabilizante bicomponente a base
de resinas de poliuretano alifático, con un rendimiento de 0,5 kg/m².
Incluye: Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Total m² ............: 1.382,600 11,23 15.526,60
9.3 Pinturas en paramentos interiores
9.3.1 RIP030 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical,
de hasta 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo.
Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y
la resolución de puntos singulares.
Total m² ............: 1.170,000 4,51 5.276,70
9.4 Falsos techos
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9.4.1 RTA010 m² Suministro y formación de falso techo continuo suspendido, situado a una
altura menor de 4 m, constituido por placas de escayola con nervaduras,
de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado
mediante estopadas colgantes de pasta de escayola y fibras vegetales,
repartidas uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas de los paramentos
verticales un mínimo de 5 mm. Incluso p/p de pegado de los bordes de las
placas y rejuntado de la cara vista con pasta de escayola; realización de
juntas de dilatación, repaso de las juntas, enlucido final del falso
techo con una capa de menos de 1 mm de espesor de escayola y paso de la
canalización de protección del cableado eléctrico. Totalmente terminado y
listo para imprimar, pintar o revestir.
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y
fijación de las estopadas. Colocación de las placas. Realización de
orificios para el paso de los tubos de la instalación eléctrica. Enlucido
de las placas con pasta de escayola. Paso de la canalización de
protección del cableado eléctrico.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos,
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
Total m² ............: 137,340 11,14 1.529,97
9.4.2 RTG010 m² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, para cámara
frigorífica de productos refrigerados con temperatura ambiente superior a
0°C, situado a una altura menor de 4 m, constituido por paneles sándwich
aislantes machihembrados de acero prelacado de 40 mm de espesor y 1130 mm
de anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1,
formados por doble cara metálica de chapa de acero prelacado, acabado con
pintura de poliéster para uso alimentario, color blanco, de espesor
exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano
de densidad media 40 kg/m³, atornillados a una estructura portante, con
perfilería vista, comprendiendo perfiles primarios omega, de aluminio
lacado recubierto de PVC, suspendidos del forjado o elemento soporte
mediante tensores de caja abierta, varillas roscadas M10, de 100 cm,
cáncamos y cable de acero galvanizado de 4 mm de diámetro. Totalmente
terminado.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de
los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y
suspensión de los perfiles primarios de la estructura. Atornillado y
colocación de los paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos,
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............: 277,360 98,20 27.236,75
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10.1 Puertas de garaje
10.1.1 LGL040 Ud Suministro y colocación de puerta enrollable para garaje, formada por
lamas de chapa lisa de aluminio extrusionado, 250x200 cm, con acabado
prelacado de color blanco. Apertura manual. Incluso cajón recogedor
forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías, accesorios y cerradura
central con llave de seguridad. Elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del
cierre de lamas en las guías. Colocación y fijación del eje a los
soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de
mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 5,000 1.896,53 9.482,65
10.2 Puertas interiores
10.2.1 LPA015 Ud Suministro y colocación de fijo lateral de una hoja de 38 mm de espesor,
800x2000 mm, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por
dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas,
ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de
anclaje a obra. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montado.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación del fijo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 23,000 115,68 2.660,64
10.3 Puertas de uso industrial
10.3.1 LIC010 m² Suministro y montaje de puerta industrial apilable de apertura rápida, de
entre 3 y 3,5 m de altura máxima, formada por lona de PVC, marco y
estructura de acero galvanizado, cuadro de maniobra, pulsador, fotocélula
de seguridad y mecanismos, fijada mediante atornillado en obra de
fábrica. Incluso limpieza previa del soporte, material de conexionado
eléctrico y ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y
puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo.
Colocación y anclaje del marco con la estructura de acero. Montaje de la
puerta. Instalación de los mecanismos. Conexionado eléctrico. Ajuste y
fijación de la puerta. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............: 27,000 371,16 10.021,32
10.4 Carpintería
10.4.1 LCA035 Ud Suministro y montaje de carpintería de acero galvanizado, en ventana fija
de 60x120 cm, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura,
elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de
premarco de acero, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada
en taller. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado
de juntas perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 6,000 59,67 358,02
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11.1 Aparatos sanitarios
11.1.1 SAL030 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en
encimera, modelo Aloa "ROCA", color Blanco, de 560x475 mm, equipado con
grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y
limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe,
acabado cromado con sifón curvo. Incluso conexión a las redes de agua
fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato
y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la
red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua
fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 3,000 329,65 988,95
11.1.2 SAL031 Ud Suministro e instalación de lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304,
con acabado satinado, de 380x450 mm, de 1 cubeta de 145 mm de altura y
320 mm de diámetro, con válvula de desagüe de 1/4" y 32 mm de diámetro,
equipado con grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo,
aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 6
l/min, acabado cromado. Incluso conexión a las redes de agua fría y
caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la
red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua
fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 3,000 517,48 1.552,44
11.1.3 SAI010 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana
sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm, con
cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa
de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de
alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la
red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios
y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 3,000 427,63 1.282,89
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11.1.4 SAD020 Ud Suministro e instalación de plato de ducha rectangular extraplano, de
porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA", color Blanco, de 900x700x80 mm,
con fondo antideslizante, equipado con grifería monomando mural para
ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Thesis. Incluso
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la
red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua
fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 2,000 464,35 928,70
11.2 Vestuarios
11.2.1 SVT020 Ud Suministro y colocación de taquilla modular para vestuario, de 300 mm de
anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico
HPL, color a elegir formada por dos puertas de 900 mm de altura y 13 mm
de espesor, laterales, estantes, techo, división y suelo de 10 mm de
espesor, y fondo perforado para ventilación de 3 mm de espesor. Incluso
elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón,
llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable
y barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS.
Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 4,000 206,13 824,52
11.2.2 SVB020 Ud Suministro y colocación de banco doble para vestuario con respaldo,
perchero, altillo y zapatero, de 1000 mm de longitud, 820 mm de
profundidad y 1750 mm de altura, formado por dos asientos de dos
listones, dos respaldos de un listón, dos percheros de un listón con tres
perchas metálicas, dos altillos de dos listones y dos zapateros de un
listón cada uno, de tablero fenólico HPL, color a elegir, de 150x13 mm de
sección, fijados a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de
sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso
accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 4,000 430,00 1.720,00
11.4 FLTR Ud Filtro cilindrico
Total Ud ............: 1,000 4.800,00 4.800,00
11.5 ITPL Ud Intercambiador de placas
Total Ud ............: 4,000 30.000,00 120.000,00
11.6 CDL Ud Caudalimetro
Total Ud ............: 1,000 8.700,00 8.700,00
11.7 CNTR Ud Centrifuga desnatadora
Total Ud ............: 1,000 13.000,00 13.000,00
11.8 NRM Ud Normalizador
Total Ud ............: 1,000 6.300,00 6.300,00
11.9 DPST Ud Depósito isotermo
Total Ud ............: 5,000 20.300,00 101.500,00
11.10 ESTB Ud Esterilizador UHT
Total Ud ............: 1,000 5.500,00 5.500,00
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11.11 CBA Ud Cuba quesera
Total Ud ............: 2,000 12.700,00 25.400,00
11.12 BCTF Ud Bactofugadora
Total Ud ............: 1,000 11.000,00 11.000,00
11.13 PRN Ud Prensa neumáctica
Total Ud ............: 1,000 38.500,00 38.500,00
11.14 DSM Ud Desmoldeadora
Total Ud ............: 1,000 9.700,00 9.700,00
11.15 ESA Ud Equipo de salado
Total Ud ............: 1,000 36.000,00 36.000,00
11.16 LMP Ud Equipo de limpieza superficial
Total Ud ............: 1,000 12.000,00 12.000,00
11.17 ETQ Ud Etiquetadora
Total Ud ............: 1,000 31.000,00 31.000,00
11.18 LVD Ud Lavadora de moldes y cajas
Total Ud ............: 1,000 9.245,00 9.245,00
11.19 BMB Ud Bomba centrifuga
Total Ud ............: 3,000 1.200,00 3.600,00
11.20 DPS Deposito residuos
Total  ............: 3,000 8.278,00 24.834,00
11.21 ECY Ud Equipo CIP
Total Ud ............: 1,000 55.000,00 55.000,00
11.22 OEQ Ud Otros equipos
Total Ud ............: 1,000 50.000,00 50.000,00
11.23 EMM Ud Emmolladora
Total Ud ............: 1,000 9.500,00 9.500,00
11.25 SPL Ud Separador de liquido
Total Ud ............: 1,000 900,00 900,00
11.26 CDS Ud Condensador
Total Ud ............: 1,000 15.950,00 15.950,00
11.27 CMA Ud Compresor alternativo
Total Ud ............: 2,000 6.300,00 12.600,00
11.28 INTC Ud Intercambiador de calor tubular
Total Ud ............: 1,000 21.000,00 21.000,00
11.29 VEXP Ud Valvula expansión
Total Ud ............: 1,000 870,00 870,00
11.30 TBR m Tuberias
Total m ............: 300,000 10,00 3.000,00
11.31 Bmb Ud Bomba
Total Ud ............: 6,000 1.200,00 7.200,00
11.32 RFD Ud Enfriador de camaras
Total Ud ............: 7,000 3.500,00 24.500,00
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Presupuesto parcial nº 11 Señalización y equipamiento
Código Ud Denominación Medición Precio Total
Presupuesto de ejecución material
1. Acondicionamiento del terreno .....................… 23.393,83
2. Cimentaciones .....................................… 31.967,61
3. Estructuras ........................................ 131.229,92
4. Gestión de residuos ...............................… 3.251,60
5. Cubiertas ........................................ 77.361,48
6. Fachadas y particiones ............................… 60.512,40
7. Urbanización interior de la parcela ...............… 21.856,00
8. Instalaciones .....................................… 119.579,36
9. Revestimientos y trasdosados ......................… 100.266,61
10. Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones so… 22.522,63
11. Señalización y equipamiento ......................… 668.896,50
Total: 1.260.837,94
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN
MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS.
Torrefarrera, septiembre 2018
Joan Cartanyà Ferré
